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Oominéo 8 de >\Iciembre de 1007.— t t La Furísima Ooncepcion. h ú m e r o 2^2-
Acogido á la tranquicla é inscript» como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Dirección v Administración: 
Apartado de Gorreo®: 
DO 103. Precios de s u s c r i p c i ó n . 
POSTAL | 8 ld 5 6<oe I. DE CUBA j 
12 
C 
meses. id... id... 
$15.00 plata. $ 8.00 „ 5 4.00 „ í 12 
HABANA -j 6 
meses, Id.... id... 
$14.0T> plata. $ 7.00 „ 5 3.75 
ADMINISTRACION 
DEL 
P r cese del señor don Manuel Díaz RP ha encargado de ía agencia del DÍA-
DE LA MARINA en Alquizar el &e--I0 jon Alberto García, único autori-l0rlo desde ahora para cnajnto se rela-
cione con este periódico en dicho pue-
blo y v®™ el c0^r0 ci'e los atra;S0S qu,d haya por suscripciones. W Habana, 6 de Diciembre de 1907 El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
para maiyor comodidad del público hemos establecido en esta oficina un aparato telefónico con el número 104, /fin de atender mejor, independiente-mente, todos los asuntos de orden ad-ministrativo de carácter breve. 
l l E i i l A S J l E L CABLE 
IEBVICÍ0 PARTICULAR 
DIARIO DB L»A MARINA. 
s 
Madrid, Diciembre 7. REGRESO Han llegado á Madrid el Rey, la Reina y el Príncipe de Asturias'. El recibimiento que se les "na hecho ha excedido á cuanto se esperaba. Lo mismo en la estación que en el trayecto á Palacio, la acogida quê  se ha hecho á la Familia Real ha sido muy cariñosa. 
UN BUEN ACUERDO El Instituto de Reformas Sociales fia acordado oponerse á que puedan abrirss en domingo las tabernas. -EN EL SENADO En el Senado ha empezado la dis-cusión del proyecto de ley creando la inspección de las Compañías de se-guros. 
EN EL CONGRESO El diputado y exministro don Eduardo Cóbián ha defendido en el Congreso la instrucción militar obli-gatoria, y pedido que se aumente el presupuesto de Guerra con objeto de rconstruir el Ejército. 
ELEOCION DEFINITIVA Ha sido nombrado Director de la Academia Españqla don l̂ejiandro Pidal y Mon, quien ya había sido ele-gido interinamente para el mismo cargo al ocurrir el fallecimiento del Conde de Oheste. 
LOS CAMBIOS Libras 28-51 francos 13-02 Cuatro por ciento . . . 82-00 
Servicio de la Prensa Asociada 
s De la tarde 
LA PROXniA ASAMBLEA REPU-BLICANA SE CELEBRARA EN CHICAGO Washing^ Diciembre 7—La co-lisión del partido Napional Republi-3o celebró hoy en' ésta una reu-
hâ 3̂ 3, acordar en ̂  ciudad se „ e Üevar á efecto la convención 
ciánrf áel P3^0 Pa'ra la desî na-11 su candidato á la presidencia 
tre i Ues de una lar̂ a discusión en-J^os Partidarios de Chicago, Den-
PARA ROPA 
"eHAMPION" 
Ü Í H ) R I A T 0 PARA E L 
1ATI0 0 JARDIN 
¿BLE Y GIRATORIO 
•••• 100 pies de soga. 
US „ „ „ 
150 „ „ „ 
'HAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
ver y Kansas City, puesto el punto á votación, ésta favoreció á la pri-mera de las citadas ciudades. La convención general tendrá efec-to el día 16 de Junio del año entran-te. 
PALLO DEL CONSEJO 
DE GUERRA Vladivostok, Diciembre 7.—Otra partida de marineros complicados en la última reeblión ha sido juzgada hoy en Consejo de guerra; veinticin-co fueron eoñdenados á muerte y veinticuatro á presidio y trabajos forzados durante diversos períodos que varían entre tres y veinte años. 
EL REY OSCAR EN SUS 
ULTIMOS MOMENTOS Stockolmo, Diciembre 7,—Durante el día de hoy han sido más prolon-gados los períodos en que el rey Os-car ha perdido el conocimiento, pe-ro en les intervalos parecía conocer á las personas que le rodeaban. A las tres y media de la tarde, después de haber pasado la mayor parte del día privado del conocimien-to, empezaron á debilitarse las fun-dones del corazón y se llamó á toda prisa al Obispo de esta, ciudad, que es el jefe de los eclesiásticos sue-cos. A las seis y veinte se había perdi-do toda esperanza de salvarle y se esperaba á cada momento que exha-lara el último suspiro y en presen-cia de todos los miembros de la Real Familia y del Jefe del Gabinete Llndman, le administró el Obispo los últimos sacramentos. 
De la noche 
LA PRIMERA NUBE NEGRA 
Tokio, Diciembre 7.—Se dice que el Ministro de Estado Hayashí, ha asegurado al Embajador ameriicano, O'Brien, que el Japón impedirá com-pletamente la emigración á los Esta-dos Unidos de obreros de su nación, limitándola á los estudiantes y co-merciantes; como quiera que esas de-claraciones fueron verbales, negándo-se terminantemente el Ministro japo-nés á consignarlas por escrito, el Embajador O'Brien las ha aceptado provisionalmente, notificando al go-bierno japonés que cualquier viola-ción de las mismas podría entorpe-cer seriamente las amistosas rela-ciones entre ambos países. 
LOS BONOS DEL CANAL 
DE PANAMA Washington, Diciembre 7.—El Se-cretario del Tesoro ha anunciado hoy que parte de los bonos del Canal de Panamá fué adjudicada á los Bancos nacionales de los Estados Unidos, á un precio que excede en una pequeña fracción á 103, que fué el de las mayores ofertas, importando dicha operación varios millones de pesos. 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA TRANQUILIDAD Groldfield, Nevada, Diciembre 7.— Ha llegado aquí esta tarde el des-tacamento de soldados enviados por el general Funston y fueron calu-rosamente recibidos por los habitan-tes de esta ciudad. Después de una noche angustiosa por temor á los desmanes de par-te de los huelguistas, reinan nueva-mente la tranquilidad y el sosiego. 
L o d a m o s g r a t i s 
A quien lo solicite, damos gratis un ca-tálogo de las navajas de seguridad STAR y el calendario de 1908 de los tirantes President. Los Americanos, Muralla 119. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 7. Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés), 98.112. Bonos de los Estados Unidos, á 104.114 por ciento, ex-interés. Centenes, á $1.77. Descuento papel comercial, de 7 á 8 por ciento anual. Cambios sobro Londres, 60 d.¡v., banqueros, á $4.80.75. Cambios sobre Londres á la vista, banqueros, á $4.85.75. Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-queros, á 5 francos 18.314 céntimos. Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., banqueros, á 94.518. Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.62 centavos. Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-to y flete, 2.5|16 centavos. Marcabado, pol. 89, en plaza, 3.20 centavos. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 2.85 centavos. Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.70. Harina, patente, Minnesota, $5.60. Londres, Diciembre 7. Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 7.1|2d. Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 6d. Azúcar de remolacha (de la últi-ma cosecha, 9s. 6d. Consolidados, ex-interés, 83. Descuento, Banco de Inglaterra, 7 por ciento. Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 90.114. ̂  París, Diciembre 7. Renta francesa, ex-interés, 95 fran-cos 82 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 7. Azúcares.—Cierra d meraado con una pequeña baja en el precio de la remolacha en Londres; en New York sin carnubio y en esta plaza no se han realizado operaciones debido á la soleimni'dia'd del día de hoy. Cambios.—Sin operaciones; cotiza-mos nominalmente: 
i;omero¡o Baaqasr) Londres 3 div 20. 20.5[8 « 60 ]8.5[8 19.1(4 París, 3 d[V 5.7(8 6.8(8 Hamburgo. 3 ci[V 3.1(2 4.1(4 Estados Unidos 3 d[V 9.1(2 ,10. España, s. plaza y cantidad 8 d(V 7. 6. Dto.papel o QÍPCJIMI, 9 ;i 12 p. ̂  inutl. 
Mo^iedcís t ctr t liar. w. — «(citn n > / corao sigue: Qreenbaeks 9.3(4 9.7(8 Plata americana Plata española 94, 94.1(8 Acciones y Valores.—No se han efeictuado hoy operaciones en la Bol-sa, debido á la solemnidad del día. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 6 de 1907 
A & de la. tarda. Plata española 93% á 94% V. Calderilla., (en oro) 101 á 103 Billetes Banco Es-pañol S% á 4 V. Oro american0 con-tra oro español 109% á 109% P. Oro americano con-tra plata española... á 16 P. Centenes... á 5.59 en plata. Id. en cantidades... á 5.60 en plata. Luises á 4.47 en plata. id. en cantidades... á 4.48 en plata. El peso americano En plata española., á 1.16 V. V A L I E N T E & C o . 14, COURS DU CHAPEAU ROUGE. 
B O R D E A X , Franee 
IMPORTADORES Y COMISIONISTAS 
Unicos concesionarios para Cuba y Costa Rica de los señores 
J. LATBÍLLE FILS, Vinos. 
H, Brusina Brandler & Co. Vermouth 
Fromv, Rogée & Co., Coñac. Huileries de Sousse, Aceites. Enví n muestras y precios co mentes á quien lo solicite. JE* arozo-Titixca. e>:rx l o s ca.oísri>5a,ol3.0!S-GONDBGIONB» M B C R A L B S . 
19557 alt 5-3 
J ¡ Ü . 
X S i l " I S I 
3 3 
FABRICA DE PÜERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con las mejores del extrnnjero por ser construidas con materiales especiales, im-portados directamente de Alemania. 
C. 2724 26-1D 
R e v i s t a S e m a n a l 
Haíbana, Diciembre 6 de 1907. 
Azúcares.—Debido á los bajos pre-cios que rigen en Nueva York, no so-lamente este mercado ha seguido su-mamente quieto, sino .que se empieza á temer que abrirá el año entrante muy deprimidlo y que las primeras ventas que se bagan de la nueva za-fra se efectuarán á precios debajo de los que los hacendados esperan po-der obtener por sus primeras entre-gas, lo que será un nuevo y perju-dicial desengaño que añadir al que les proporcione la merma en la zafra. 
Dícese que algunos hacendados de Matanzas están tratando de ligar los primeros frutos que elaboren, con la condición de fijar precio en Enero, cuando se haya normalizado la mar-cha del mercado, pero que sepamos, no ha hecho tidavía operación al-guna de esta clase. De acuerdo con las observaciones que preceden, el mercado cierra hoy sumamente quieto y nominal sobre la base de 4.3116 á 4.1¡4 rs. arroba, por centrifugáis de pol. 95196 y las demás clases proporcionallmente. 
Precios promedios de los azúcares centrífugas, de polarización base 96°, de almacén, según ventas efectuadas en las distintas plazas de la Isla: Octbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. Id. 1906 4.3750 rs. arroba. Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. Id. 1906 4.3350 rs. arroba. 
Copiosas lluvias caldas en la ma-yor parte de la Isla etti la pasada semana han promivido el desarrollo y mejorado hasta cierto punto el estado de la caña y por este motivo se cree que la molienda tardará al-go en generalizarse en varias comar-cas, para permitir que la caña se pon-ga nuevamente en buena sazón, recu-perando aquella parte de su riqueza sacarina que pudiera haiberle hecho perder el exceso de agua. No se sabe todavía con seguridael cuáleis son los centrales que dejarán de moler el año entrante, pues se están haciendo los preparativos de zafra en varios de. los que se ha-bían anunciado que permanecerían inactivos, asegurándose ahora, que no harán la próxima zafra, á conse-cuencia de dificultades de carácter económico, falta de caña ú otras cau-sas, solamente unos cuantos ingenios de la provineda de Matanzas princi-palmente; esto no. obstante, anúncia-se que algunos centrales empezarán á moler en este .mes, particularmente en la parte oriental de la Is/la, en que lluvias atoiundantes y oportunas han favorecido el crecimiento de la caña, más que en ninguna otra parte de la Ida. El préstamo de los cinco millones que el gobierno ha puesto á la dis-posición de los bancos y banqueros, ha contribuido muciho al restabléci-miento de la confianza y habrá segu-ramente inducido á algunos de los hacendados que habían determinado no moler cil año entrante, á mudar de parecer. 
sigan imperando las actuales condi-ciones. 
Torcido y Cigarros.-—El movimien-to en las fábricas de tabacos no pasa ya de moderado por escasear las ór-denes del extranjero á consecuencia de la crisis monetaria y los altos pre-cios de la r§ma que obligan á los fabricantes á limitar su elabora-ción á lo estrictamente necesario pa-ra cumplir las pocas órdenes que quedan pendientes. Respecto á cigarros, sigue regular el movimiento que se nota en las principales fábricas, por mantenerse todavía activa la demanda por di-cho producto. 
Aguardiente — El consumo local sigue limitado por la ley de impuestos, pero continúa exportándose regulares cantidades para varios mercados ex-tranjeros. Los precios rigen muy sostenidos á las siguientes cotizaciones: El de "El Infierno" y otras marcas acre-ditada, á 5 cts. litro, el de 79°. y á 4 cts id. el de 60° sin envase. El de 22°, "Oartier", en pipas de castaño para embarque, de $19 á $20 pipa. El de la marca "Vizcaya", de 30° á 5.112 cts. litro y el de 22° á 4.1¡2 cts. litro, incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la clase "natural" se mantiene regular así como por el "desnaturalizado", que se emplea como combustible. Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-ya" de 43° Cartier, á 8.112 cts. litro, incluso el envase; "El .Infierno" y "Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro y las otras marcas de menos crédito, de 94°, incluyendo el "Otto" desnatu-ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
EXPORTACION 
ORO. PLATA Exportado anterior-mente. $ 5.616,416 211,0000 En la semana 800,000 
Total hasta el 6 do Diciembre....- 6.416,416 Id. en igual fecha de 1906 4.948.003 
211,000 
784,540 
sup 7 comercio 
de Marruecos Mr. Camile Fidel, en un reciente libro titulado "Les interests econo-miques de la Prance au Maroc", ci-fra aproximadamente en la forma siguiente, los presupuestos del Im-perio marroquí: 
INGRESOS Derechos de Aduana, de puertos y de puertas. . 10.000,000 Impuestos coránicos. . . 3.000,000 Multas, tributos y confis-caciones 1.000,000 Regalos de los funciona-rios 1.000,000 Regalos periódicos. . . 500,000 Monopolios 500,000 Impuesto sobre las cara-vanas 250,000 Derechos de mercados, etc. . 250,000 Arrendamiento.de los do-minios imperiales. . . 250,000 Rentas de las propieda-des, del Sultán. . . . 100,000 Capitación sobre los ju-díos 150,000 
Cera,—La amarilla, clase de embar-que aunque escasa, se solicita poco y se cotiza de $26 á 28 quintal, por seĝ uir denotando flojedad los precios en los mercados consumidores. La blanca que se pide menos, se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-cia y buena demanda de 46 ¡á 47 cts. galón, con envase, para la exportación. 
Miel de purga.—Después de las li-gas anteriormente anunciadas, no hr6-mos sabido de más operaciones y los precios de este producto rigen ente-ramente nominaíles. Tabaco en Rama.—Con motivo de haber bastantes coanp<radores extran-jeros en plaza, se nota movimiento en mnicíhos de nuestros 'almacenes de rama, pero esto no impldca que las operaciones sean de consideración, pues los elevados precioss y la esca-sez de dinero coartan los negocios y los compradores, tanto de fuera como de la plaza, se limitan á ad-quirir lo preciso para cubrir peren-torias atenciones, y no es probable que se aniíne la demanda mientras 
MERCADO FINANCIERO Y DE VALORES Cambios.—Con muy escasa deman-da, el mercado ha regido flojo duran-te la semana y han ido bajando gra-dualmente las cotizaciones hasta ce-rrar hoy con tendencias á seguir de-clinando, menos las por letras sobre España, que han recuperado algo de lo que perdieron durante la semana y cierran sostenidas. Acciones y Valores.—La influencia de los cinco millones de pesos que entrarán dentro ele pocos días en la circulación de la Isla y el paulatino restablecimiento de la normalidad en la Boása de Nueva York, han reac-cionado favorablemente en esta pla-za que ha denotado durante la se-mana regular animación y firmeza, particularmente en las operaciones á plazo, cerrando hoy la plaza algo más quieta y floja, pero arrojando las cotizaeiones un alza de bastante con-sideración comparadas con las de las anteriores semanas. 
Total. . . . . . . . 17.000,000 
CASTOS Ejército de tierra 3.000,000 Marina militar. . . . . 150,000 Casa imperial, harem, pa-lacios, cuadras, jardi-nes públicos. . . . . 2.500,000 Regalos á la Meca, á los Jerifes y á las Mezqui-tas. 750,000 Gastos par los puertos, las Aduanas, etc. . . 250,000 Sueldos de los funciona-rios 250,000 Honorarios de los cónsu-les europeos 75,000 Correos. . . . . . . . 25,000 
Plata española.—Ha fluctuado esta semana entre 93.114 y 94.318 y cie-rra de 94.1¡4 á 94.318 por ciento. 
Total 7.000,000 
Según los últimos informes oficia-les de los cónsules ingleses, en 1906 el comercio exterior de Marruecos ye elevó á 118.300,000 francos, con aumento do 7.500,000 sobre la cifra • correspondiente al año 1905. i Esos 118 millones representan el valor de las transacciones, en los I ocho, puertos de Tánger, Tetúan, La-| radie. Rabat. Casablanca. Mazagán, Saffi y Mocador; comprendido tam-bién Melilla y las factorías españo-i las del Riff, y, finalmente, la fron-tera argelina. En este total. Francia y sus colo-nias van á la cabeza, con una cifra de 47.300.000 francos, que represen-ta el 40 por ciento del conjunto del tráfico. La Gran Bretaña viene á continuación, con 37.900,000 francos, ó sea el 32 por ciento. En tercei| lugar, y muy por bajo, está Alema-nia, con 13.400,000 francos; no llega, pues, á un 11,4 por ciento. Luego, en fin. aparece España con 5.600,000 francos. 
Metálico.—El movimiento habido desde primero de Enero es como si-gue: IMPORTACION 
ORO. PLATA Importado anterior-mente $ 1.774,620 $ 29,900 En la semana 307 
Total hasta el 6 de Diciembre 
Id. en igual fecha de 1906̂  1.774,927 1.603,757 
29,900 
813,219 
E n el túnel del Simplón 
Dicen de Milán que en el túnel del Simplón prestan ya servicio unas locomotoras eléctricas de nuevo sis-tema, que además a de alcanzar con sus ociho ruedas motrices acopladas velocidades mayores que las ordina-rias,1 salvan el gran inconveiliente que en la circulación de dicho túnel cansaban los humos, vapores y ga-ses acumulados en la bóveda. 
SUP 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañaita.—Diciembre 8 d-e 1907. 
C o m p a ñ í a m i n e r a 
B i l b a o - S a n t a n d e r 
Durante el año 1906 la producción de minerales se cifra en 41.553,178 kilogramos, contra 45.731,863 en 1905; estas cifras, en unión de las existencias del respectivo año ante-rior, hacen un total de 60.319,863 y 56.641,386 kilos, de los que fueron embaroados 45.231,655 en 1905 y 49.194,290 en 1906; al finalizar éste quedaba una existencia de 7.447,096 kilos. Los resultados obtenidos en cada uno d̂  estos «jercieios son los si-guientes : 
1906 1905 
Utilidades. . 210,745-25 159,463-40 Gastos, intere-reses, etc. . 106,403-23 36,586-79 
Beneficio, , 104,342-02 122,876-61 
Los beneficios van pasando á un fondo de amortizaciones, que figu-ra en balance por 227,218-63 pesetas; su situación económica no parece mala si sólo se tiene en cuenta que en su pasivo no hay débitos de im-portancia, estando también amorti-zados los gastos de constitución. Pero, en cambio, tropieza con un obstáculo de carácter técnico, cual es el enturbiamiento de aguas, que di-ficulta el desarrollo de la produc-ción, y á esto se debe, sin duda, que sus acciones estén depreciadas hasta el punto de cotizarse á 17 por 100. Su caipital es de cinco millo-nes. 
A. Larriguaro: 5013 manteca. E. Luengas y comp.: 4013 id. B. Fernández y corap.: 25|2 id. R. Palacio: 15 cajas puerco. E. Hernández: 10 id. id. M. Nazábal: 5 id. id. Alonso, Menéndez y comp.: 10 id. id. F. Berman: 68 fardos millo. Mestre y comp.: 67 id. id. R. P. Head: 1,000 sacos harina. W. M. Creft: 600 id. 250 sacos maíz 1,787 pacas heno. Barraqué y comp.: 299 sacos harina. González y Costa: 250 id. id. Menéndez y Fernández: 500 sacos maíz y 873 pacas heno. García, Castro y hno: 114 sacos maíz. González Covián: 675 id. id. Loidi y comp: 300 id. id. H. P. Fritot: 200 sacos harina. Deoby, Smith and Co.: 14 jaulas aves. Consignatarios: 167 cerdos. 
COLEGIO W G O S i D O i S 
COTIZACION OFICIA CAMEIOfa aanqueros tJomercio 
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V e n a . 9% p|0.P. 941/8 plO.P. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN Diciembre. „ 9—Mérida, N. York. „ 9—México, Veracruz y escalas „ 10—Progreso, Galveston. „ 10—Niceto, Liverpool. „ 11—Havana, N, York. „ 11—Santanderino,j Lüverpool y escalas. „ 12—Pío IX, Barcelona. „ 13—Severn, Ambers y escalas. ,, 14—Nordfarer, Hamburgo. „ 14—La Champagne, Veracruz.: „ 16—Morro Castle, N. York „ 16—K. Cecilie, Veracruz y esca-las. „ 16—Monterey, Veracruz y escalas „ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 17—Syra, Hamburgo y escalas. „ 18—Saratoga, N. York. „ 18—Gracia, Liverpool. „ 19—Reina M. Cristina, Veracruz. „ 2 0—Westplalia, Amberes. 23—Planet Neptune, Hamburgo. „ 29—Severn, Tampico y Veracruz Snero „ 2—Madrileño, Liverpool y es-las. 
Oiciembre: „ 8—Coronda. Buenos Aires. „ 9—Mérida, Progreso y Veracruz. ,, 10—México, N. York. ,, 13—Progreso, Gaveston „ 14—Havana. N. York. ,, 14—Severn, Veracruz „ 15—-La Champagne, Saint Na-zaire. „ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-racruz. „ 17—K. Cecilie, Santander y es-calas. „ 17—Monterey, N. York. 17—Montevideo, Veracruz. 17—Syria, Tampico y Veracruz. 2 0—R. María Cristina, Coruña. „ 30—Severn, Canarias. 
3nero. 3—Albingia, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A h D E A J S Cosme Herrera, de xa HaC>as& *cd*3 lol nartes, á las 5 de la tarde, para Sagua y Daibaríén. Alava II, de la Habana todos os miércoles i las 5 de la tarde, para Sagua y Caibañén, regresando los sábados por la mañana S« aasfiacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-nova, vapor español Manuel Calvo por M. Otaduy. fara Nev.r Orleans vapor americano Chai* mette por A. E. Woodell. Para New York vapor americano México por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor america-no Mérida por Zaldo y Co. 
MANIFIESTOS Diciembre 6: •Capor inglés Coronda, procedente de Buenos Airse y escalas consignado á J. Balcells y comp. 
678 DE BUENOS AIRES (Para la Habana) Consignatarios: 1,976 fardos tasajos. L. Rodríguez y cp.: 2,00 0 id. id. A la orden: 10,289 id. id. y 5,143 sa-ÍOS avena. (Para Matanzas) A la'orden: 1,000 fardos tasajo y 200 lacos maíz- ¡ -.̂ ¡̂̂ ¿̂i DE MONTEVIDEO (Para la Habana) Galbán y comp.: 1,000 fardos tasajo. Romagosa y comp.: 800 id. id. A la orden: 9,417 id. id. y 40 cajas :arne 
Día 7: Vapor americano Olivette procedente ie Cayo Hueso consignado á G. Lawton Dhilds y cmp. 
679 DE TAMPA Southern Express Co.: 5 bultos efectos C. C. Fitzpatrick: 1 caja libros. Vapor noruego Vitalia, procedente de Salveston consignado á Lykes y hermano. 
68O Yen Sanchion: 2513 manteca. V. Prieto: 100|3 grasas. Swift and Co.: 2113, 2 0 barriles y 1 taja puerco. Echeoarri y Lezama: 32|3 manteca. A. S. Villa: 25|3 id. Landeras, Calle y comp.: 1513 id. E. Miró: 25)3 id. Fernández García y comp.: 22513 id. f 5 cajas puerco. * Bolaño y comp.: 25¡3 manteca. Costa, Fernández y comp.: 25 cuñetes manteca. Isla, Gtiérrez y comp.: id. id. y 450 sa-íos maíz. 
N 
93 y. 96 N 
AZUCARES Azúcar centrifuga de guarapo, polari-zación 96' en almacén á precio de embar-que á 4% rls. arroba. Id. de miel nolarizaclfm 89, en almacén á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Foufíos púftlicos 
VALORES Bonos del Empréstito de 35 millones Deuda interior. . . . . Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (primera tipo-teca) domiciliado en la Habana 116 US Id. id. id. id. en el ex-tranjero 11614 118̂ 4 Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana. 112 114 Id. id. en el extranjero 112̂ 4 114̂  Id. primera id. Ferroca-rril de Clenfuegos. . N Id. segunda id. id. id. . N Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarién. . . N Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N .rfonos de la Compañía Cuban Central Rail-way , N Id. de la Co. de Gas Cu-bana N Id. dei Ferrocarril de Gi-bara á Holguín. . . . N id. del Havana Electric Railway Co. (en circu-ción 85 93 Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Ca. Internacional. .. 108% 110 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 108 112 Bonos Cmpañía Eléctrica de Alumbrado y Trac, ción de Santiago. , . 107% 110 
ACCIONES Banco Nacional de Cuba 111 sin Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción 75% 76 Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . N Compañía del Ferroca-rril del Oeste N Compañía Cuba Central Railway (acciones preferidas)..... N Id. id. (acciones comu-nes) N Compañía Cubana de Alumbrdo de Gas. .. N Compañía Dique de la Habana k. N Red Telefónica d© la Ha-bana N Nueva Fábrica de Hielo 121% 128% Ferrocarril de Gibara á Holguín N Acciones Preferidas del Havana Electric B.ail-ways Co 76% 76% Acciones Comunes del Havana Electric Rail-ways Co 28 - 2 8 % F. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. Cá.. Interna-cional. (Stock prefe-rente) N P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. Ca. Internacional Stock ordinario. . ., , 8 6 86% Banco de Cuba. . . . N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 9 9 103 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 25 30 Sres. Notarios de turno: Para Cambio, Francisco V. Ruz; para azúcar, Joaquín Gumá; para Valores, Lázaro Canceco. Habana, Dbre. 6 de 1907. — El Síndi-co Presidente. Jacobo Fatterson. 
COTIZACION OFICIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A Biilotes del Banco Español de la isia de Cuba contra oro 3 % á 4 Plata española contra oro español 9 4 á 94% Greenbacks contra oro tspañol 109% á 109% 
comp. Vena. 
Fcados públicos • • —-
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . N Id. de la R. de Cuba Deuda interior ex-cp. 93% 96 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 113 119 Obligaciones segunoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 111 115 Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegos á Villaclara N Id. id. id, segunda. . . N la. primera i.< rrocarril Caibarién N Id. primera Gibara á Holguín N Id. primera San Cayeta-no á Viñales 5 1® , Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Hâ  baña 108 112 Bonos de la Habana Electric Railway Co. , en circulación. . . . 85 93 Obligaciones gis. (perpé-tuas) consolidadas da los F. C. de la Haba-na 108% 110 Bonos Copafiía Gas Cu-bana N Bonos de la República de Cuba emlcidos» e» 1896 á 1897 N Bonos segunda Hlpottíca The Matanzas Watoí Worlces. N Bonos hipotecarloe Oea-tral Olimpo W Bonos hipotecarlo? Cen-tré Covadonea. . . . ií Ca. Elec. de Alumbrado y Tracción de Santiago 107% 112 
ACCIONES Banco Español de la isla de Cuba (en circula-ción 75% 76 Banco Agrícola üe -Fuer" to Príncipe N Banco Nacional de Cuba 111 sin Banco de Cuba N Ce mpañía de Forrocarrí-les Unidos de la Haba-na y almacenes de Re-gla, limitada. . . . 86' 86% Ca. Elec. de Alumbrado y Tracción de Santiago 25 30 Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . N Compañía Cubana Con • tral Railway Limited Preferidas. . . . . JN Idem id; (comunes). .1 N Ferracorril de Gibara & Holguín : N Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 99 103 Dique de la Habana pre-ferentes N Nueva Fábrica de Hielo 121% 138% Lonja de Comercio de la Habana (preferidas!) ., N Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cuba.i N Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentes 76 76% Compañía Havana EittC trie Railway Co. (c< muñes ; 28 28% Compañía Anónima M tanzas. r N Compañía Alfilerera ', baña N Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Diciembre 6 de 1907 
ADUANA DE LA HABANA 
AVISO No habiéndose presentado á reclamarlas como de su propiedad los que se creyeron derecho á las 27 cachuchas que se encuen-con dercho á, las 27 cachuchas que se encuen-nía del Puerto, se anuncia por este medio que dichas embarcaciones serán rematadas en pública subasta el día 31 de Diciembre del corriente año, en la Capitanía del Puer_ to, y qe tasadas en junto han sido valora-das en $80.00 moneda americana. Habana, Noviembre 30 de 1907. Saturnino liiuttra Administrador de la Aduana. 
C. 2781 5-5 
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í í V I A D A S m t A H E f C E EOS l i l i . ÜIELEE 4 Cü, Mleiüros Í8l "StOCKElCtiail|3' 
OFICINAS: BKOADWAY 3S>, NKW YORK 
[ ÍEEESf OÍSALÍS; M, BE CAEBEHAS & Co. CJBA 74. TELEFONO 3142 
lOioioxxilox-o T ció lOO'Z 
7ALOEES 
Amal. Copper. . ........ Ame. Car F. . ,.¡ ... .  Texas Pacific. ... .. ... i. Ame. Loco. . .¡ ... ... i« Ame. Smelting.. i., i., > Ame. tíugar,. ... i. ... Anacouda. . . ,. ,. ». Atcbison T. . . ... ..¡ •, Baltimore & O., w M Brooklyu. . . ... ... * üanadian Pac. i», ,. .. Cbesapeake. . .. ... M Rock Islán. . ... ... .. Colorado Fu el., ... ... to. Destiiers Sec, ... i,¡ M Erie Com. . . ., M Hav. Elec. Com. .. * . Hav. Elec. Pref. . » Louisville. . . .. .. i. St. Paul. . . . ... L»r<. Missouri Pac. ... i.. & N. Y. Central.. ... [., t. Pennsylvania. ... ... Reading Com. ., .. » , Cast Iron Pipe. ;., ... tíoutbern Pac, .. ... t. Southern Ry. . w t.; i> Union Pacific. ., i,, ». U. S. Steel Com. ... i. U. S. Steel Pref. ... ,. North Pacif. . . ¡i; i* Interborougb Co. ., ,. Interborough pf. . .. Miss Kansas & Texas. Cotton — Oct.. i.. .,, ,, Cctton — Jan. . . j, Máiz i. Triso. . ». ¡ri *~ -
Cierre f 1 \ 
dia I I 1 í Cambi» 
anterior \ Abrió \tnásalto\más>}ajo\ cisrre [ neto 
76 108 32 73 83 40 152 
41 
106 íl 98̂  11114 i 95 120 76 
75y2 106% 32 73% 83 y* 39% 151 
40% 
49 %| 49% 49%] 48y2,| 481/2 1= 1 = 1% 
75 y. I 73% 73%! — 2% 107 106%'107 — 1 32 1 30y2,| 30 yJ — 1% 73 %| 73 % | 73%! más %• 83%} 83 ,| 83 i — % 40%! 39 %| 40 %| más % 151%|151 .|151%| — 1 
40 %| 39 %| 39%.| — 1% 
105%1105%|104%jl04% 98 114 94% 120 75% 
98% 114 95% 120 76 
118% 118%¡118% 27% 27% 27% 89% 88%] 88% li9%|118%|119% 
98 113% 93% 119% 75 
98% 114 93% 119% 75 
1% 
44 — 1% ~ % 
— 1 116%|111% 27%| 27% 88 j 88 118%I119 % 
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C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA Según costumbre tradicional y & fin de Conmemorar el día de la "Purísima Concep-ción", excelsa patrona de la Quinta de Salud de esta Asociación, á las ocho y me-dia de la mañana del día 8 de este mes, se celebrará en la Capilla de su Sanatorio una Misa solemne á toda orquesta. Lo que de orden del Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de los se-ñores asociados. Habana 4 de Diciembre de 1907. El Secretario Mariano I'aniugua 
19S0S • 3t-5-lm-8 B I H I tt m m m i 
C O M E R C I O N U H A B U A 
, SECRETARIA Con arreglo á lo que previenen los Esta tutos Sociales, en su Artículo 46, se conveca á los Señores Asociados para la Junta Ge-neral Preparatoria de Elecciones, que ten-drá lugar á las 7 y media de la noche del domingo día 8 del mes actual en el Salón de Fiestas del Centro Social (Prado 61); en cu-yo acto se procederá, con arreglo á los In-cisos Primero al Cuarto de dich© artículo, á la elección de los Señores que han de ocu-par los Cargos de Presidentes de Mesa, Presidentes ae Escrutinio y sus suplentes; así como á la de los Señores Socios que fun. clonarán como Secretarios y Suplentes de Mesa y Escrutinio en las Elecciones. Para asistir al acto, es requisito indis-pensable, la presentación del recibo de la Cuota Social de este mes y estar compren-didos en el inciso Cuarto del artículo 11 de los Estatutos. Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público para conocimiento de los Se-ñores Socios. Habana l"de Diciembre de 1907. El Secretario Mariano Paniasna 
19S06 5t-2-im.8 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE BENEFICENCIA 
LICITACION Por acuerdo de esta Sección sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan á pública Licitación los suministros de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, Carbón Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-ducción de tíadáveres que puedan necesitar-se en la Casa de Salud, La Purísima Con-cepción durante el año de 1908. El acto tendrá lugar á las 8 de la noche del día 12 del mes actual en el Salón de be-siones de este Centro ante la expresada Sección en pleno. El Pliego de Condiciones para esta IAC\_ tación se halla do manifiesto en la Secre-taría todos los días laborables de 8 a lü de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 y media á 9 de la noche. Habana 1 de Diciembre de 1907. El Secretarlo, Mariano Paniagrua. 19805 . 10t-2.1m-8 
Corresponsal del Banco cU 
Londres y México . en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2E 
C. 2741 26-l.D 
a IE&SXJI 
A N C O E m A C I O N A L D E 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ 5.000.000.01» 
$20.000.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO D E LA REPUBLICA DB OUBA DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOá. 
OFICINA PRINCIPAL: OBISPO esquina á CUBA. 
JSXJCXJOEIS^LXJI^JS 
GALIANO NO. 84, HABANA MONTE 226 ÔJATRO C A M I -NOS) HABANA. SANTIAGO CIENFUEGOS MATANZAS CARDENAS 
MANZANILLO SAGCA.LA QftANDiJ PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARItíN SANTA CLARA CAMAGÜE'! 
SANCH SPIRITÜS. 
C O R R E S P O N S i L E S EjSr TODAS PARTES D E L MÜFDO 
C. 2701 26-1D 
I 
a n c o d e n u e v a e s c o c í 
INCORPORADO EN 1832. 
Capital. , $ 3.000,000 
Fondos reservados $ 5.1250,000 Oficina general: Toronto Canadá. Sucursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba. ,, en Cienfuegos, San Carlos y Sauta Isabel. Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS, Damos atención preferente á los depósitos del departamentode ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode plaza. 
0 
• 
c 2T50 ID I 
5> 
AGÜIAR 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS DB OBRAS E INSTALACIONES COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQütNAUtA. 
Pablo Dreher] AL 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do líruuswick, Ale man i a. Mariuiaaría da 1079:11 >, f Puentes y Edificios do acera. Talleres tíe Humboldt, Alemama. \ 
(.Calderas y máquinas de vapar. Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fuadido. y otras DIVERSAS fábrica ? Se facilitan i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o ® . 
C. 2746 26-1D 
A N C O 
B A N C O E S P A I 
DE LA ISLA D l í ^ U SECEETARU  Obligaciones del em̂ A Ayuntamiento de la K , t'1, $6.500.000, ampliado áSa han resultado agraciadas en celebradosen2de DiciembJ0;<¡ para su amortización en n 6 líK? ro de 1908. n l ' de 
Cuarto trimestre Uc \^ 
Núm. de 
las bolas 
C A L L E D E C Ü B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
PAGADO, . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 6031803 A l S S I O m 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Jo I. de la Cámara. Elias Mjro. | Federico de Zaldo. Marcos Caryajal. Leauulro Váida í. Sabas E. de Al varé. Mijíuel Mendoza. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancadas. 
C. 2231 78-1 O c U 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibirnos ordenes de emapra y venta de todas clases de Bonos y Va-lores ectizabies eu los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el de ia Habana, para lienta y también eu especulacioues coa diez: puntas do garantía. tas cotizacíon'es de la Bolsa de New iTork son euviadris pjr Un Señorer. Miller y Comp., Broadway '.SJi. 
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A d e l a s o b l i g a , ] ^ 
Prendida* en hshoC 
Del 65001 al 6500? 67956 al 67̂  Habana 2 de Diciembre de 1907 Vto. Bno.—El Presidente ] \t riruón.—El Secretario, José ' A ?; Cueto. n̂ 77:-í Jz ^ 
5-4 
« I Í m m 1 i i i i i 
INSTRUCCION YRECKEo SECRETARIA En cumplimiento del Artículo m del s glamento General se cita á los Señores s. ciados para la Junta ênoral que tent"' efecto en los salonea de a Asociación ^ niente Rey 71, el dominjo 7 (.el actui'4 i 2 p. m. con objeto de procjc'ei á la cow tuclón de las mesas que han de interveJ en las próximas elecciones. ' Habana Diciembre 1 de 1907. El Secretario Interino, Joaquín Alvarado C. 2651 g.! a 
I 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
CONTKA INCENDio. 
í ü i í ü m csla fiasana el a i lili 
ES JLA UftICA KAClOAAl 
y lleva 52 años do esdsteiiGia y de operaciones coiitíaaai CAPITAL respou-
^ie ....S46-Í8616H] 8IN1EJSTEOS paga-dos aaau la xe-
^ s m i m i jsecura caaab ue iuüicpobtüiiir. ¡¿ú im dera, ucupaaiis pur üimui-ia, A «n-
UVOB oro eapauoi pur IUÜ anuai. . Asegura casas üe mamiiosterla íit» riormeuie, con tatiquería iucerioi M mampostería y los puos toflos de 'iaitri, altos y bajos y ocupados p-nr íauuü, á 32 y meaio ceuuivos oro espanoi (ti 10 C anual. Casas do madera, cubiertas coa lejss, pizarra, metal ó asbestos y aunque no leí' gan los pisos da madora, ¿abitadas » iLmente por íamiliA, á a y mtúio ees* yoz oro español por J.üb anual. Casas de tabla, eon teciios de tejas d! lo mismo, babitarlaa solamente por fami' lias, á ó» centavos ore español por anual. L,os edificios de madera que teugaaes] tablecimentos como bodegas, café, ote, pagarán lo mismo que éstos, ss decir, a la bodega está en escala 12a, que W §140 por lüü oro español anual, el m ció pagará lo mismo y así sucesivamM« estando c-u otras ecalas. pagando sî  pre tanto por el continente como por» contenido. ^ • . m Oficinas: en su propio edificio. ^ na número 5 6, esquina á Empedraao. Habana 30 de Noviembre de l31"-»,̂  • C. 2740 
Se vende nn m é De 5 0 toneladas brutas, con máq de vapor de 100 caballos de lueu • 
Su caldera es alemana construida Jj este año, y alcanza una velocldao millas por hora. Para otros informes diríjanse « dacción de este periódico. C. 2766 
JAS BESE_ Las tenemos en n u e s i n W todos ios W 
lautas modernos y las aî ul ^ para guardar valorea (-« . clases, bajo la propia cufl̂ 1 
los interesadoa, 
En esta oficina darom^ w los detalles que se deaeo^ Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
AGÜÍAR N. 108 
C E L A T S Y O* 
11 
Las alquilamos en 
Bóveda, construida con ^ 
los adelantos ^ o á e r ü O ^ 6 ü 0 
gnardar acciones, doc ^ 
v prendas bajo ia P v f ' 
tedia de los interesa^^^^ 
Para más ^íormeS ' ar̂ r3 á nuestra oñema ^ 
núm. 1- ^ 
t \ assa 
E 
DIARIO DE LA MAEnT .̂—Edicióí de la mañana.—Diciembre 8 di 190Y. 
¿'adrid) 18 ê Noviembre de 1907. ' director de.rDiARio DE LA MARIN-A. Presente. , ' terniiuado el debate fíobre la , lidad del proyecto de ley que re-* V transforma los Ayuntaraien-
f0tjD£ ̂  diputaciones Provinciales. Oblaron los jefes de las minorías y . Presidente del Comsejo, desplegan-na vez más todos ellos lais gallas a esa oratoria florida, regio manto tral de púrpura y lentejuelas con tea. cubrimos el vacío de obras pr«ác-
<l flp feoundü sentido político. No 
qut en sus entraña,' miderarnos 
uramos de la dolencia crónica llevan todos nuestros partidos j; la monomamía de siempre en período Durante casi toda la Sria'7 pasada giró ía actividad po-niea de la sociedad española en tor-\e una constitución ideal; prirae-11 la lucha se eintabló sobre si debía Tberla ó bastaba la tradición de la nnrauía absoluta; luego tuvimos la ffaño 12, el Estatuto. la del 37, la M 45, la nonnata del 55, el acta adi-cional' la del 69. la proyectada por la lAsamblea Federal y por último la :jel 76, que es la que rige. Todas ellas tuvieron sus adalides, sus batallas, BUS víctimas y siempre hasta en estos últimos tiempos cada partido consi-¿feraba indo todo lio que hasta el principio de su mando se había hecbo v que era preciso empezar la obra eomo si se tratara de un país no constituido todavía. La experiencia de-mostró que lo de míenos eran -esos Códî ois fundaimentales escritos en el papel, si no se cumplían y no se de-ijaba al tiempo demostrar cuáles eran RUS bienes y sus males, adquiriéndo&e el cabo el convencunrento de que una mediana ley honradain.ente apli-cada vale más que las utópks de la iRepública de Püatón piublkada en la "Gaceta" para burla de los Licurgos leoncejades y alcaldes de monterilla. j Ya todos se avinieron á no renovar la Constitución y parecía que había-mos entrado en pleno período de de-recho constituido. Mas ahora la Ley ríe Administracióin Local plantea to-das los antiguos problemas de las re-lacioues entre el Estado, las Provin-cias y los .Municipios; por manera que yamos á- una transformación total y coDipleta de la vida nacional. Y como 'de costumbre no se trata de refor-mas graduales que vayan imprimien-do un progreso evolutivo y práctico en el funcionamiento de las corpora-ciones locales, sino que de repente todo se cambia, se prevé, se regula y Ge reglamenta, saltando de una con-de! francés tal como hoy existe, á una •autonomía toscamente fiscalizada y hasta con facilidades federativas con otrss corporaciones análogas, ve-cinas ó lejana-;, de. la región ó extra-
P plan en su conjunto, aunquf bien intencionado contiene los prin-cipios, más disconformes y parece ins-pirado en aquel despropósito de me-ter á Dios y al Diablo en un costal. Hay una soberanía local y al mismo tiempo para un caso determinado se apela á los Alcaldes corregidores. Se admiten las libres mancomunidades de municipios y de diputaciones y se procura rechazar el concepto de la legión. Las Diputaciones Provinciales quedan reducidas lá una expresión ftuniraa, casi sin hacienda y en una órbita de efieaeia nula para rectificar los desmanes y antagonismos de los ümmicipios. En estos últimos el poder Ejecutivo del alcalde será casi omni-potente, y á pesar de la autonomía local e/l Gobierno se reserva para n̂ando lo estime conveniente nom-ferar al Alcalde de Real Orden. El emíbrollo es tal, que el mismo Maura ha manifestado que después 
de los grandes debates debe nom-brarse una comisión con representan-tes de todos los partidos para que cada cual aporte sus enmiendas y anmonizándolas salga adelante la Ley manteniendo estos dos principies fnn-danientales; la soberanía y tutela del Estado y la autonomía de las corpo-raciones locales. Así todo cuanto se ha dicho con explendorosa elocuen-cia no pasa de ser exposición doctri-nal y teórica do una Academia, de un Ateneo, de una Cátedra; toda ía parte legislativa está por hacer. Xo existe más que una ponencia que entrega el Gobierno, su autor, á las rectificaciones de los partidos con re-presentación en el Parlamento. ¿Y cómo van á ponerse de acuerdo para concretar afirmaciones definitivas, criterios antagónicos é irreductibles, como los profesados por la mayoría y las diversas minorías de la Cáma-ra? ¿Cuál será la Ley que salga, si es que sale alguna? 
Mas prescindamos de los puntos di-ferenciales en que han combatido los conservadores y los demócratas, por-que han sido los temas viejos sobre la mayor ó menor intervención del Gobierno en la vida local. Lo nue-vo', lo grave, lo que impresiona y preocupa al país en este momento histórico y tal vez crítico para lo pre-sente y lo porvenir, la cuestión regio-nalista, ó, mejor dicho, catalanista, que ha aprovechado este debate pa-ra poner en relieve el programa de la Solidaridad. 
Maura, persuadido de que no pue-de defender el "statu quo" de la administración local entregada al ca-ciquismo político y dilapidadora de los fondos municipales en su mayoría, hace un esfuerzo para separarla de la influencia, de los partidos y darle medios propios de vida anejos á ma-yor responsabilidad. Queriendo al mismo tiempo contemporizar con las êndenc'is íreg'ion ês, admite que] las corporaciones se mancomunen y concierten formando núcleo con per-sonalidad jurídica para resolver to-do aquello que afecte puramente á los intereses de los que así se confe-deren ó, "como él dice, se mancomu-nen. Liberales y demócratas ven en esto un peligro gravísimo, porque se-mejantes concordias ó pactos po-drían constituir á la larga un remedo de Estado dentro del Estado espa-ñol. 
Parecía que los solidarios aproba-ran esa franquicia propuesta por la ley de Maura para por el medio dê  la mancomunidad venir á un pacto en-tre las corporaciones de sus cuatro provincias; peío aún eso les parece poco. Quieren que por declaración del Parlamento y por virtud de la ley sede reconozca la región, con un idioma oficial, con instrumentos ade-cuados para constituir y aplicar un derecho civil propio y con una Cáma-ra suya que resuelva sobre todo los intereses inherentes á Cataluña. Si esto no es crear una nación indepen-diente, unida á la Patria no más que para que le demos un ejército defen-sor del capital y de la burguesía con-tra los obreros y para que tengamos aranceles caros protectores de las fábricas de Barcelona, Reus, Manre-sa y Sabadell, no sé qué otro nombre pueda darse á pretensión semejante. Y aún siendo la idea tan inaudita que en ningún otro Estado de Euro-pa podría demandarla, región alguna de su territorio sin producir estupor profundo, todavía pretenden que sean las Cortes del Reino las que es-tablezcan por mandato categórico la creación, delimitación y funciona-miento de esa especie de Estado con-federado. Por manera que ni admi-ten el que tal «provincia ó tal muniei-pio sea libre de mancomunarse ó de-jar de hacerlo con los otros de la re-gión, sino que forzosamente han de entrar en ella, formar parte integran-
y, como es natural, vivir supedi-io á la capitalidad de Barcelona, quê  por su riqueza, mentalidad y po-derío, habría de regir y señorear á todas las otras de Oataluña, Pongamos un ejemplo: Tortosa y Lérida, las menos afectas á los famo-sos tiempos históricos que ahora se exhuman, rehuyen en un momento dado á la mancomunidad con las otras . provincias catalanas; prefieren su autonomía propia antes que llevar nx resoxuci'i! ele sus asuntos u Barce-lona, v-gun piden •)s ••.Ivdariós.j es-te' no los será dado, sino que entrarán por fuerza de la ley L .:tro de la su-bordinación á las autoridades y Cor-poraciones regionales. Arguyen en su favor epie en las elecciones últimas toda la representación que ha venido á las Cortes es solidaria, catalanis-ta, y por lo tanto ciue tal es la vo-luntad expresada por el sufragio de acjuellos pueblos. ¿Pero y los votos numerosísimos que ha tenido Lerroux en la misma Barcelona? ¿Y las divi-sjones que hoy mismo atosigan y de-voran á los solidarios? ¿Cabe afir-mar que será duradero ese acuerdo accidental que en un momento de-terminado hubo entre republicanos y carlistas, entre librepensadores y tradicionalistas, entre socialistas y burgueses para combatir un gobierno? La Solidaridad no es más que una ccialicicn, y como hemos visto mu--chas de ellas en nuestra historia oa-bemos el resultado que dan. ' Ins-trumentos poderosos para destruir no lograron nunca fundar nada es-table, antes bien, cuando lograron un triunfo accidental se combatieron entre sí los coligados más cañuda-mente que lo habían hecho antes con-tra el enemigo común. Hoy mismo ya se destaca en el seno de esa gran agrupación catalanista el germen de las discordias, pues lo único que han hecho hasta aquí es reemplazar á los caciques anteriores con otros no me-nos absorventes y dominadores, lu-chando entre sí por la jefatura y viéndose al cabo cuál de las varias ra-mas' ha de ser cortada v hundida. El año 43 hubo la coalición de los moderados y de los progresistas contra la Regencia de Espartero y á los po-cos meses de la derrota de éste, Nar-vaez hacía triunfar la reacción y pi-soteaba á sus auxiliares inocentes y torpes. El año 73 se entendieron para el golpe de Estado que acabó con la re-pública los constitucionales de Sagas-ta y los demócratas de Martes; al po-co tiempo éstos sucumbieron y con ellos la revolución de Septiembre, porque sî  no se hubiera sublevado Martínez Campes, habrían traído á don'Alfonso XII unas Cortes formadas por el Du-que de la Torre y el partido sagasti-no. . Se necesita estar ciego para no ver que la gran masa de la solidaridad ca-talana es reaccionaria y que todos los caitos que pueda obtener, cederán en ventaja de un partido ultra-eonserva-dor, en inteligencia con Maura ó in-dependiente de él, barriendo de las corporaciones locales á esos elementos avanzados que hoy les sirven de com-parsa. Sea dicho en honor de la ver-dad, los diputados solidarios en las dis-cusiones recientes sobre la ley de la Administración local llevaban muy bien su campaña. Suñcl y Cambó, es-te último sobre todo, habían planteado el problema con una habilidad é iiiteli-geneia tales, que si hubiéramos de Ate-nemos solamente á lo expuesto por ellos era indiscutible que debiera dár-sele la razón en aquella parte esencial de la vida autonómica, en la Adminis-tración de los intereses locales. 
"Vosotros mismos reconocéis"—de-cían—"que es imposible el continuar con la organización centralista del Es-tado que mata y corrompe las corpo-raciones naturales. Hay que reinte-grairlas en sus derechos. Eso reclama-mos en nombre de una fuerza de opi-nión tan poderosa como lo acredita el 
resultado de J&s elecciones de Catalu-ñâ  unánimes en favor de nuestra cau-sa. Invitamos á que hagan lo mismo que nosotros las demás regiones de Es-paña ; pero si ellas no lo hacen, si no tienen la voluntad eficaz que nosotros ¿por qué hemos de resignarnos á con-tinuar una situación que vosotros mis-mos .declaráis nociva é insostenible? Si algunas provincias se consideran muertas en e l abandono de sus dere-chos, nosotros afirmamos nuestra vita-lidad y combatimos porque se nos re-chaza este vigor y, adelanto político en nuestra manera de ser." En esa condensación del pensamien-to común hay base ¿azona.ble parra una inteligencia entre los Gobiernos y los partidos, buscando soluciones cuyos bienes alcancen á-tedas las provincias, ansiosas de reformas radicales y pro-fundas. Pero, como detrás de la expo-sición de principios late la hostilidad apasionada contra todo lo que no es catalán; como á cada momento se le escapa el concepto de una superiori-dad soberbia y de un desdén mortifi-cante para el resto de la Península; como todo su empeño propende á te-nerse por super-hombres constituyen-do una entidad no sólo distinta sino dueña de la hegemonía entre y sobre todos les pueblos españoles, resulta que no aspiran á leyes generales para el país, sino á una constitución espe-cial para Cataluña, algo así como una segregación moral de la patria, ya que el separatismo material ellos mismos han declarado que sería un suicidio y acto de locura porque no les tiene cuenta. Léase sinó despacio el dis-curso de Cambó. Aún á pesar de estas prevenciones no llevaban mal su pleito los solidarios, cuando ha sobrevenido el incidente escandaloso provocado por Rusiñol en la Alta Cámara con motivo de los su-cesos de Santiago de Chile. Los lec-tores conocen ya por los avances del cable y los relatos de la prensa madri-leña este doloroso y lamentable episo-dio. El Centro Catalán de la ciudad chilena izó la bandera, regionalista el día en que se conmemoraba la fecha de la emancipación de aquella Repú-blica. Muchos españoles de la Colonia manifestáronse agraviados porque se prescindía de la bandera de la Patria. Hiciéronse gestiones piara que en el Gen'tro Catalán se colocara la enseña éspañola al lado de su estandarte • ne-gáronse los del Dentro, y el Gobierno de la República, atendiendo á las jus-tas dnstancias de nuestro Ministro, hi-zo arriar la bandera de Cataluña, que realmente no representa Estado ni Na-ción alguna reecnocida en el extran-jero. . . Aquel acto de odios-a intransigencia antiespañola por parte de compatriotas que viven al amparo de nuestra repre-sentación nacional y á la sombra de nuestra bandera, causó indignación vi-vísima en todos los ánimos, pero no se le dió más importancia que el de Un caso de aberración insensata de unos cuantos fanáticos inconscientes. Las protestas y la reprobación formula-das por nuestros periódicos bastaban y todo se había olvidado pronto. Pero uno de los jefes d'3 la Solidaondad. Ru-siñol, tomó La p'alabra en el Senado y llegó al colmo de la temeridad antipa-triótica reclamando que se exigiera responsabilidad y ĉ aplicara un co-rrectivo á nuestro Ministro en Chile por el acto de haber hecho arriar la bandera catalana, que era la de su pa-tria. La Alta Cámara donde residen el juicio sereno, la reflexión madura y todos les sentimientos ajenos á la pa-sión arrebatada no pudo contenerse ante aquél alarde inaudito contra la causa de la Patria y protestó airada, ahogando á veces la voz del orador, el cual hubo de •terminar pronto, si bien con el amago de reproducir más ade-lante su reclamación cuando tuviera todos los permenores del incidente. 
Al cundir la noticia del acto de Rusiñol en el Senado, surgió en to-
das partes el enojo más violento de cuantos se recuerdan .de muchos años atrás. No era ya entre la gente política, sino en los círculos, en los cafés, en las tertulias, en las casas particulares, aun en las que se vi-ve en el más comipleto alejamiento de la vida pública, no se veía sino un mov.imionto de asombro y de es-tupor, una voz general de indig-nación y 'de protesta y un clamo-reo sobre la necesidad de la defen-sa para los intereses más sagrados de la Patria quo han querido vili-pendiar unos malos españoles en el extranjero y un senador impulsivo en el palacio de la representación nacional. Acreció este sentimiento en los círculos militares y hasta en los cuartos de banderas. Los mismos solidarios del Congreso se dieron cuenta de lo grave del caso y desis-tieron de renovar el incidente en el Congreso; pero el mal está hecho y lo que era prevención contra la intransigencia catalanista se ha con-densado en una actitud formidable de resistencia á toda concesión y á todo avance. 
El razonamiento tiene una lógica viva porque todo el mundo ha vis-to claro. Mientras unos represen-tantes de Cataluña tratan de per-suadirnos de que la cuestión con-siste en reconocer y consolidar los derechos de todos para las corpo-raciones locales, otra parte de ellos llegan á proscribir la bandera de España sustituyéndola por la do Ca-taluña, con la que se consideran bastante representados. Y sus mi-norías parlamentarias, en vez de reprobar acto tan contrario á la Pa-tria, no sólo lo aprueiban sino que piden responsabilidad á aquel celoso Ministerio de nuestra Nación que ha. veJlado por el honor de nuestro país en el extranjero. ¿Adonde van por ese camino? ¿Qué ceguedad les guía? ¿Creen sinceramente que Es-paña está muerta y que sólo viven unos cuantos grupos fanáticos de las Ramblas? 
Y como una locura sude producir Otras no menos desatinadas, no son ya para contados los excesos de la pasión cuando se lanzan á ideas de represalias y de''sonadas violencias. No tiene explicación el caso presen-te. Cataluña fué siempre patriota y ardientemente española. En la gue-rra de la Independencia tiene la jor-nada gloriosa del Bruch y el sitio de Gerona, émula de Zaragoza la invicta. En la guerra de Africa mar-charon sohre Sierra Bullones y Te-tuán sus marciales voluntarios, y el héroe de los Castillejos, hijo de Reus les decía en la hora suprema del combate á los soldados:—"Po-déis dejar las mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera porque es de la Pa-tria." Y enarbolando la enseña glo-riosa penetraba en el campo enemi-go y el batallón medio derrotado re-cobraba fuerzas y • en pos de ella marchaba á la victoria. Aquella pan-dera ole Prim era la de España; la que no han querido izar en e!l Cen-tro Catalán de Santiago de Chile. En las luchas coloniales- los cata-lanes se batían como bravos y aun esas guerras las hemos sostenido sa-crificando todo á los intereses del comercio y de la industria de Cata-luña. Sin su intransigencia en la cuestión de los aranceles se habría entrado en tratos y habría venido la emancipación porque era ley fatal del destino, pero halo ría venido de otra manera. Y ahora, cuando el mercado principal y único es la Península, es cuando se vuelven ai-rados y rencorosos contra, un país que se ha empobrecido mientras Bar-celona acumulaha riquezas y prospe-ridades. Mas no es siquiera Catalu-
ña la que abriga esa animadversióa hacia el resto de la Península. Se habla con muchos catalanes refle-xivos, prudentes, serios y se com-prueba el sentimiento patriótico que profesan; no es más que una mino-ría la que mantiene tal agitación^y esa, reducida á Barcelona y á algún que otro punto de la comarca. No entran en esa pasión de ánimo las huestes innumerables de los obreros, ni los republicanos de Lerroux que sumaron veintiséis mil votos en las últimas elecciones, ni la masa neutra, ni los mismos solidarios sensatos, que ven el mayor peligro en esas exage-raciones. 
Si Cataluña no fuera carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre óspañoila, si en las sociedades humanas no fuera un crimen hacer experimentos como "in anima vili,,, bastaría retirar de la Ciudad Condal las tropas que defienden sus fábri-cas, sus capitales y el imiperio de su mesocracia, para que desgarrados por sus discordias intestinas ,y ven-cidos por el elemento obrero invo-caran de nuevo el concurso de sus buenos hermanos de España que ái pesar de todo los admiran y los quie-ren. Una vez cayeron en el movi-miento separatista del siglo XVII, é hicieron Conde de Barcelona á Luis XIII, viéndose en seguida obligados á romper con él, mucho miás tirano que pudo serílo Felipe IV. Mantu-viéronse en la primera década del siglo XVIII de parte de'l Archidu-que, en contra del resto de la Pe-nínsula, y el Archiduque los abando-nó. Inglaterra ni siquiera defendió sus fueros al redactarse los trata-dos de paz. La bandera catalana se ostentó gloriosa en las batallas y en los mares cuando fué la de Aragón y cuando ha sido unida á la de Es-paña, con la que es circunstancial el recuerdo de Bolado el Belloso. ¿Pue-de serles más ,grato y de más glo-ria que toda la serie de triunfos y de progresos que en el transcurso de los siglos hemos obtenido jun-tas las razas ibéricas? Continuemos unidos esa grandiosa senda de la resurrección de España por el tra-bajo, por la inteligencia y por la cultura, y en vez de destruirnos unos á otros en luchas fratricidas, maldeci das de Dios, aunemos nuestras ener-gías sociales y estaiMezcamos sólo la competencia en los nobles empeños de la civilzación y del progreso. Así España será grande y ocupará pri-mer lugar entre sus hijos, quienes á esa gran ohra de reconstrucción social acumulen el más ardiente pa-triotismo bajo la égida santa dq nuestra gloriosa y adoraba .bandera. 
H. 
O s c a r N o r i n 
Se arroja en un estanque convertido 
en una hoguera por el petróleo in. 
ñamado. 
El domingo pasado Osear Norin, el champion del mundo en el salto de las alturas, se arrojó varias veces con la admiración del público asistente al Parque Palatino en un estanque Me" no de agua, desde una elevada pirá-mide. Lo que más llamó la atención en los difíciles ejercicios realizados poí Oscar Norin, fué cuando envuelto en llamas producidas por el petróleo, del cual se echa hasta en la cabeza, se arroja sobre el estanque que lleno también de ose líquido, se convierte en una hoguera. Estos notables trabajos de Osear I Norin se repetirán el domingo en el j Parque Palatino á las nueve y media I de la noche. 
g u a r i d o á X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l ó u n a j o y a d e i n s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l ó ú n o b j e t o d e a r t e , 
fundada en 1875. 
" X a J í c a c t a " S . flafaet / 2 . 
—SIK]vipRE últimas novedades. 
No siendo cierto que la Agrupación de Constructores y Contratistas esté dispuesta á aceptar ni firmar las bases del Comité "UNION DE ALBAÑI-LES" se hace saber por este medio para conocimiento de los obreros de dicho ramo. Los maestros seguirán recibiendo en sns obras respectivas á los operarios y peones que deseen trabajar dentro del orden que en las misaris se tiene es-tablecido. 
Autorizado por la Aírrupación: 
EL SECEETAEIO, 
G r e g o r i o G a r c í a J r . 
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AVISO ^ « M S ^ T M ^ toda caja que 
Es faüificadaü ^ M U SÍeap AILLL ISSPÓS H carezca del 
le fracasar los íromros 
30 ANOS DE EXITO 
^ • A v ACCIDENTES NERVIOSOS CUHACION R A D I C A L COJV L A S 
Pastillas Antiepilépticas áe O o t i o a , 
Sello íle Sarantía de la DROGUERIA Y c 2812 
HO OOITAM E L APETITO 
NO DEPRIMEN 
Cortan raBitanente los accesos 
Farmacia SAN JULIAN ¡Riela 99—HABANA. Unicos agentes. 4-8 
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ESCRIX0S EXPRESAMENTE Para 
61 DIARIO DE DA MARINA, 
I íaidrid, Noviemlbre 18 de 1907. íevis^0 traüscurri<ios algunos años Van, t*108 los figurines qué ahora pri-4 burl̂ 0 P0T segliro ,nos vamos tau fear'Cle io liri(io t̂*6 la figura la molda, tal cual es, Para na hoy- Ê to no quita antoje en- este ôrajeu'to se nos La f Jíe tieue mueho atractivo. ta; déseT del- día sigU€ siencl0 cor" ônit0s U re' ó. suieíie deseulbrir, unos esto üesa ' cajlza;dos> najcla de grada; pero ¡ay! en, cam-Caíla- esD^ llamai1 chaqueta ameri-^ no es ee+ie de sa'co iâ g0: un si âl no einaHada por detrás, con lo 
fc&iia bast milyen las caderas, es (|,lc'Por l ite desairada. Ghaqueta Julias el. generalJ es lisa, y que líla 4 Cantonas suelen llevar con âdros: ebaaî eta. en fin. 
que acorta la elegante silueta de la mujer esbelta, y no digo nada de la que no lo es. A esto, claro está, contribuye la faMa corta, que cien años dure, dicho sea de paso. Y para comjpletar el conjunto, no nos fal'taba sino el sombrero "campana voluminoso, extravagante, embutido en la cabeza y algo echado hacia atrás. Así, una mujer vista de espalda, ó de frente, todo ella es iguail, de la cabeza á los pies, porque no tiene talle. La moda actual ha heciho el triste milagro de quitarle "hechu-ras"... Vaya si nos desterniTlaremos de risa dentro de un par de años, o antes, cuando alguna revista de fines de 1908 nos presente la vestimenta de 1907. ¿Y qué me dicen ustedes de los hom'bros tan caídos?... También éstos tienen la culpa de que las mu-jeres parezcan cuadradas. Mi cordialísima, si bien modesta enhorabuena, á las que se resisten á obedecer ciegamente, e.xa.sp.v^^m^-a. 
te, estas modas absurdas, feas, feísi-mas. Insisto en decir que privan los hom/bros casi lisos. El ancho de la manga, en los gabanes, viene á ser una reminiscencia del estilo 1830. Nada de abrigos ceñidos, nada de grandes levitas de piel señalando el talle. Continúa imperando la misma línea de las chaquetas de verano, li-geramente descotadas de espalda y con aldetas sueltas, recortadas y re-dondas. Los adornos siguen siendo variadí-simos; nurnca como ahora se han visto tantos bordados, galones y sour taches mezclados á la "fourriure." 
Volviendo á los sombreros; ya ha-brán visto ustedes lo que hay: he-churas exageradas, más ancha el f.la. más baja la copa y ausencia ca-si completa de "barrete". Para que haya de todo existen otras hechuras cuva copa es alta. Los galones japoneses y chinos no han dicho todavía la última palabra; las más renombradas modistas (!éa-«"» sombrereras') los emplear, mucho. 
lo mismo si se trata de "choux", que de grandes lazos, ó á modo de borde. 'Como flores más queridas, conser-varemos la peonía nray abierta, de matices -obscuros, violeta ó cereza, dos colores preferidos. Habrá sonubrerois de terciopelo; otros forrados de "taffetas" tono claro y cubiertos, á veces, de mu-selina de seda color opuesto; detalle que da á la parte interior del ala un reflejo tornasolado sumamente bo-nito. Privan también los sombreros de raso negro; y para ellos, plumas "aigrettes" y fantasías en abun-dancia, tan frágiles, tan lujosas, co-mo las que nos han entusiasmado es-te verano. 
P̂ara las jovencitas de 18 á 20 años, no es asunto fácil este de la "toilette", puesto que ya ha pasado el tiempo en que ciertas telas y cier-tas hechuras eran exclusivamente pa-ra ellas. Hoy apenas hay diferencia entre la señorita y la señora joven. ¿Este está bien ó está mal? Aun cuando no es cosa, de tratar aquí tal 
asunto, se me figura, no obstante, que siempre es enojoso envejecerse una misma (¡harto se encarga de ello el tiempo!); así que lo lógico es echar de menos la época en que la seda, los encajes y las joyas estaban reservados exedusivamente á las se-ñoras. Buena será aconsejar á las señoritas jóvenes que sean, á pesar de,la tolerancia actual, muy prudep-tes en ila elección de sus "toilettes"; puesto que si la sencillez es la pri-mera condición de la elegancia, es además la esenciail en el atavío de una joven. Es, pues, cuestión de tacto, de delicadeza, digámoslo así, saibor llevar lo que conviene á cada cual; siendo innegable que á ciertas jóvenes la línea correcta del estilo sastre las favorece más; mientras que otras, de siilmeta diminuta, parece que están pidiendo adornos de trencilla y otras fruslerías; es decir, trajes que se aproximan al género costu-rera. 
Como nota más nueva, tendremos las muselinas "pekineés" á rayas ó formando cuadros. Las cintas com-
ponen el adorno más bonito que se pueda imaginar, para señoritas jóve-nes. Hay mil maneras de colocarlas, y por uno de los motivos que agra-dan tanto, es porque imprimen una nota personal á la "toilette", que casi parece imposible prescindir de tan lindo adorno. La trenza forana hoy parte inte-grante dd tocado femenino durante ed día; la mujer elegante lo ha dia-puesto así. La trenza es necesaria, puesto que sostiene el gran sombre-ro cuyo peso, sin ayuda de aquella resultaría excesivo para la cabecitá que ha de soportarlo. Esa trenza ¡ay! es postiza, puesto que son muy pacas las mujeres qne 'con su propio' cabello puedan obtener el volumen deseado; pero ya se sabe, ,o arti-ficial no quita lo artístico y gra-cioso ; y peluqueros y peluqueras son hoy tan hábiles, que las mujeres pei-nadas por ellos pueden llevar la ca-beza erguida, dando á entender que todo ese cabello son "bieües raíces", 
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igine 
vir-
Can motivo de M v & w e el 11.° 
aurvorsario 'áe la muerte de.l mayor 
tó&Djefffflfl die la 'Revoluición Antonio Ma-
ceo, toda la (prensa cuibaina 'consagra 
6:6nitiklas necrologMS á (aquel k 
caiiicWlo, en que se irecnerdan su 
tiudes cívicas, sus talenstos militares y 
tm ipersoinal Ibravuira. 
Nada ide más hacen en rendirle tan 
mierecido tribn'to. 
iContira 'España .guerreó y, sin em-
bairgo, Icis españcles idit-saipísloimaidos' é 
imparciales q\ie conooíian su cleslreza y 
valoir en los combates y su caballierosi-
diad en el trato soemil y'en las relacdo-
nes amlistosa®, huibieron de lamen't'ar 
BU muerte eomo se lia,m!enta la de un 
gen-io, que por tal ¡Le; tenían cuantos 
adiversairios babían cruzado con él sus 
airmas. 
Las eróme as de las guerras 'de Es-
paña en Cuba le Üna hecbo ya en ambos 
respectos—̂ juzgando all mili-tar y al 
bambre—.cnmiplida justicia, adelantán-
idose al fallo á e lia posteridad; y como 
demostración de lo qme decimos, sin 
cecesidad de reproducdir aquí concep-
tos y opiniones de biBrtoriadores serios 
¡y aiereditados, véante lo que ol señor M. 
D. G. escribe en nn comunicado, al di-
rector de E l Mundo, tTanscribiendo la 
opinión de im importante periódico 
madrileño, al dar cuenta de la caida 
dlél héroe: 
"La miuierte de Maceo dejó manca á la insuirrecci'ón; él fué su brazo vigoro-so, teda la acción au'daz y combatiembe en él se realiza,, era el que sentía la ámspiiración de. la guenra de partidas, comprendía sus jugarretias, utilizaba el ¡terreno cual 'ninguno, y nadie como él supo manejar la elasticidad deil or-ganismo rebelde, ya dándole la consis-tencia .necesaria para el combate, ya la distensión ladeeuada á evitarlo, y no basta, no, ien esta clase de guerras nombrar sustituto al gieniio." "'No es N, N. el guerrililero audaz y cbmiinador deil esipíritu ide la guerra 'die montaña, bravo en los comilbates, hábil en la especiail táctica de la guerra de guerrillas, de fecunda 'iaiiciativa ó inh iventiva; para la celada y el ardid, co-nocedor profundo de la laiplicación del combate al terreno, como era Au'tonio Maceo. FaiMbaOe su bra vura personal, no tenía- el cuerpo suro-idi) por 43 cioa-trices de quo ca.'da una > era una página de gloria en el libro de ¿tí. eá̂ teniéiá, ni ¡posiee el dioin 'del oaudíiUo que se hace querer y amar entre sus gen trá;nidolcs á la muerte con un. un gesto, una rnrjrada. Homil él mulato mu-ento en Pun cuando perecen, •d̂ fícirmlMiI-: tram inmediato sustituto, ha; sÍ!n dios rasgos distintivos que Se impone por derecho Maceo, después de muerto, puicde tíin desdoro •coinfesarve, fuié el verdadero profeta de la idea.separatista, el ca-rácter indomaibk pródigo de su ean-gire." 
, lA' ¡esas justas palabras agrega estas 
otras el comunicante: 
¡Nada podemos añadir á lo anterior-me'rDt'e copiado, y ttfdo elogio parecerá pálido y pobre después de; lieeir estas lí-neas, fruto ele la 'admiración más since-ra y ileal, las cufalDes debemos copiar y ocaiservar los cubanos como justo home-naje á su querlida meimorhi. 
i iEs cierto. ¿ Quién dirá más en houor 
'd'd insigne caudiillo que ese espoutáneo 
elogio de 'los mismos que habían seuí: lo 
¡La poderosa: fuerza de su brazo ? 
arras-
' muenes, del genio propio; y 
'Conmemorando el 7 de Diciemlbre y 
rindiendo al glorioso desapareaido el 
tribiKto de m admiración, escribe el se-
ñor don Haimundo Cabrera en su ilus-
trada Revisita Cuha y América un ar-
tículo del que reproduicimos estos pá-
rraífos: 
(Oualesípiena sean .nuestras tristezas presentes, en iei»tá larga y accidentada y eseabrosa marcihia ¡del puelblo cubano liaoia su '.regeneración social y política, el nomlbire de (Maceó en el laniversario luctuoso de su muerte debe repetirse y recordarse-para que su ejemplo llame á los idescarriados á la meditación y la enmienda, coiniforte á los que duden, y encienda en todos 'la l'lamai vaciilainte del part.riotlismo. Pero el 'amor ipatrio oio debe ser cie-go, aipasionado é impulkivo, sino pre-visor, ilustrado y prudente. Deteraui-nar movimientos oportunos y buscar con acierto las soluciones que traigan como 'lógica mnseouienoia la felicidili deil país que .lo inspira. El patriotismio que: lo sacrifica todo en aras ele un ideal imposible es suici-da. Céspedes, Agiramointe, Martí y Ma-ceo muriendo por la independencia ''e Cuba del dominio de Españai—con la cual ya no haíbía soluciomes de paz— fueron .grandes "patriotas. Por su sacrificio hermoso y el de sai pueblo y la generosía intervención ido los Estados Uniidos, el ideal se consu-mó. Cuba illegó á ser libre:. El patrio-tismo sano imponía entonces el deber de lapoyar sin reservas la (intervención de los Estados Unidos. Al cumplir éstos su noble promesa y establecer la República bajo la Cons titooicrn votada por los delegados cuba-nos y la Emímiieiada PÜatt que les reser-vaba Ú derecho de antervención, di pa-triotismo imponía también eil deber de guiardiar la ca(rta fuindamental, y fo-mentar bajo sus preceptos la paz, la prosperidad y la dicha (de la nación creada en tales auspicios. lEramos duieños de nuestros desiti nos. Las exaltaciones patrióticas derri-baroin pronto aquel ediificio cimenta-do icón -la sangre y les huesos de tres generaciones y corenado con la protec-ción de un igran puleblo, y otra vez nufstro estado político voMó á manos y disorecióta del poder interventor que ofrece sin lambaries devolvernos y ase-gQrairnos el gobi.enno propio á cambio •día qu)e¡ mostiremos capaioidades para ejercerlo. Pues el patriotismo más puro y ver-dadero impone 'ahora á todos los cuba nos el dteber de .penetrarse; de su situa-ción real y .coadyuvar con sus hábitos cívicos, cordura, templanaa y concierto á ruó sus ansias de libertad y persona-lidad propia se realicen con tales pre-misas de manera permanente é inmuta-ble. El ideal puro, por el que dió su san-gre y su vida el .gran (Maceó, el sueño fermeso de conistituir una nación abso-ktaimente soberana de extraños y de sí misma, es imposible. _ Sacudimos el yugo materiail 'de la vieja metrópoli; no las deñoiencias propias. Ganamos la libertad y las j instituci.cines democráticas y es'te gran triunifo que tantos beneficiios nos pro-inifí&e para; d! porvenir tiene su conser-vación y su auge en nuestro esfuerzo mismo. Ha.gamos restablecer, p;erdurar y prcijjperar nuestra amada República bajo Oa pirotección eonceirtada de 'los Estad.cs Umidos y que en esa labor rea-nime nuestra fe y esperanzas ed recuer-dio de nuestros mártires. 
Una raiaija' de proteoción no vendría 
mal en cualquier tiemipo.̂  
Pero, la verdad, ¿(i 'esa proteoción no 
ha de empezar por los aranceles—y por 
eíhí de -segu;ro que no empezará—hu-
biera valido más condertarla con la me-
trcpoli en 1895 6 1896. . 
Así nos hulbiéramois evita'do la muer-
te de Maceo. 
Y el espeeitácinilo de ver á algunos 
antiguos autonomistas baitüar el' zapa-
teo al son de aquieta copla: 
"Cuba no quiere favores de ninguna, exl raña tif.rra; en Cuba todo se encierra, Cuba es Um jardín 'de flores.'' 
'concretando en lo 
T N T 
P&ra teñir el Cabello y la Barba de 
Ip-Parío-CaffiofiEnliio. 
PREPARADOS POR EL 
D r . GONZAIvEZ. 
E l Trimifo ya va 
e la .conjuna periodística. 
Y señala entre, los conjurados á tófi 
Directores de tres' rotativos. 
El muestro, ipoir decontado. 
¡Según el colega persiguem los tres 
con su actitud la reaillización do un ne-
arooio, Pero no. dice cual sea. 
Ni 'aun 'define siquiera esa actitud, 
pues por 'lo que é. DIARIO se refiero, se 
le han atinibuido desde las más ridicu-
las á -las más absurdas. Y sino véase lo 
-¡¡ule ha sido en la opinión de sus ad-
versarios : 
'Restaurador de la colonia. 
Anexionista. 
P rotee torista. 
Demagogo. 
Burgués. ' , 
Zayista (para los miguelistas). 




Todo eso hemos sido, pura y señcilla-
mente porque deseamos que los cuba-
nos se entiendan y nos garanticen el 
orden, y ¡porque en todo procuramos 
que se respeten el derecho, la justicia 
y los intereses con tanto trabajo crea-
dos ien esta tierra por naturales y ex-
tranjeros. 
Y una de dos: ó todo eso es falso ó 
ííay que confesar que debemos estar 
podridos de dinero con el producto de 
tantas profesiones ejercidas y ¡de tantas 
campañas realizadas. 
Pero es así que no hemos triunífado 
en ninguna porque ni cuajó la restau-
ración metrapcllítioa, ni (Cuba pasó á 
poder de los Estados Unidos, ni los 
Estados Unidos nos protejen, ni triun-
fó José Miguel, ni liay esperanza de 
que trkmife Zayas, ni hemos abolido el 
gobierno provisional, ni hemos decidi-
do la huielga en favor de los patronos 
mi hemos imipuesto á nadie nuestro des-
creimiento, ni nadie esonohó nuestro 
toque á somatén, ni (hemos illevado á 
nadie los santos óleos.... Luego nuestros 
negocios se quedaron en el aire y teñe 
mos que va'Jver á empezar. 
Y á eso vamos, según nuestro chis-
tosco iacusader, del brazo de La Discu-
sión y de La Lucha, porque dividida 
hoy la política, después de manoseadas 
tantas fórmulas, en despacistas y atro-
pellistas—valgan los neologismos—fi-
guramos entre los ¡que quieren ir donde 
los lleven, siiemlpre que los llleven des-
pacio para no romperse la crisma en el 
camino. 
Realizaremcs eon esto un negocio ? 
Puede ser; pero en tal caso el nego-
cio sería para el país.. 
Entre tanto, véase si tenemos depó-
áíitas en ••el banco de Londres, abenos en 
los teatros, influencia oficial para colo-
car sicuiera á un o arrendero; si desem-
peñamos plazas de cons'--jeros de ferro-
carriles, ó adquiinimos centenares de ca-
ballería de tierra ó se lá: vendeimos á los 
americanos como suelen tener todo eso, 
y 'desempeñar todo eso y adquirir y 
vend'er todo eso los que no hacen nego-
cios, mi rompen un plato, y se pasan lia 
.vida halagando á las masas y gritando 
'hasta desgañitarse: "Arriba con el 
himno!'' 
De E l Correo, de Matanzas: * 'N'os hacemos eco de la¡ queja que nos produlce un comerciante importador, á consecuencia del aforo die unas tarje-tas, en él ouall estima éste, que hubo exlralimiitaeión en apreciar su, clase. 
Esl 
'tildo contrario por el señor der, imp ciñiendo una mult tador. 'Causa nuestra extrañezí poco y en un caso exactan] co no se ha procedido en con otro comerciairite que mismo artículo, demostran 'proceder una parcialidac que 'nos hace excilamar igual. 
A eso sie llatoa 'en .acil 
eaudar con facilidad. 
•Demasiada. 
i n'lastro juicio ¡no parte del receptor, m embargo, ê  sen-1  Administ ra-
La 
al imper-
al íorma •eeibió .el con este irritante, 
por 
Por la 6olem̂ nidlad• del día hoy tene-
mos pocos lasuintos de que tratar. 
Lo celebramos. Así nos iqiueda tiempo 
para dedicarlo á la leetuira de los no-
tables trabajos anónimos que con el tí-
tulo de Fechas de América viene pu-
blicando E l Mundo, en los cuales si eef 
verdad que encontramos muchas cosas 
horribles desde él punto de vista de la 
gobernación de las ocilonias, están •cora-
pensadas con otras admirables llevadas 
á cabo por hombres y caracteres que 
üioinrarían aun hoy á las naciones más 
adelantadas y serían eternamente obje-
to de veneraición para la humanidad. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 meoja docena. Tlspeciali" dad de Otero, Oolominas y Cpa. «2, San Rafael 32. Teléfono 144:8. 
Doscubrimiento Fin de Siglo para devolver al cabello y la barba el color que tuvo en la juventud. Las ventajas que tienen es-tos tintes son: que tiñen bien, que no perjudican á. la salud y que imitan lo más posible el pelo natural, de tal suerte que nadie es capaz de descubrir el artificio. Obran al mismo tiem-po como tónicos, estimulando el bulbo productor del pelo y favoreciendo su crecimiento. Los TINTES "NIÑON DE L'ENCLOS" son una cosa en-r toramente ntieva, no conocida Hl ni empleada en Cuba hasta fcg ahora. 
Se preparan y venden en la 
Moa jDnipmíieSsn José, 
Habana 112, esq. á LempariHa, 
HABANA. 
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EL BELLO SED 
en toia la fflorla de su Belleza Salnral Para responder á la demanda de un surti-do de 50 Tarjetas Postales atractivas por 50 c, hemos preparado un ofrecimiento especial No. 1907. Incluye las últimas novedades eu ropeas en el arte de pintura mostrando be-llezas femeninas en graciosas y fascinadoras posiciones. Tenemos nuestras serles de se-ñoritas en el Baño Francés Vnostrando los exactos trajes y juegos usa dos en aquellos famosos ba-ños; y las encantadoras se-ries, -reproducciones instan-táneas, de preciosas jóvenes coristas americanas en bri-llantes trabajos. A pesar de las deslumbrantes escenas que reproducen, este surtido no hacemos ningún cargo extra y ofrecemos las Tar-jetas á, su valor actual. El precio de este gran surtido que comprende 50 Tarjetas, es de 50 c. oro americano. No enviaremos nunca muestras Gratis. Todas las órdenes deben venir acom-pañadas de su importe, No vendemos S, cré-dito. Para enviar estas 50 Tarjetas por correo y certificado, debe añadirse á su valor 20 c. siendo 70 c. el total que ha de enviársenos. Tenemos variedad de lindas postales á, 75 c. el 100. Si Vd. puede vender Postales le enviare-mos un completo muestrario variado, conte-niendo 300 Postales por $2.55, siendo de nuestra cuenta el gasto de correo y certifica-do. Todos los valores indicados son en oro americano. DEFIANCl-l ART CO. Room 19, 65 Wast Broadway, NLW York, U. S. A. 
Una carta del 
Sr. Fernández de Castro 
Ingenio "Lotería", á 7 de Diciem-bre de 1907. Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: Me -entero siempre tarde y con sor-presa de nuestros enredos políticos, porque como no me preocupan, ape ñas si recibo de ellos ot̂ p información que la de la •simple referencia. Al llegar anoche á esta finca y re-visar la prensa de los últimos días— que no había leído con detenimiento ahí—he tenido conocimiento de uno de esos enredos en que se mezcla mi persona. Creo qué estoy todavía dentro del término reglamentario para rectifi-carlo, rogando á usted que me dispen se la atención de hacer público que nadie ha gestionado cerca de la Li-ga Agraria su conversión en grupo político y que no tengo noticias de que en semejante evodución, esté in teresada ninguna personalidad pro minente de nuestro mundo oficial. Me he olido que quizá lo que ocu rra sea precisamente todo lo contra-rio. Me pareee que el respeto y las simpatías que inspira la Corparación se deban á su apartamiento de la agi-tación política y á sus propósitos irre-vocables de no tomar "ninguna vela en ese entierro". No molestamos á nadie con peticiones de destinos, ni con solicitudes de indultos, ni con re-clamaciones de indemnizaciones, ni con cobros de dietas, ni con exigen-cias interminables. Vivimos ocupa-dos únicamente en el cumplimiento de un deber más elevado: el de api-dar de veras á preparar con solidez él futuro bienestar de la patria, es-
tudiando nuestros problemas econó-micos v preparando, por ahora, un plan de reformas que haga posible nuestro crédito territorial y agrícola. Y como es natural y humano que á los gobernantes y á sus auxiliares gusten estas cosas más que aquellas, lo mismo 'aquí que en cualquiera otro lugar del globo terráqueo, parece lo más lógico que ninguno de ellos de-see ver en la Liga Agraria un nuevo partvde político eon huestes irudiis-ciplinadas, convertidas en fracciones turbulentas, víctimas de la inquietud ó de lia nerviosidad de intrépidos-lu-gar-ten ientes. En todo eso que se ha dicho, debe haber padecido un error ó incurrido en alguna mala inteligencia la infor-mación vertiginosa de los modernos tiempos en la zona tropical. No tengo la menor noticia de que nuestra "modesta y pacífica labor" moleste á nadie más que lal señor don José Pérez, de Calimete, porque ha-blamos de la Patria, de la. República, de la raza latina y de otras cosas co-mo esas que él no tiene ó no quiere ener. Agradecido á sus bondades queda de usted afmo. amigo s. s. 
Rafael Fernández de Castro. 
' B A T U R R I L L O " 
No sé dónde, he leído en estos días que la Comisión encargada del mo-numento Maceo-Gémez, se proponía recomenzar sus gestiones para ar-bitrar nuevos recursos, por haberse agotado los que había. Y eehéme á pensar en el catálogo inimenso de cubanos ilustres, euyos huesos, des-perdigados en distintas necrópolis de dentro y fuera de la patria,. duran más, en contacto con la tierra hú-meda, que sus nombres han durado en el amor de líos suyos, al contacto de los tristes rebajamientos ded ca-rácter nacional. Durante la fastuosa república que nos desacreditó ante el mundo, se agitó la idea de levantar una está-tua del valiente mulato. Unos la querían en pleno Malecón; otros en lo alto del Morro; quien, á las puer-tas de Pailacio • éste creía que el es-cultor débía afiinar las líneas del rostro para darle aspecto de tipo caucásico, y aquél opinaba que de-biera acentuai-se el tinte cobrizo de la tez para que se le tuviera por negro. En futilezas tales se gastan nues-tras energías, de lo práctico y lo útil desentendidos. Y he aquí que á los nueve años de independizados, ni hay tal está-tua ecuestre del libertador, esgri-miendo el tajante acero, come los más impetuosos se proponían, ni en el Cacahual hay otra cosa que un mausoleo humilde, mil veces más hu-milde que otros que levanta la fa-milia rica en honor del jefe desapa-recido. Digámoslo en justicia : es mal de la. ¡raza, es defecto secular de la es-tirpe; aunque era buena oportunidad esta para curarnos de él. Ese generoso entusiasmo de la po-blación española, para conmemorar el sacrificio de Vara de Rey y sus anónimos soldados, soibre la circuns-tancia de haber sido despertado al conjuro de un cubano meritísimo, tiene otra explicación: se produce á influjos de un triste sentimiento de vencidos, al calor de una desgra-cia. Los españoles, triunfadores, no son tan decddidos por sus glorias, como cuando caídos. La magnitud de la obra de Colón y los suyos; los esfuerzos gigantescos de Vasco Núñez y Hernán Cortés, de Pizarro y Velázquez, vinieron á ser aprecia-dos siglos después, cuando el dolor inmensurable del desastre descubrió toda la importancia del tesoro ga-nado y perdido. Vencida la revolución cubana; ex-terminada media población nativa, y perpetuada sobre nuestras fortale-zas la bandera gualda y oro, para Baquero y Vara de Rey habría al-guna mención en las páginas de la 
historia, y un nombre Pv 1 ^ de Valeriano \Vov!(M/ u , ^ ' - l - 1- labio; ^ a i j os labios Así después del z",,:. por parte del es panolî ' f jes de piedad para ,] . 10 hô , 




^ no' ;ntas]î !!!í;an 
y salpicaban las 1 erostâ de11}̂  tanas nuras? Ahora sí hubo 
s 11». 
y /ln caído 
triunfador. Ll caído, ESpa¿/^ 
los ••ora2on(P0f 
eso resp íes 
cu. 
C E R V E Z 
onclen prestamente los i. . La desdicha nacional conmiieW? almas. Es preciso demostra  au 35 te que ól ha podido hacerlo t rl nos borrar de la conciencia % la la sugestiva leyenda del íf0' tismo. El vencedor: la ^ ¡ / ^ bano-yankee que, pidió la jnt ^ ción. Esa no tiene que honrarT̂ ' die, porque está en los días del •'" bilo y del provecho; acaso, nlf' no ha sabido medir toda la i sidad del sacrificio realizado " quienes, no á esa política torpeé ideal magnífico de la independen se ofrendaron. " Cla 
Será mañana, 'cuando hondos i fortunios y tremendos desastres iÜ vadan de tristeza incurable nuestí corazones, será entonces cnando com prendamos toda la trascendencia ¡ ciertas heroicidades, cuando m l mos en los Vara de Rey y loS crides de .la revolución, y proenremoj perpetuar sus nombres en monimA:. to soberbio, sobre el cual bata ^ olas el genio de la patria. Y entonces, tenedlo por seguro, el oro español aciídirá á nuestro n-clamo, como el afecto nuestro acom. paña á los iniciadores del monumei. to del Caney, porque entonces sere-mos dos los vencidos; y no hay na. da que estreche las simpatías como la común desdicha. Rara condición esta de los pu;. blos de nuestra raza, olvidadora k sus grandes en el día del éxito, y hasta idólatra de los modestos en las horas de prueba. Comparad, si no. este hecho mausoleo Gómez-Maceo, con un dente de mi vida. Era la época aquella del ntdo gar por los ideales, recoi'dtda nuestro Montoro en el prólogo de "Páginas." Un gobernador ño, vil instrumento del más vil eácf quismo provinciano, propúsose lia-cerme enmudecer á fuerza de malí tas, ya que un fallo del Tribuoal Supremo amparaba mi propaganda periodística por la independencia de Cuba bajo el protectorado español Yo no podía pagar multas, pwQW cargaba sacos y garrafones por calles para mantener á mi prtfle. Y llamé en mi auxilio al pueblí cubano, á condición de quê  oadi amigo diese, como cuota max» diez centavos. Pues bien: 'despnei de la segunda, ó tercera crecida pf-na, hube de ceder el sobrante él» suscripción á un asilo benéfico, señor Gobernador no pudo resistí aquella explosión de • solidaridad̂  que concurrían los cubanos de <r tro y fuera de la isla. No cito el 'caso para do'lermeJJ que después muchos de aquellos siastas hayan querido lŷ ha* 
cuando les he dicho que no 
DE GAIM GÜILLEM. 
6mootencia.- -Pérd i -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo-—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas cíe 11 a l y de 3 a ü. 
4-» HA15AÍÍ.\ -ta 
l i l i s D Í mu u m 
Por necesitarse el local se vende muy en proporción una lujosa barra ame-j rieana (cantina). Informan en la car-peta del café Tacón. 
19747 8t-5-8m-5 
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El ideal iónico genital.—Tratamiaruo ra'jiacui de las pérdidm 
seminales, debilidad sexual é impoienoia. Cada Frasco lleva un íolieio que explica c:.aro y detallada-mente el oían qae debe ooservarse D V C J . alcaazaí . cDoaplabó étito 
DEPOSITOS: Parsums d3 Sirrí v J o i i s n , 
y en codas iasbocic:is acrotlir.a. l is da IA LáUc 
C. 2743 
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¿Porqué sufre V. de dispepsia? Toma is l epsinay Ruibarbo de BUSQUE Y se curará en pocos días, recobrará pubuen humor y su rostro se pondrá ro-tado y alegre. 
1A PEPSINA Y RUIBARBO hE m%U produce excelentes resultados ea tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, gastralsfia indigestiones, digestiones lentas y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermó rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Los principales médicos laraoataa. Doce años de éxito creciente, t e vende en todas las boticas déla Isla. 
bamos para robar alTesorojM^ 
H O M B R E S 
r, 
LA DEMORA ES PELIGROSA. 
Parees an* él Creador ^°r^^ ^ m 1 «lo la sangre el fluWo ̂  â 'a delf®6 ̂  stíincla niks preciosa en el cuer̂  él VTOi^ alguna pérdida contranatural u 8ien.pre resultados deaaBtrosos. wtew f ^ Muchos hombres ̂ au ̂  101W « óni Aei VAí* corrientes, tales como K**V°%Í)won* l f i ,& de los riaones, enfer.m̂ aÍt|lftad f̂hV por haber penultldo á jlf̂ ctiinM ponióndose así á sor *f̂ !8 calas ^ . ^ ! J > enfermedades, ctiando f'8"̂ 8hairían î t! medicinas, tomadas & í'̂ ^gi preserran̂ .̂ estas debilitantes pérdidas, asi v deesasP vitalidad na ra resistir á los ataqu grosas enfermedades. d0 lenta,?̂  £>• fc Muchos borabreshan llega^ mente, & un escode demuda l dorS da esús pérdidas, sin saber i» del mal. 
C. 2696 26-1D 
P í r i » e ^ m D S O S Ü I R I A S Y B O T I C A S 
E r n i ú s i ó n C r e o s o t a d a 
C. 2737 
U e i H l l l í S E Ü B I i E S S E 
SON ESTOS SUS SI 
culones o" oí* Predilección al onanismo, ^ U s e ^ J ' ^ noche, derrames al estar f j l e ^ t ^ s c t i v i versóla del sexo oP̂ .̂ones do ^ v vK joacivap.; grabas, contracclonê  lepsi») i o (que son precursores de )» *J ^ ^e*. íendonrJasá dormitar 6 doî  Ulltad, brutecimiento, {}? ^ u c e ^ energía, impositlidad f̂loC8 mrtPf̂ "̂ liüt», í dolores en las Pl?lua|,̂ ntos i'"!"1' r"̂nciO W ae tristeza y 'l» ^̂ ancolia. ^ ^ ' f , memoria. Indecisión, memnt j ̂  ^ pués decualauier fatumo desp̂s " i fautes ante 1» vista, debiuawi á e n t f ^ ^ t de una pérdi11a inlû d* ¿ fií̂ > 0Bfuer7,os enja süÛ  rui" ^ maos y V^s m t o ó peligro ^ \ T S a l ^ m 6 J ^ ampotencla P?rcml ó total, ?i n ñe  o ̂  tardío, Pé' ̂ 'l» ó/e,nRSd¿d, <>¡^li caimiento de la 8en. ' l+p -A'̂  Par*rti déS" dispepsia etc. etc. natoraie* « síntomas son ̂  ,r,̂urar sus «"f ¿gnu»/ ' hombro aue ««̂ V̂ f'1̂  presa & - ̂  Tltales. 5 vendrá & ser pr flae enfermedad. .,„„,„„ ae todos 1̂ enniífr,£(), Kosotros sol citam09 «e, arrl̂ ^V^ de algnno ê 5 l'l0",f£jV̂ 5̂ fde<V éSmunicandoae co" nuesu vei»̂  ,08¿¿ especialistas a"0,̂ " íe modadesde D ^ , perieucia, tratando ^{ZjieB pof8 ¿el sistema sexual. 7_̂ "l,nflnent«; ú sistema. 8exl' oí viermane11;:;» d»^ na curación rallcr̂ J0 co'"?'1̂ , ^ Envíenos una re «cion c i i e ^ A ^ ^ i J dündonostodo "l ,,'0,i,t'ljoitíro, cl fî 0 V̂ í -ación, si es casado q "oî  maii'e9.» con0.** 
el 
estrechez 
estrocuez, einno " -̂ 'dicos al*trí,r^í W-<' u Nuestra Jnnia de n1̂11̂  c&o ( P f a v V L f gniday cuidadosamente sa un f̂ ,̂  i' aráAÚd.do lo que le ̂  efectúâ  V»̂ .;̂  treinta días, ̂  «̂ cerU Ud. fnS'^ W radical, so lerestablocpra " v i e " ^ f^K» 
ens-, certificado, "̂̂ V̂iX, el ce médicos haya d0( .1° ír,r«Tr,i debe soiueter&o ftno"u<L debesomê - Ql¡̂  COMPAÑIA E_8P̂CIALI«3V, 
Nevf York) t' 
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j . por odios profundos á la soeie-
j i i cubana. Dígolo para deducir 
cuáa fácil sería .cumplir por el mis 
f 1 'ocedimiento con un sagra-do 
inte 40 años, 
•tremo de la Pa-
Lugaroño Y Po-
os, los educado-
rleber. , , 
Un mi'llóu de .cubanos, a diez cen-
x ñor cabeza, serían cien mil 
sos Dos cenotafios esplendidos se 
instruir ían: uno en Oriente, para 
Jes bravos; otro en Occidente para 
jps buenos. 
Maceo, Gómez. Agramonte, Gar-
* los héroes do la guerra, allá don-
el sentimiento de la rebeldía pal-
pitó impetuoso d 
Acá, en el otro 
tria. Saco y Vare 
zos Dulces, los s 
reSi los qnc lucieron conciencia y 
crearon voluntades. 
•Qué elocuentes monumentos los 
así levantados, por el esfuerzo común, 
por la dádiva de los altos y el sa-
crificio do los humildes! 
Xo- habría que hacer más. para 
que hasta el último jornalero pudie-
ra contribuir al santo propósito, que 
prohibir por un día las rifas •clandes-
tinas en todos los pueblos de la na-
ción. 
Mas ya que esto nc 
porqm? n '1 b>s jugado 
de honrar á los muert 
daridad cubana surge 
ambiente corruptor, aguarde la Co-
misión Maceo-Gómez, unos años más; 
tal vez unos meses más, y le sobra-
rá dinero; como sobra á la Comisión 
de Vara de Rey, ahora que un desas-
tre irreparable y una suprema pie-
dad han invadido los corazones de 
los efinañoles de América; aun de 
los qne tuvieron grandísima culpa 
en el fatal y anunciado hundimiento 
de su patria. 
JOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
—«•as>- -lígsw-— — 
L*o@ re lo jes P u l s o s de 
S i r a r d " f P e r r e ^ a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A ¡>IOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERBO Y 0-







P O R E S O S M U N D O S 
Muerte de un mendigo húnguro 
A um mendigo q-ue miuniíó la semana 
pasaidia em Budlapeát, en el hospitad, se 
le encontrtaron en los boílsillios billetes 
de Bamco y oibliiigacioaies por viator die 
9.500 libráis. 
Eira éste un iindividuo coinocidísinio 
em la ciudad húnigama, y nababl'e, auin 
entre tes merudiges, poir la condición 
excesiviammte miitserable d̂e su indu-
mentaria. 
Pcsteriormienite se iba ideS'Cuibierto 
que era doctor en tres- Facultadles y 
que hiaíbía cbtt.niido el más alto honor 
acadénirco posiible en La Universd'diad 
de que fué laiiinmo. • 
El petróleo, los mosquitos y las ratas 
Dif&de hace unos cuantos meséis, el 
Goibierno egipcio ha organzado en 
Pcirt-iSiaid una camip-aña oontíra los 
mesquitos, am.ábgia á la que sostu-vie-
ron laaiibepiormeinte los ingleses en Is-
i&ailiía: 
Una de las principales medidas em-
pleadas cons'át.• en echar petróleo en 
cfondie sal'eia estes insectos dípteros y 
eei la liístracdón die suis larvas. 
Unía brigada de algentes, sólo á, esto 
ociDisaginados, se encargó de tales ope-
raciones. 
E n poco tiemípo Se han obteni.io ^x-
•eaVjKtes resultardos, díftaparecien á 
•la par que los miosquitos gran imniero 
•de enifermedades. 
Especialmente en el barrio europeo, 
va no existe el azotv de 1 malaria ni 
i'a peste. 
La ventaj.a de esta lucha contra los 
mosnpitos es quo proidmce al mismo 
íliempo ef̂ 'Ctcs mcirtíteros p.ana las ra-
ías, á las cuialies, en todas partos, se 
'les 'detiV.na unía gaierra sin cuiartel. 
E n Fort-iSaód se ba cbseirvado la 
moirtiandad tan grande d'e ralbas que ha 
ÜMibido por i b t ó : el a.gma mezeladui con 
P'nróko que se desti-naiba á combatir 
los moiiqulbóis. A l proip.io tiemipo Sq ha 
tiecibo notar la desaparición d^la vm-
te, oemo ccinisei'iucinoia. mmed'jaita. 
Bi cc'íte de esta hiigiiémiica y e.ficaz 
cirm'P'am durante ocho meses no ha pa-
sado de 11.000 pesetas. 
CUANDO VD. TIENE LOMBRIOESi 
debo deshac-orsc de ellas en ĝuida Cónlnro* 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A'. FAHKE3. 
v <^-J Fijcse en las iniciales B! A. Nunca ha tallado. 
M Congreso de ledicina 
de Buda-Pest. 
Para el X T I Ccngreso internacio-
nal de Mediciria que ha de celebrarse 
en Budapest del 28 de Agosto al 4 
de Septiembre de 1909, se ha consti-
tuido la siguiente comisión que ha de 
recoger y enviar los trabajos de los 
médicos cubanos á dicho Congreso: 
Presidente: Dr. Gabriel Casuso. 
Vocafe: Dr. Juan Santos Fornán-
dez, Dr. Emilio Martínez, Dr. An-
tonio Diaz Albertini, Dr. José Fres-
no, Dr. Federico Grande Rosi, Dr. 
Mario Lebredo. Secretario-: Dr. Jo-
sé i Enri que Casuso. 
L a Secretairía ha quedado estable-
cida en Virtudes 37, donde se darán 
todos los informes necesarios. 
I I I 
"Conócete á tí mismo." Esta máxi-
ma célebre inscripta en el templo de 
Delfos/tiene en la medicina humana su 
aplicación más corriente; y en efecto, 
si aquel que se siente 'débil, agotado, 
nervioso, se estudia un poco, al punto 
compirendic que lo que tiene es Ane-
mia y que ol mejor remedio para cu-
rarla es tomar Jarabe ó Vino de He-
moglobina Deschiens. A menos que 
esté loco y quiera seguir sufriendo. 
Una necesidad imprescindible en Cuba 
POR 
J . T. C R A W L E Y 
Director de la Estación Central 
Agronómica. 
Hace algún tiempo he tenido oca-
sión de indicar al Gobierno Provi-
sional la nocosidad imperiosa de 
proteger los campos de Cuba, contra 
la importación de insectos dañinos y 
enfermedades de plantas; expresan-
do la convicción de que unos cuantos 
miles de pesos empleados en prevenir 
esas plagas, sería el medio de salvar 
algunos millares de pesos á la agri-
cultura cubana. 
Por la experiencia de lo que hé 
visto en otros países civilizados, don-
de ha entrado el espíritu del progre-
so, ha llamado mucho mi atención 
que el pueblo de Cuba no haya ma-
nifestado á los poderes públicos la 
necesidad de esa protección. E n este 
artículo me propongo profundizar, y 
si es posible descubrir, las causas de 
la apatía que reina en estas materias 
de tan vital importancia para la ri-
queza nacionail. 
E K l e m a e s t a o t e s N e r v i o s a s nmmm^msm 
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Siempre Trlanfaníe. 
Si-uenlas Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y cen ella 
se consirruc:— 
Perfecta 
f.v;;;p;7̂ v/ « • — S f á f f i l & f á Digestión Sorprendente 
^NÍL^Í ^ ' ' Calma ios ncrvsos 
'«uivcuTLftFiN. VSUT'.=3 ^OV::ÍS;>3- SUCHO tr^xtQUíiO 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
naoral, se consigue con este tónico ícríalecientc y reparador. 
Sus componente?, de glyccro-íbsíatos y de formiatos ácidos están 
Combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia, " Ncr-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ti otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en fraseos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
S A K G E E N U E V A Y V I G O R O S A 
• se obtiene siempre tomando la milagrosa • 
Ht» 1:neĉ 0 ^er6ico cte infaíibleg resultados en 
^vJPes, Linfatísmo, Escróíulus, Keuma, Manchas. Catarros de la 
íxu a* *"lu'os cróu i eos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
o es m major recomendación. 
_YeDta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Eíco y México. 90-18Ot 
Uno de los fenómenos que observa 
el extranjero que viene de las locali-
dades más inteligentes de los Esta-
dos Unidos, es la falta de educación 
que en materias de agricultura se no-
ta en el pueblo de Guba, y sobre 
todo el notar que en sus presupues-
tas nacionales no bay la gran con-
signación que en otros países se de-
dican á la enseñanza y aplicación de 
los conocimientos agrícolas. Cuba es 
una nación esencialmente agrícola, 
quizá la primera en el mundo, como 
se observa en sus estadísticas de im-
portación y exportación; el pasado 
de su existencia prospera, sólo ha 
sido posible mereed á sus incompara-
bles recursos naturales, y su porve-
nir cualquiera que sea, ha de estar 
indisclublemente unido á la historia 
de su progreso en cultivar la tierra, 
y recoger sus cosechas, y aunque pa-
rezca trivial, es menester insistir en 
que estas necesidades fundamentales 
penetren en el espíritu de los que de-
sean la prosperidad de la República. 
Pero antes de tratar, esta cuestión, 
creo ha de ser muy pertiente hacer 
aquí un& breve reseña de lo que se 
ha consegaüdo en los Estados Unidos 
en el transcuirso de algunos años res-
pecto á la educación en agricultura, 
artes mecánicas y trabajos de inves-
tigación, así como la compenetración 
de estos conocimientos en el pueblo 
americano; lo cual nos ha de servir 
para llamar la atención sobre? esta 
gran necesidad de la agricultura cu-
bana. 
Esta educaición, y el impulso de 
observación en los asuntos que se re-
fieren á la tierra y sus productos, se 
ha obtenido principalmente en los 
Estados Unidos por medio de tres 
instituciones que son: 
1. —Los Colegios de Agricultura y 
arte mecánica correspondientes. 
2. —Las Estaciones experimentales. 
3. — E l Departamento de agricul-
tura. 
Los Colegiog de Agricultura y Artes 
Mecániéas. 
. E n 1862 el Congreso.de los Estadot» 
Unidos, en virtud de la Ley Merril 
concedió á cada uno de les Estados 
que lo solicitaran por medio de sus 
senadores y representantes, una ex-
tensión de 30,000 acres (unas 900 ca-
ballerías) de tierras pertenecientes al 
dominio público, con objeto de que 
estas tierras ó el producto de su ven-
ta, constituyeran un fondo permanen-
te, y que el interés del «capital se de-
dicase al apoyo y sostenimiento de 
un Colegio, á lo menos en cada Esta-
do, que tuviera por misión la ense-
ñanza de las diferentes ramas de la 
agricultura y artes mecáicas que 
considerasen oportuno das diferentes 
Legislaturas de los Estados, pero sin 
excluir otros estudios clásicos ó cien-
tíficos, además de la enseñanza de 
táctie§ militar. L a idea primordial 
de esa Ley fué promover la educa-
ción práctica y liberal de las clases 
industriales, para que les sirviese de 
guía en los negocios de la vida real. 
Muy sabiamente en el articulado 
de la referida ley, se previene que 
no puede dedicarse parte del fondo 
concedido, ni sus intereses 4 la COÍU 
pra, construcción ó reparación de 
ningún edificio en dichas tierras, 
siendo pof consiguiente obligación 
de los Estados construir y conservar 
á su costa los edificios destinados al 
Colegio y sus dependencias, debien-
do sólo emplear el interés del capital 
en los gastos ordinarios de la ense-
ñanza. 
E n 1890, viendo los buenos resul-
tados de la ley y comprendiendo que 
las nuevas necesidades requerían ma-
yor apoyo, el Congreso aprobó la 
segunda Ley Merril concediendo más 
créditos para los colegios de agriiml-
tura. Según esta ley se asignaron 
anualmente para cada Estado ó Te-
rritorio la cantidad de $25,000 "con 
objeto de las más completa dedica-
ción y sostenimiento de los colegios 
en beneficio de la agricuíltura y artes 
mecánicas pertenecientes á la ins-
trucción agrícola, así como á la me-
cánica en general, idioma inglés y 
diferentes estudios de las ciencias fí-
sicas, naturales y matemáticas, con 
aplicación especial á la vida práctica 
y para facilitar esta instrucción." 
Todavía debemos añadir á estos 
datos la nueva ley Nelson aprobada 
en Marzo de este año, concediendo 
un aumento anual de $5.000 para 
1908 y cuatro años más, así es que 
en resumidas cuentas por la ley Nel-
son se conceden $25,000 más á cada 
Estado en beneficio de dichos cole-
gios, con la obligación de emplear el 
crédito sólo á los efectos de las leyes 
xMerril 1862-1890. 
Vemos bien por estos datos que el 
Gobierno de los Estados Unidos ha 
reconocido la necsidad de educar á 
los ciudadanos que se dedican á la 
agricultura, y quecos créditos do-
nados aumentan constantemente. 
Hasta ahora existen 65 institucio-
nes de este género, pero el territorio 
de Hawaii este año-ha aprobado una 
I ley para establecer un Colegio en 
I aquellas islas, así es que el número 
es el de 66. 
Y no sólo ha sido el Congreso quien 
j ha premivido esta educación sino que 
j los diferentes Estados han acordado 
aumentar las asignaciones qne dedi-
can á sus institutos de agricultura, 
siendo por lo tanto evidente que estes 
conocimientos no sólo son reconoci-
das por le Estado Nacional, sino que 
tamibién el pueblo contribnye direc-
tamente á este fin. E l total de ingresos 
obtenidos por esas institución -i ^n 
eil año económico que terminó en Ju-
nio de 1905 es como sigue: 
Interés de fondo crea-
do por la Ley Merril 
de 1862 $ 721,491.77 
Otras concesiones . . 96,960.70 
Por 'la Leyde Merril 
de 1890. ' 1.200,000.00 
Intereses sobre las me-
joras, etc 552,004.19 
Créditos concedidos 
por los Estados para 
los gastos corrientes.^ 3.048,422.22 
Créditos para edificios, 
etc 2.343,060.53 
Ingresos por otros con-
ceptos 671,888.10 
Aprovechamientos y 
otros recursos. . . 3.163.327.03 
$3.965.149.84 la mayor parte para 
mejoras y construcción de nuevos 
edificios, lo que por último dá un 
I término medio de aumento de $50.000 
| para cada institución durante un año, 
\ aunque hay Estados como el de Ca-
: lifornia que ha presupuestado 
l $348,576.06 durante el año para em-




E n la actualidad el ingreso de esos 
esiablecimientos es de $13.546,784.46, 
de cuyo importe el Gobierno federal 
da más de dos millones y el de los, 
Estados más de siete y medio. De 
aquí resulta que cada Estado dedica 
al sostenimiento de sus colegios de 
agricultura, unos $300,000 al año. E i 
valor total de les fondos permanen-
tes, material de edificios, etc., el cu. 
los colegies y universidades agrícolas 
se calcula para 1905 en $81.251,764.42 
ó sea una proporción media para 
cada una de las 65 instituciones de 
$1.250,027.14 por miás que existen 
once instituciones donde el valor to-
tal de cada una sube á más de 
$3.000,000. 
Para mostrar el creciente interés 
que han tomado los Estados en estos 
establecimientos, podemos añadir que 
durante el año económico que termi-
nó el 30 de Junio de 1905, se han 
aumentado los recursos dedicados á 
las dotaciones permanentes en 
PARA CURAR ULV RESFRIADO EN TUV 
DIA tome LAXATIVO BROMLO-QUIN-ÍA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La Arma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
CUESTION'FARMACEUTICA 
Posibilidaíl legal, de que el capital y la 
profesión de Farmecéutico, se asocien 
— Una proposición al práctico Señor 
Pérez Cubas de Cárdenas. 
Más 'de una vez hemos indácado en 
escritos m t rieires, que las yrgco*es 
Ordsnanz'as de Fairmacia neeesátan es-
tudiiarae co-n dteteniimiento, por proife-
sores prácticos y •obsírvaidores que pro-
pongan ail Goibierno las moidiiifieacioines 
neoeá'anias, paira salivar &uis mucftias «de-
ficrendas paira con el moiderno ejerci-
cio de nuestra profesión; aidaptándose 
á bs uses y oostiuimbreB actuales,. sim 
perder «n ^ más imínimo la diigni'dad 
pnofiesicin l̂ y m objetivo é&. legaiiickd, 
cen lo que se eviitarkn iiníraocion.s 
que existen más en la forma que en el 
fondo y qne iba neceisádad 'Cibliga com fre-
cuenciia a l fairmiaicéuitico á ooimicteril'a, 
cen detriimente del respeto iquxe merece 
la ley sanciicm'ada,, promiulgada y vi-
igente. 
iiSIjencii.ain ilas Ordenanzas, si es posi-
hile y legai que un proifano con oapitad., 
se asocie á un farnuarcéutioo sán él y 
deisde luego al no loonsignar esta posdibi-
¡Lid'ad Üa prohibe. 
Las iniumerosas y perniciosas intfrac-
mm^B quie hoy lexisten, bfurl'ando lia 
liey, ccin esicriituras públicas notairi-ales 
de ser ilas Iboticas piropiedad del farma-
céutico, burlada aiquella con documen-
tos privados qne las invalidan, es nina 
prnreba píllenia de qne eixste una forma 
posiible y tegai, de que, el capital y la 
p-pafesión pueden y deben aisoaiiarse, 
s-ieinpre qus la gerencia ó sea la diiirec-
oión de la botica, esté encomendsda 
personailimante 'al farmacéutico. Noso-
tres así ,1o creemos y he aquí los funda-
mentos racionales qne .adueimois en pro 
nosstra opimión. 
Para s'egudr la 'Carrera de farmacéu-
tica se niceesitan dos capitales, uno pa-
na liibros, matrícuilas y sostemiimiiento 
de la vi día en forma decente por diez, 
años y otro paira 'Orfar ó compraT una 
íbotica y ejercer 9ia prafesión. 
Muchos de nuestros jóvenes ai dedi-
•canse á la farmacia y cuando empiezan 
la carnera suelen tener isus familiares 
capital snficiente para cubrir las dos 
exigencias señaladas; peiro como el 
transcurso de diez años es muy largo, 
lais viioisitud'es de la vida son frecuen-
tes y más dteastrosas que favorabks; 
aconteide qne • de cien estudiamites que 
juntos empiezan la cairrera,. una parte 
la abandona, por diversas eausias; otro 
á doras penas y cen sacrificios la ter-
minan, 'encontránidose ai: final sin re-
cursos pie-ouniarics y otra, la menos nn-
mierosa se reciben y establecen con sus 
propios 'recursos. Lea, mayoría pues 'de 
los Doctores en Fanmacia • que anmil-
mante salen titulados de nuestra Uni-
versidad, se «ntcuentlran con una prof-e-
sáón que no pneden ejercer por caren-
ciia efe capital para comprar nna botica 
y como las regencias posibles ó kigaies 
son eisicaisss, acuden á mtedios extralega-
lies para ganar um sneildo, imís'ero, en 
armonía cen la importancia deil traba-
jo y rc-sponsabi'liidad profesiional y es-
piMndado con relación al oíicio de pres-
tanomhre. 
Las utilidades, qiue el vulgo conside-
ra de gran cuantía, producidas por las 
boticas, excita lia codicia de algunos 
que desean .colocar su d)in:. ro á un buen 
interés y desconfiando de los titu'.ares, 
buscan practicantes ido farmacia, con 
los que tienen más contacito directo y 
cuando su croservacióni Les dtimnestra 
que son huenos muchachos y trabaja-
dores los embullan para que compren 
ó es'tabrezcan una botica, (siempre coa 
1;̂  sana idea de explotar ai hombre., al 
lestalblecimiento y lo ope es mis peligro-
so, á la humaniidad que sufre). 
De acuerdo ambos, adquieiren unía 
oficina y auxiliados por el farmacéuti-
co sin oicupación y sin capí'tal coimien-
za un idilio trinitario, que si los profa-
nos en la profesión pemetrosen los se-
cretos de este contuberniio, es seguro 
que duraría poco su existencia, y noso-
tros por pudor profesional silenciamos. 
Hay casos, aunque pocos,, en qu el 
prai&tiicanitie con sois ahorros ó por i'or-
tuna adquirida por otros miedlos, rea-
Mza con el farmacéutico prestanombm 
la misma operación financiera que aca-
bamos de, describir, siendo el resultado 
final casi idéntico, aunque un poco me-
mos peMigroso. 
Tai es realmente lo iqpe hoy ocurre 
con las numerosas, farmacias que tienen 
ilegales regencias y-qne los profesioma-
les que honradamente cumplen con sus 
debieres, debemos á todo trance estu-
diiar y proponer al Oobiei-no los míe-
dios posibles y prácticos do evitar cstaa 
corrupteiias para, siempre. 
A nina ley que durmió muchos años 
el sueño de l'a indiferencia, es violen-
to despertarla ibruscamieinte y quereit 
aipücarla con todo vigor; vale más de-
irogarla para justificar su abandono y. 
cubrir la, responsabólidad de su inapli-
cación; pero delbe sustátuirse •cwn otra 
de fácil observancia y en harmonía con 
la época, que no todas son iguales, poiri 
que la humanidad varía con igual rapi-
dez que se avanza hacia el perfoiccio-
nanniento de la vida en colieietávidad. 
Legíslese, que los farmacéuticos 
piuedan fiormair sociedades con los pro-
fanes capitalistas para ejercer su pro-
fesión ; hágase la soda salvedad, de «pai 
el farmacéuttioo sea el úniico .gerente y; 
que esta geiremcia sea personalísiima en; 
la parte faicultativa, hasta el punto qu« 
si so infringe este precepto, la farma-
cia so dantsurairá y el farmacéutioo S'9 
inhaibálitará para ejercer por diez años. 
Por rigurosa qne parezca esta penali-
dad es ni&oesainia si se quiere encauzan 
por buien camino la profesión; cuya 
nulidad osadamvente (como obra 'de la 
iignoranciia) prebenden conseguir á su 
favor, aquellos aprendices 'de mance-
bos de botica, qne hemos enscñaido en 
muiestras oficinas. 
Aiquí lleigiaiba este escrito, cuando 
leemos en la ''Tribuna Libre" del 
DIARIO DE LA MARINA nsa articulo que 
firmado un "Práctico" pnbliea el se-
ñor Ailifiredo Péroz Oubas de Cárdenas. 
C'On calma y detenidamente hemos es-
tudiado párraífo por párrafo lee (pno 
pnblica ei señor Pérez Cubas y sao ve-
mos en el esicrito un desaíiogo nervioso 
y-como desahogo y como nervioso ê t-a 
illemo de apasionaimiento, sin eoncreh'r 
los conceptos y en una forma Iras: ! ó? 
giea que no tenemos lâ  'eositüiimbre d-s 
tusar; ^poavtanto sá el señor citado quiio-
re hacer luz en la cuestión farmacéutu 
ca estamios á su dispisiición para ^liscu-
tir- punto por punto los ya 'consignados 
en mis modestístianos escritos y en cuan-
tos él se digne proponer, porquo no te-
nemos más aspiración que demostirar la 
vendad ilisa y llainaimente con raciona-
Iss argumontos. con heichois consumados 
sean ó no favorables á los profesii'cv. 
malos y coa el lenguaje más culto posi-
ble á fin de qne la opinión pública qne 
jnzga siempre dtesapasioinadamiente es1-
tas cueisitiioines en que tan onteiresada es-
tá, dé la tnaizón. á qiuiien la tenga. 
José M. Aguayo. 
Artemiisa y Diciembre 5'907. 
: ,>;,-<H â«Masĝ ^ 
M o h a y T o s n i R o ñ á p i e r a 
q u ® r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa aceita del 
••¡¡^¡^^ y cuando en unión con esto precioso 
PPP? bálsamo pulmonar se toma el 
F U M E N D E 
LAMBAN & KEI 
Auu la% graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorpreudeute 
rapidez. 
Para Ja tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para loa 
casos míís serios se recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
úo AaacaSmits y el Aceita Paro de Hígado de Bacalao de Lanman 
^ Heaap ofrecen al paciente un consuelo y un alivio qnQ buscará eu 
vano eu otros remedios. I 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
E r Z Í N M A M & K B M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
A t ó a l o 1024 
H A B A N A 
N i v e í e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
Miras , B a l i z a s 





i c a 
T a q u í m e t r o s 
Teodolitos , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e ¿ l a s , 
C a r t a b o n e s , 
i e n z a s 
G u r v í m e t r o s 
L 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . 
F i U ALUMBRADO D E F A M I L I A 
liibre de explosióa y 
COUÍ.WUSUOU e spoutá-
ucats. ÍSAU Humo m mal 
oior. ±iiaüarada ea la 
láurica estaolccida eu 
BJt!.JJUl,, eu el litoral da 
esia uaüiH. 
Para evitar íalsitica-
cioue», las lacas ueva* 
ráu estampadas eu las 
tapitas las palaoras 
L t Z13 i t l i . L A N T JÜ y ea 
la etiqueta eatara uu-» 
presa la marca de KA* 
Dnca 
ÜN E L E F A N T A 
que e» nuestro exclusi-
vo uso y se perse^aisv 
cou loao el riyor ae ; i 
Ley a ios iaisiacadoi'vii 
El Aceite M M u \ 
ijue oneicUiO» aj > i -
biieo j que no tieac r i -
val, t's ei t*io<liu to de 
una labricacióu es¡>ii-
ciai y que pieseuia e. aspecto de agua ciaru,, ¿/Auuucieudo u n a L l I Z T - V V 
l i E K M O S A , siu humo m mal olor, que uaua Ueue que euviuiarai gas mas 
puriñcauo. Este aceite poSée ia grau veutdja ae uo muamarse eu el cas o do 
í?.m.l!e^e.Ías(Atlvm;pafas'.cuaildaa r«comouaaoie, priucipaiaieute í»Ai . i \ E L L » 0 I f i i j LAí> t .^.xUtL<lAí5. 
^ * A^Vcl,tencia ? 108 Cáusttüiid^resa L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L I % 
FAiSit^, es lisual, si «o superior en coudicioues iummicas, al de ineior ciase 
miportado del extranjero, y se vende a pre( ios muy aducidos. 
También tenemos mi completo surculo de ¿i üN U N i v G 4 S O L I \ i fl« 
ducfdos!*61^ ^ aUll,lbrudw' y a procioVVe, 
ln, 
E L A L M E N D A R E S . 
c. «rfi 
O B I S P O 54 r ^ j j e s t i u d i a o i , i i e f i r " n ^ 8 c i o ¿ - ^ ^ ^ iu a 
D I ARIO DE LA MARINA.—Edición inbre 8 de 1D07. 
UN DRAMA DE JACINTO BENAVENTE 
Ha,ce pocos días lo decía el culto 
prosista Hernández Cata, en. estas 
misauas columnas: la personalidad 
de Jacinto Benavcnte es de las mús 
coinple.ias de nuestra literatura con-
temporánea. Y aun volviendo la vis-
ta atrás no se encuentran muchos 
escritores castellanos de tan sinuosa 
y enredijaida psicología. 
No es la primera vez que haMo 
aquí de este escritor nuestro. Hoy 
welvo al tema para dar cueoita del 
estreno de su nueva ofera que lle-
va el lúgubre título: "Los ojos de 
los muertos." AJiora no se trata 
de una de esas comedias sutiles y 
afiligranadas, salpicadas de ironía 
acre, de donosuras ingeniosas, con 
trabazón de diálogo pulcro, atilda-
do, vagamente poético. Ni ahora se 
trata tampoco de una de esas rego-
cijadas y saupimentadas obras que 
el autor, de fantasía veleidosa, escri-
be en horas de alegría ó de tedio. 
Ya el título nos revela de qué se 
trata; ya nos previene el ánimo para 
las truculencias del drama casi trá-
gico. O sin casi, puesto que la obra 
tiene por punto inicial de ia acción 
un suicidio, y remata con otro. 
Esto- solo ya es para desconcertar 
'é, cualquiera tratándose de un au-
tor como Benavente, que tan parco 
ge ha mostrado siempre de lo trá-
gico en su teatro. Pero ello es así; 
aquellla complejidad que Catá seña-
laba certero está una vez más de-
mostrada con esta nueva obra. Ella 
es un nuevo necodo en la marcha— 
pi'ax'cha triunfal-^de nuestra gran 
idramatista. 
\ E l efecto primero en é. publico y 
¡aún en la crítica ha sido de sorpre-
«a. No es esta en rigor la vez pri-
mera que Benavente afronta el 'dra-
ma. "Alma triunfante," drama es, 
y d̂e lo más deiseonsoladoramente 
sombrío; pero nunca había llegado 
a punto de tan violenta intensidad 
dramática. Es como una nueva fa-
cuíltad, como un nuevo don que se 
presenta en este autor privilegiado. 
Por eso algunos hablan de remem-
ibranzas echegarayescas. 
• Nada de eso. Si hay dos autores 
•que tengan dos maneras teatrales 
irreconciliables son Bclhegaray y Be-
navente. Será imposiMe que coinci-
dan, ni que se parezcan nunca. Me 
guardaré muy bien de trazar aquí 
un paralelo' entre ambos autores. Co-
sa innecesaria. Echegaray sintetiza-
do en una sola palabra es "fuerza". 
Benavente es "delicadeza". El re-
cuerdo ha surgido para el púMico 
y para algunos críticos porque du-
rante más, mucho más de un cuar-
to de siglo don José Bchegaray lle-
nó, solo y señor, nuestro teatro na-
cional. Este hedho formidable no lo 
puede desconocer esta juventud in-
quieta, divinamente romántica que 
ahora entra en lid de letras. Her-
nández Catá que entre vosotros mo-
ra ahora y que ha poeo ?, convivía 
nuestras luchas literarias, sabe de 
esto. 
Y el teatro español durante trein-
ta años (ni uno menos), se alimentó 
de una dramática trágica, truculen-
ta, espeluznante. Decidme si des-
pués de treinta años de dramas de 
Behegaray -ó " á l o " Bchegaray no 
ha de suscitar un oibligado recuerdo 
cualquiera que venga detrás drama-
tizando. Esta es la única razón de 
la semejanza entrevista. Confieso 
qtee no veo otra. Téngase en cuenta 
i que en aquellos treinta años la inne-
gable fuerza sugestiva de Echegaray 
ülegó á crear no ya solo una "es-
cueila" dramática que estropeó dolo-
i rosamente á tal cual literato de dis-
[creto intelecto; creó también una 
: deoiamacién típica, 
r Y caso singular: los dos actores 
que más respeto, más veneración y 
más cariño mostraron al fecundo 
dramaturgo fueron precisamente los 
¡que tuvieron la habilidad y el fino 
instinto artístico de "desestancar' 
el drama terrible del escenario clási 
co de nuestro Teatro Español, en j 
donde había creado hondas y duras 
raíces. A María (xuerrero y á Per- I 
nando Díaz de Mendoza, .debe nues-
tro arte tan precioso servicio. La 
comedia, género de tan pura estirpe j 
española estaba como proscrita de 
nuestra primer escena. Obra sin 
muerte, sin violencia, sin sangre, di- [ 
fíciknentc entraba por las puertas ' 
del Español. Fué aquello una tira- ! 
nía de dramatismo horrendo, devas- ¡ 
tador de toda dramática sencilla,! 
lisa y llana. 
Ni por-el pensamiento creador, ni ¡ 
por la técnica, ni aun por el leu- j 
guaje, podrá nunca 'parecerse Bena-
vente con sus finuras . quintasencia-| 
das á Echegaray con sus arranques 
briosos. 
La filiación literaria áe nuestro | 
motderno dramaturgo, cuando teje 
la fina trama de sus bellas •comedias 
ha de buscarse en la dramática fran-
cesa contemporánea, de donde en 
realidad tiene su arranque, sin que 
ello signifique desmedro de su per-
scnalidad definida con firmeza. Po-
dría demostrarse como en ocasio-
nes supera á los autores que pueden 
ponerse por modelos y progenitores 
literarios suyos. ¿Quién le supera 
en inventiva, en jugo espiritual, en 
clara visión de la vida moderna 
cuando escribe obras como "La no-
che del siáíbado," "Más fuerte que el 
amor" y "La princesa Bebé?" Y 
cuando lo que crea es drama, el 
sombrío drama de las existencias 
acongojadas es forzoso remontarse á 
literaturas más norteñas para buscar 
los orígenes honrados de sus crea-
ciones. El moderno teatro escandi-
navo ha nutrido en no p'quena parte 
el espíritu de Benavente. Cuéntese 
que este es uno de los más cultos l i -
teratos de la España contemporánea; 
cultura Alaria, selecta y bien admi-
nistrada. Y un homlbre de tales con-
diciones ha de tener por fuerza eti-
queta europea. Y la tiene. 
Este drama que ahora el público 
de Madrid admira todas las noches 
en el teatro de la "Princesa" apare-
ce como un desvío de la verdadera 
senda benaventina. ¿Acaso se olvi-
da su drama "Alma triunfante?" 
Hermano es de su nueva obra por 
el ambiente de lobreguez y por la 
torturada angustia. 
Diré rápidamente lo que es ac-
ción de la nueva obra. Si dijera 
que el eje de ella es la ansiedad de 
una duda terrible ya estaba, en ver-
dad, dicho todo. 
Vedlo: Hipólito, marido de Isa-
bel, mujer buena; tierna, honrada, 
se ha suicidado. Nadie acierta á 
comprender el verdadero motivo de 
aquella tragedia. ¿Por qué se ha 
matado un hombre para quien todo 
en la vida debiera parecer risueño, 
encantador y amable? Este es el 
misterio. 
Isíabel tiene una hermana casada, 
Juana, con quien vive; reunidos to-
dos en una casa de campo. La som-
bra que sobre esta familia proyec-
tó la desgracia es muy negra; pero 
aun tiene negror más denso, la duda, 
la inquietadora duda del por qué de 
aquella inesperada catástrofe. To-
do es ansiedad ante el secreto trági-
co. 
Pero llega un hombre poseedor de 
la clave; el que puede rasgar el 
misterio. Este hombre es Carlos. Ha 
sido el amigo, el camarada de Hipóli-
to y este le dejó una carta que es 
explicación del enigma. Carlos lo sa-
be; pero Carlos calla. 
¿Veis la intensidad dramática de 
este silencio? ¿No lo presentís más 
atenazador que la duda escueta, la 
duda sin esperanza? Ese silencio 
abrasa las almas. Es como una acusa-
ción desoladora; pero ¿de quién . . . ? 
¿contra quién. . .? Y si no es contra 
nadie ¿por qué calla? ¿por qué ator-
menta con el torcedor del silen-
cio ? 
Pero claro se advierte que todo 
aquel drama es más intenso para 
Juana. Desde la llegada de Carlos, 






COMO COHSEMR L i EHERBIA 
Y ALARGAR LA V1BA 
• 'A todos llega un día 'eoi que ias fuer-
izas die lia viidía lias comiienzian á faltar. 
Be hme aligo miási diifíci'l subir una 
cuesta ó nina eseaiera. El ejercicio se 
vueive fatigoiso y á vedes se abandona 
ien!te»aimenitje, y sentimos que ol fin del 
Betrvicijo laetivo se está acercando. 
Mi\j¡y pvroibaJMe es que hemos fiatiga-
do demasiado el mecanismo del cuerpo 
¡el cual 'dlejará de funciotnair como lo 
Ouaee oualquiiera máquina cuando se 
sujeta á traibaijos excesivos, y debiéra-
mos tomiar ánimiediiatamente las medi-
das propias para renovar las partes 
desgastadas y resitaurair las fuerzias vi-
taili w. Para tal fin nada puede compa-
iflarae á nnestra .deileiioea preparación 
de hígado de 'baicialao y hierro, es decir 
el Vinel, cuya preparación es muy su-
periotr á todas las otras preparaciones 
tótnktais 'de hígado de bacallao porqu.-
sê diace por medio de un pnoceso citen-
tíñeo 'de extracción y concentración, 
de hígados 'de ibaaaiko frescos, oomibi-
nand oeon peptonato de hierro todos 
• líos iflliementos medicinales ourativos y 
(tónicos de aceite de hígado de bacalao, 
pero sin contener aceite. 
i 'Como 'mxmstiituyente de tejidos y 
• creadoir de f U: incas para gente anci-ana, 
, niños deliciados, personas débilies y ajue-
' ibrtantadas de salud, para convalecien-
tes, así ciofmjo para curair la tes crónica, 
losi resfriados, la bronquitis y tedias tías 
eafermedades del pulmón y la gjrgan-
ta, el Vinal no tiitne rival. 
Ohestar Kent & Co., Químioots, Bos-
toa, Masa. E. ü. de A. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
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iudloar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación caüstica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
m&s poderoso para el tratamiento de los so-
brehussos, esparabanes, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alicates, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República,* por LAERAZABAL, Hnow.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 2811 alt 4-S 
? dolor angustioso. El pú-
ercata de que por este la-
I. nudo de la tragedia. Y 
el momento culminante de 
En el alma de Isabel ha 
nacido la sospecha; es una vaga, una 
quimérica sospeeiha á la que da alas 
la desasosegada aetitud de Juana 
ante Carlos. Y las dos hermanas ha-
blan ; el draana desborda terrible. Es 
una escena dialogada cual solo un 
¿Tan maestro puede dialogarla; todo 
es hondo, fuerte, bello. La emoción 
nos sobrecoge sin que un solo efec-
tismo interrumpa ó manche este tro-
zo de insuperable literatura dramá-
tica. Es un diálogo terso, claro, lle-
no de dolor humano. 
' ' I A y hermana mía!—dice Isabel— 
Ya lo creo todo, ya dudo de todo... 
Creí eiegamente en un cariño y nun-
ca hubiera dudado de él. porque si 
él mintió ¿quién me dirá la ver-
dad?... Y ya lo viste... Sin saber 
cual fué su traición, sé que hubo 
una traición. . . g Qué otra cosa pue-
de haber en ese silencio?... Una 
horrible traición y una horrible men-
t i r a . . . Si en él la hubo... ¿en 
quién no podrá haberla? En tí no 
quiero que la haya nunca... en tí, 
no, que eres mi única fe . . . que eres 
mi adoración... Sé que ihay en tí 
virtud bastante para resistir. . . que 
solo fué un pensamiento... un mal 
pensamiento... pero yo estoy para 
defenderte." 
Y la bermana le responde: • "¿Es-
táis loca? ¿De dónde viene ese pen-
samiento infierna/1? ¿Qué viste en mí 
para creerlo?" 
Y en este tono se desarrolla toda 
la sublime escena que es por sí so-
la un drama, el congojoso drama de 
dos almas: una que se recata, que 
esconde el secreto de una culpa; 
otra que recela sin querer recelar, y 
que á su pesar, impulsaxla por el 
recelo, sondea en medio de la tur-
bación, del remordimiento, de la ver-
güenza. 
Después de esta escena, el drama 
marcha derecho á su desenlace, que 
es también desenlace trágico. Por 
fin Isabel se adueña de la verdad 
que perseguía entre temor y ansia; 
ya sabe que fué una esposa traicio-
nada. Traicionada como esposa y co-
mo hermana. Ya está descubierto el 
misterio de aquel suicidio: fué por 
remordimiento; fué por horror de 
la culpa. El ya se ha borrado volun-
tariamente de entre los séres. Queda 
ella, acaso la más culpable de los 
dos amantes. Pero al descubrirse la 
verdad tampoco ella queda, porque 
termina el drama con el suicidio de 
Juana. 
Figura por cierto admirable, una 
de las más felices creaciones de éste 
dramaturgo. Toda su perspicaz psico-
logía se refleja en la mujer que es 
alma de este drama hondo y ator-
mentado. Tan atormentado que es 
inevitable volver á recordar el lúgu-
bre y brumoso teatro ibseniano. Tie-
ne como él austeridades de moral 
íntima, sincera; tiene esos dolorosos 
coloquios de almas dolientes en me-
dio de unas vaguedades de sombra 
y misterio; tiene también esa pecu-
liar poesía de lo triste, de lo nos-
tálgico, que envuelve la dramaturgia 
noruega, bañándola en unas tibias 
luces crepusculares. 
¡Poesía de lo triste! Acaso es 
siempre esta la poesía de Benavente. 
Siempre; hasta en sus risas, que son 
amargas; hasta en sus ironías, que 
son dolorosas; hasta en sus donosu-
ras que incitan á reír y después nos 
dejan un sabor acre. El mismo lo ha 
dicho; lo ha- dicho como una confe-
sión de su alma que es triste aunque 
ría mucho, y nos haga reir muciho 
á todos. La ironía—dijo—es un gran 
dolor que rie porque no sabe llorar. 
En esta verdad podéis ver sinteti-
zada toda la psicología también com-
pleja de este autor admirable, hom-
brecillo de cuerpo desmedrado, de 
mirada aguda, de andar menudo y 
rápido, de voz queda, muy queda, 
de sonrisa triste, de ingenio pronto 
y afilado, de mentalidad robusta y 
ampliamente comprensiva. 
Creo que á estas horas representan 
en un escenario de la Habana los 
mejores intérpretes del teatro de Be-
navente. Mendoza y María Gnerre-
ro, encarnaron con avte de finura 
las más grandes creaciones del dra-
maturgo que hoy es, sin regateos de 
nadie, nuestro primer escritor de co-
medias. Ellos os harán admirar 
"Rosas de Otoño", modelo de come-
dia burguesa, sentimental y burlo-
na en proporción perfecta; y "La 
Noche del sábado," modelo de come-
dia poemática; y " E l dragón de fue-
go"- gran esbozo de la tragedia de 
nuestro tiempo; y "Más fuerte que 
el amor", peregrino acierto del di-
fícil teatro psicológico; y "La prin-
cesa Bebé", resonancia lírica de una 
espiritualidad de poeta. ¿Qué más 
hace falta para ser un autor de méri-
to insuperable? 
Si necesitaba el drama de tensión 
violenta, ya se cuenta también en su 
repertorio. Ya tiene "Los ojos de 
los muertos" que ha sido en la 
noche de su estreno un triunfo para 
el dramaturgo y para el poeta. 
FRANCISCO ACEBAL. 
_— ••Bu •tm» • 
EL BAKCO NACIONAL DE CÜBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de ia 
República de Cuba. 
corazón y sos laiioos 
Sumario.—La obra del corazón.— 
¿De dónde saca su fuerza constan-
te.?—Su relación con el cerebro.— 
El órgano del sentimiento.—Causa 
y efecto fisiológico de un suspiro, 
—SI corazón del hombre y el de 
la mujer.—Las pulsaciones.—El es-
tudio del corazón interesa al arte 
y á la ciencia 
La máquina del cuerpo humano, y 
en general de todos los organismos en 
la escala zoológica, posee un motor ó 
acumulador de fuerza constante que es 
el primer elemento de la vida: este 
elemento es el corazón, el vaso motor 
de la circulación sanguínea, el apara-
to muscular, que á modo de una bom-
ba aspiirante-impelente, absorbe la san-
gre escura y venosa por el lado supe-
rior derecho, la envía á los pulmones 
por la parte inferior del mismo lado; 
la recibe luego de los pulmon€-s oxige-
nada por la parte superior izquierda 
y la impulsa de nuevo hacia las extre-
midades por el lado inferior izquier-
do, para que la sangre vuelva otra vez 
al corazón por la derecha, después de 
haber dejado parte de su propia sus-
tancia y su calor en todo el organismo, 
para repetir indefinidamente el ante-
rior recorrido. 
Así el corazón, contrayéndose y en-
sanchándose como una pelota de goma, 
de un modo simultáneo en el conjunto 
y alternativo en ambos compartimien-
tos dobles, no cesa de palpitar mien-
tras dura la vida. El corazón entra en 
actividad antes que ninguna otra par-
te del cueirpo. El primer destello del 
embrión es una célula vibrátil en la 
que va formándose una especie de nú-
cleo que luego será el corazón ó centro 
de la vida. Es el primero en funcio-
nar y el último en parair cuando mue-
re el organismo; y aún después de 
arrancado del pecho sigue palpitando 
breves segundos. 
El corazón no descansa nunca, ó, al 
menos sólo tiene un cortísimo interva-
lo de reposo en cada uno de los vaive-
nes acompiaisados de siús movimientos 
rítmicos. Es el obrero infatigable de 
nuestra existencia, el cual nunca ha si-
do indiferente á nuestras emociones y 
afectos; pues aumenta la rápidez y la 
intensidad de sus latidos cuando nos 
asalta una emoción fuerte ó una fa-
tiga intensa. 
en estos últimos tiempos na pocuo 
lumbrar la razón mecánica dé es 
ravillüiso aparato cuyos latidos g 
única fe de vida en loa animales. 
sangre en una serie de eontraccic 
lexpansiones, sabemos-que se mué7 
citado por una red nerviosa que 
vuelve, más no sabemos de un 
claro, cómo eJ músculo oa*rdiaco 
y concentra en sí la poderosa el 
de que dispone. Es el secreto ( 
mecanismos vitales; enigma pro: 
que la ciencia no logra descifrar, 
do origen á varkis teorías y á m 
cusiones. 
fuerza contíi 
del calor coi 
procedente d 
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>'ionos cardiacas. La • f 
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F U M E N 
P E R r j L J M I S T A 
DEVEN TA EN TO0A5 PARTES 
Vigas de acero 
C. B . S T E Y E N S & C o . 
c 2748 
Ligeras, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libro de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O ñ c i o s 1 9 . 
alt 1 D 
O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA. CLASE D £ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C . 2736 26-1D 
c 2760 atl 15-2 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
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«obre 
lWA corazón está 
«ida por los nervío* 








halla excitado o conmovido A 
'sen m ^ ritmo « t a en calina 
eibie. Por eso deisdí 
piramos, iim una ma- 1 
quina 'die vapor, el combustible de la 
fornalla produce en la caldera una ex-
pansión ga-seOsa, la cual empuja nn 
émbolo, deirtro un cilindro, donde por 
una 'combinación de entrada y salida 
del vapor se origina el vaivén del apa-
rato, con un movimiento aliternativo, 
análogo al de los ilatidos del pecho. De 
ahí se presume que hay relación di-
recta entre el calor orgánico y los mo-
vimientos del corazón. 
El corazón está provisto de una 
red nerviosa que recibe excitaciones 
continuas, reguladas por el propio 
ritmo inicial de sus primeros movi-
mientos. Así como ia presión cons-
tante del vapor limita á trechos el 
avance del ómbulo causándole esa 
acción de avance y retroceso alterna-
tivos, de igual modo que la tensión 
de un muelle de reloj produce las os-
cilaciones de un péndulo ó del escape 
marcando- en sus movimientos un 
ritmo igual y permanente, así tam-
bién el calo^ de la sangre acciona 
rítmicamente sobre los nervios caí 
diacos dilatando sus pequeñas células 
de modo que. éstas en conjunto ad-
quieran una tensión rígida comuni-
cada á las fibras del corazón, de ma-
nera que las obliguen á contraerse ó 
á ensancharse alternativamente por 
la misma acción de los nervios. Hay 
en el corazón varios sistemas de gan-
glios nerviosos; unos son los llama-
dos de nervios motores que' operan la 
impulsión motriz, y funcionan de un 
modo independiente de nuestra \ u 
luntad; y otros que son los ganglios 
destinados á regularizar el movi-
miento de los primeros. Estos i i l t i -
mos ó sea los nervios reguladores no 
se hallan directamente situados en 
contacto con los músculos ó fibras del 
corazón, sino sobre los nervios moto-
res, para limitar el impulso de éstos, 
con lina resistencia que les obliga 
á detenerse un breve instante 
ver á empezar produciendo 
ma característica de ritmo en las 
palpitaciones. 
El corazón está relacionado con el 
cerebro por conducto de otra red 
nerviosa, que comunica al órgano 
central del pecho las excitaciones 
cerebrales. De estos nervios, míos son 
centrífugos, del corazón á La cabeza, 
y otros hacen el camino inverso de 
la cabeza al coraízón. La combinación 
de estos y otros grupos de nervios 
con el paso de la sangre arterial ó 
venosa, hace que la primera por ¡ser 
rica en oxígeno excite los nervios 
aceleradores, aumentando la rapidez 
de los latidos; y por el contrarió la 
sangre venosa abundante en ácido 
carbónico 'afecta los nervios regula-
dores que hacen lentas y reposadas 
rial se admite que el corazón 
órsrano de 1 
' Vempo in^mo, 
el c raz  es *1 
gn u ios sentimientos y ^ , 1 
pasiones, y de las emociones in¿!* 
sa;s. En realidad estos fenómenos 1* 
nician en el cerebro, más 
como re. 
percuten luego en el corazón ahí 
onde se hacen perceptibles éxteriol 
iciue. lios estados de animo que sa 
m délo normal y'corriente, ya ^ 
e pena o alegría, de curiosidad ó de 
Mnor, aceleran los latidos del pocho 
-e digamos á veces: el 1 del pecho, palpita df 
gozo, ó de angustia, etc. Es que €l 
vol-
fnr-
cerebro alterado por alguna causa 
intima ó sensitiva, impresiona 1¡3 
nervios cardiacos y éstos actúan so-
bre el corazón, según la impresió* 
recibida. 
Las emociones, el esfuerzo mental y 
toda clase de actividad psíqui&a con-
sumen sustancia celular ó nerviosa 
tanto como pudiera consumirla el 
trabajo físico, y aún más, pues dos 
horas de trabajo intelectuaíl fati. 
gan ó abaten el organismo como si 
hubiese trabajado eorporalmente em-/ 
co ó seis horas. Todo cansancio ó 
fatiga es un agotamiento ó consumo 
de calor y sustancia, y exige por 
de pronto nuevas provisiones-prime^ 
ro de. calor y después de alimento, y 
por eso sentimos ansia de respirar 
fuerte introduciendo en los pulmón^* 
buena cantidad de oxígeno para au-
mentar el calor del cuerpo. . La ae-
cien de suspirar cuando se siente una 
profunda emoción no obedece á otra 
cosa que á la necesidad de reponer el 
organismo de un gasto de energía ex-
traordiiüa.rio, alimentando la sangre 
con mucho oxígeno. Las palpitacio-
nes fuertes que acompañan á La emo-
ción co mímica da por los nervios car-
di aeos, exigen también un gran aco-
pio de calor que el corazón consüíae 
en sus fuertes latidos. 
Las emociones del espíritu tras-
cienden al corazón más ó menos se-
gún el grado de excitabilidad de loa 
'nervios, y esto hace que una pensona 
tenga el corazón más impresionble 
que otras. Las mujeres son en ;este 
particular más sensibles exteriormen-5 
te que los hombres; pero eso no quie-
re decir que sientan más ellas que 
ellos, sino que hay dependencia más 
íntima entre el corazón y el cerebro* 
En este último residen las sensacio-
nes y .afectos del alma ; el corazón 
sólo las refleja al exterior, y este.r^ 
•nejo es menos d'simulable en ia mu-
Y como los se ni iinieníns son algo va-
riables de un dia á otro, y á la muĵ er 
le es menos fácil reprimirlos, de aquí 
que lleve tanta fama de sensible co-
mo de voluble ; al paso que el hombre 
por tener los nervios cardiacos me-
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido eí mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S, r u é V i v i e n n e , y en todas las f a r m a c i a s » 
Precioso remedió en las 3uícrmodades dol "jistóuiajfo. 
Sus maravillosos efectos son conocido? ea toda la isla- desdo haoe más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados rospondoo Ü 4 oaeaü prí í .oíalos. Todos los módlcoi la roco-
¡ Kaenaiu-
DE 
D E Q R & C ^ M J L T y 
U ^NIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
F A R I S Í 8 , m e V i v i e n u e , y em to t i a s l a s fa rmacia*" 
J 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe anJe.s.COp'i 
L; 1 bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir/5 
] | linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel ea los niño 
j | pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándula 
¡|i del cuello y reanimar al apetito. 
H *8, rué Vioienne, PARÍS, y on todas ias Farmacias . 
D I A R I O D E L A M A K I F í L - - E d i c i ó n ñe la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e S de 1907. 
itables puede hacerse una re-
- epn de fidelidad y constancia en 
R e c t o s ; pe^> ^ ^ ín t imo no es 
&s a %ílUSible ni menos variable. 
jaeif3 ¿(yn del hombre es algo m á s 
™ Í Ae]1 volumen que el de la mu-
^ T a diferencia es debida á que 
,ier; ,| ' sexo hace menos gasto de 
pl muscular y no necesita eon-
^er- (tanta energía material como el 
sunlu v también influye en el'lo el 
i Z n *v ^ talla del cuerpo que es 
vn nn' el hombre por t é r m i n o me-ri;,yor en i, 
d10- _ movimientos del corazón como 
-v sabido se revelan .al tacto por 
f "milsaV'ones. E s t a s son en una 
ma normal en repaso, 80 por mi-
^ cuando e s t á de pie, 70 cuando 
" sentado y 66 cuando es tá 'acosta-
v v algo menos cuando se duerme. 
v ¿1 invierno el pulso suele ser m á s 
^ 'do que en el verano en nosotros, 
raPlo<niran varios fisiólogos que á la 
y • f le sucede a'l r e v é s del hombre 
^ \o tocante al pulso en las estacio-
{:!, ¿el ano. I^os n iños tienen la ipul-
1,1 -nn rettativamente máls flrecuente 
que los adultos. W d̂ar movimiento del c o r a z ó n absor-
, v despide lo menos seis onzas de 
n'^re; y en 32 latidos pasa toda l a 
Sngre á través del cuerpo. 
Estas y otras mi l particularidades 
leí corazón se prestan á un estudio 
interesantísimo respecto á l a im-
portancia dada por los poetas y los 
fisiólogos á esta viscera del cuerpo 
rrmal que parece creada para unir 
los objetivos de la ciencia con los 
del arte, á despecho de los oaracte-
distintos que presentan estas dos 
er?ndes preocupaciones del hombre. 
P . G I R A L T . 
E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P E B C I O S M ' J Y R E D U C I D O S 
Otero. Colominas y Ca„ f o t ó g r a f o s . 
33, San K a f a e l 3 3 , Te lé f . 144:8. 
[ M I I H H i B I l 
Esta noche se celebrarán en ilos sa 
Iones d? la Asociación de Dependien 
.tes las elecciones preparatorias para 
la general. Dada la importancia del 
aeto que se l levará á cabo esta noche 
á las skite d^ la misma, es de suponer 
que cuantos socios se interesen por el 
Centro de Dependientes han de concu-
rrir á las citadas elecciones. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Tres tandas d i a n a s . 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado üitimámente en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fsny.' 
Luneta 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
A l mediar del pasado est ío , un mi 
amigo, que anda siempre entre can-
taoras y bailaores flamencos, me pre-
g u n t ó : 
— ¿ L e gusta á usted la Mariana? 
Entonces yo, a c o r d á n d o m e de N ú -
ñez de Arce, de su a n é c d o t a m á s bien, 
d íge l e á mi amigo: 
—No. No l a conozco.. . ¿ d ó n d e 
vice esa desgraciada? 
' — C h a v ó y que mal p e n s a o . . . no se 
trata de una gachi yo hablo de la 
M a r i a n a . . . e l cante nuevo de aho-
r a . . . 
— ¡ A h vamos! Se trata de un can-
te nuevo. Pues no conozco ese cante. 
—¡ No conoce usted la M a r i a n a ! 
Camará. Entonse no conoce usted 
cosa buena. Todas fias inoches la 
canta el n iño de Morón en la Alamea. 
V a y a u s t é . . . n o le p e s a r á . . . 
Claro que no fui. ¡ P a r a eso t e n í a 
yo mis noches! ¿ P a r a oir berrear al 
n i ñ o de Morón? , Gracias. 
Y así son todas las cosas de l a vi-
da. Donde cree uno hal lar una im-
pres ión desagradable, suele toparse 
con algo que es muy g r a t o . . . . y re-
c íprocamente . 
A los pocos dias del d i á l o g o que 
antecede, y mientras mi cr iada aljo-
fifaba el patio de mi casa, era el quin-
to aljofifado de la jornada, l a oí 
musitar una c a n c i ó n r a r a y e x t r a ñ a . 
—Oye m u c h a c h a . . . ¿ q u é es eso que 
e s tás cantando? 
— ¡ A y , z e ñ o r i t o ! No lo pueo co-
g e . . . y cuidiao que é una c a n s i ó mu 
p r e c i o s a . . . ¿ No la conoce su m e r s é ? 
Mi novio que va argunas noches á la 
Alamea se 1' á s e n t í o ar N i ñ o de Mo-
rón que dise que l a canta como los 
propios a n g e l e . . . . pero otavia yo no 
l a he cog ió der to. L a Mariani ta é un 
cante mu prec iozo . . . » 
— A n d a . . . c á n t a l o . . . 
— O t a v í a no la cé der t ó . . .cuando 
me quede con eya, y a v e r á sn mercé . 
E mu prec iozo . . . pero m u repreciozo. 
Por la noche y mientras esperaba 
en una Cervecer ía de la calle de la 
Sierpe á un amigo que no llegaba, oí 
disputar á dos pollos, de la siguiente 
guisa: 
— " E l bobo de C h i c l a n a " la c a n t ó 
esta madruga en el " p a s a j e " y re-
su l tó . . . 
—¡ Qué v á á resultar con ese ma-
lá^e que p á r e s e un a c o r d e ó n desafi-
nao!—dijo el otro con cierto desden. 
— H o y por hoy, no hay quien cante la 
Mariana como el n i ñ o de M o r ó n . . . . 
Xo n e c e s i t é más . Consul té el re ló 
y v i que eran las diez de l a noche. 
Amigo de quedar bien, de jé un reca-
do á mi amigo, el cual me citara para 
las nueve . . .De seguro que si se des-
colgaba, ser ían las once de la noche. 
Aquí , en Sevil la, las gastamos así 
Cualquier cita tiene una hora de es-
pera . . . . 
T o m é el tole y me fui á la Alamea, 
es decir, á la Alameda de H é r c u l e s 
donde el niño de Morón cantaba en 
tres secciones; en la de las 8; l a de 
las 10; y en la de las 1 2 . . . E r a tiem-
po. ¡ S u s ; á la A l a m e a ! . . . 
No me arrepent í . L a c a n c i ó n me re-
s u l t ó n n a preciosidad. U n a preciosi-
dad rara y peregrina; casi una reve-
lac ión . Me q u e d é á la s e c c i ó n de las 
12 y cuando hubo acabado el n iño 
de cantar y aceptado una copa de 
Oarvey, que me p a g u é el gusto de 
ofrecerle, d ióme las noticias que 
acerca del origen de l a Mariana co-
municara á ustedes en mi ep í s to la an-
terior. 
A la noche siguiente y otras suce-
sivas, v o l v í á la Alameda de H é r c u -
les con el solo objeto de oir el cante 
nuevo de l a Mariana. Cuando mayor 
era mi gozo, supe que el n i ñ o de Mo-
r ó n hab ía sido contratado para can-
tar en Madrid. ¡ Qué l á s t i m a ! 
• * 
L a m ú s i c a del cante nuevo, tiene 
como l a seguidilla gitana dos perío-
dos. Y a saben ustedes, que el primer 
periodo sirve al cantaor en la segui-
dilla para musiquearse con un j j ay 1! 
repetido quejumbrosamente para en-
trar de lleno en la copla. 
E l primer periodo de la Mariana, 
tiene t a m b i é n su musiqueo para sa-
lir d e s p u é s con una s a l u t a c i ó n que 
dice a s í : 
L a farola de Gi jón 
«jtie alumbra toita la E s p a ñ a 
tiene un letrero que dice 
¡ V i v a l a r i ca m o n t a ñ a ! . . . 
S in salirse del ritmo, el cantaor re-
pite l a estrofa asomando en su nueva 
s a l u t a c i ó n él motivo principal que do-
mina todo el poema: 
E n la falda de la m o n t a ñ i t a 
donde nace la r o j a amapola 
hay un letrero qne dice 
¡ V i v a la n i ñ a e s p a ñ o l a ! . . . 
E l poeta canta á su amada. No hay 
que decir que el amor será el tema 
fundamental; pero es amor triste, do-
loroso . ; . 
Viene después de la s a l u t a c i ó n un 
silencio para el cantaor, silencio que 
aprovecha el guitarrista para modu-
lar mediante unas cuantas "falsetas" 
y entra de lleno en el estilo t íp ico y 
especial de l a Mariana. E l cantaor 
toma aliento y empieza á relatarnos 
el estado de su a l m a . . . 
Se trata indudablemente, de un 
hombre que e s tá preso y siente anhe-
los de libertad y de amor. E l tal,; a l 
comienzo de su canc ión sa ludó el 
ambiente que v e í a n sus ojos, la faro-
la de Gijón, E s p a ñ a , la m o n t a ñ i t a 
que cerca su encierro y á la dama de 
sus .pensamientos. Ahora canta : 
Cuándo querrá Dios del Cielo 
que la pascuita caiga en viernes 
la l imita en tu tejao 
y yo en la c a m a . . . 
E n la que tu duermes. 
M i a l m a . . . ¡ t e quiero !. . . 
E l Viernes Santo, es d í a de indulto, 
de r e d u c c i ó n de pena. Los presos sue-
ñan con los Viernes Santos como con! 
la hora de su libertad. Por eso el j 
cantor, piensa en ese dia que acorta 
sus dolores. Luego se vé libre y lie-1 
ga de noche al lugar donde mora su 
amada. V e con la i m a g i n a c i ó n la ¡ 
luna que cae sobre el t e j a d o . . . un | 
tejado que cubre el lecho donde re-
posa el ser querido y cayendo en sus j 
brazos no puede decir sino: j Mi1 
a l m a . . . ¡ t e quiero ! 
E s preciso oir la m ú s i c a del cante 
nuevo en el momento que el preso 
gime esas palabras de amor, para 
comprender toda la poes ía , toda l a 
ternura, toda la m e l a n c o l í a que se 
escapa del pecho del b a r d o . . . . L a 
guitarra gime t a m b i é n y con tono ca-
da vez m á s dolido sigue el pobre 
preso cantando: 
No pegarle m á s palitos 
á la Mariana 
/que la pobrecita sube l a cuesta 
y es cojita y manca. 
E n este momento aparece l a Ma-
r i a n a . . . E s una infeliz, un g u i ñ a p o 
sbeiaE, una menesterosa, icarne dje 
presidio, que acude á ganar su v ida 
-miserable vendiendo á los presos tre-
bejos y c h u c h e r í a s . . . L o s guardias 
del presidio, la maltratan. E l preso 
se conduele de ella a l verla cojita y 
m a n e a . . . L a anima á que suba la 
cuesta de su v ida y de pronto se in-
digna expresandp su có lera con una 
inter jecc ión , de lo m á s cañí, de lo m á s 
gitano é incomprensible que puede 
d a r s e . . . 
Sube, Mariana, sube 
que por aquella m o n t a ñ i t a . . . . 
•Sube, sube, M a r i a n a . . . 
¡ ¡ M a s c o r o n e ! ! . . , 
¡ M i a l m a . . .te quiero! 
D e s p u é s de expresar s u có l era el 
preso, considera la desdicha de Ma-
riana. E s t a desdicha le trae á las 
mientes la imagen de su amada y con-
cluye l a estrofa con el ritornelo:— 
mi a l m a . . . ¡ t e quiero!—Este ritor-
nelo, produce como antes una sensa-
c ión de placidez y de angustia ori-
ginaria de un r e p e l ú s ¡por la columna 
d o r s a l . . . . Quien no haya sentido la 
verdadera e m o c i ó n del sonido, lo que 
los suprasensibles l laman el é x t a s i s 
de l a armonía , no pueden compren-
der lo que significa ese estremeci-
miento que excita en e l sistema ner-
vioso una e m o c i ó n e x t r a ñ a m e n t e in-
tensa. E s una borrachera, una volup-
tuosidad del espír i tu, que causan lo 
mismo, los ayes bien cantados, de 
una seguidiya gitana, que los acen-
tos y modulaciones de una sonata 
de B e e t h o v e n . . . . 
Siguen las nostalgias en la mente 
del preso cantor, y d e s p u é s de con-
templar la Naturaleza que le rodea, 
cae en los dolores de la duda afir-
mando á t r a v é s de sus celos la forta-
leza de s u car iño : O i g á m o s l e : 
Salga la luna, luceros y el s o l . . 
Si quieres que yo te quiera 
Ponme fianza 
Que de tu querer no me f í o . . . 
S e n t r a ñ i t a s de mis carnes 
Porque eres muy f a l s a . . . 
A l llegar á este punto acaba el 
cante de la Mariana. Como he po-
dido observarse, su estructura no obe-
dece á ninguna de las reglas de la 
•poética, y sin embargo. ¡s i vieran 
ustedes c u á n t a poes ía encierra esa 
c a n c i ó n ! 
E s la poes ía natural , e spontánea , 
h i j a del sentimiento que vibra, acen-
drado, en los corazones de quien sien-1 
te y exterioriza la belleza. E l ruise-1 
ñor no sabe m ú s i c a . ' Desconoce en 
absoluto la diferencia que existe en-
tre un si bemol ó un do sostenido y 
sin embargo, ¿ q u i é n no ha vibrado de 
•emoción al sentir en una noche de 
primavera el canto de esa parda y 
adorable bes t i ec i l la? . . . 
L a Mariana es eso. U n a nota de, ar-
te, de color, de andalucismo puro y 
neto. Quien quiera, que sienta amor 
por los " a i r e s " de A n d a l u c í a , v e r á 
que en la Mariana, ese canto bárbaro 
y peregrino, se encierra algo de su 
alma, de sus anhelos, de su vida toda. 
Y o d e d i q u é á la Mariana, algunas ho-
ras de mis ocios. A h o r a le dedico es-
ta c rón ica . B ien sabe Dios que no 
me pesia. 
PEDRO B A L G A Ñ Ó N . 
T E A T R O J N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a . 
P r i m e r a M a t i n e e de abono. 
La ópera en cuatro actos: 
L a l u c h a p o r l a v i d a 
¿Cuál es l a causa que ob'li'ga á los 
vegetales á v iv ir asociados pres tán-
dose concurso gratuito? F á c i l es con: 
testar á esta pregunta; los vegeta-
les, como los seres o r g á n i c o s todos, 
se asocian para defenderse en la lu-
cha por la vida, .que tan variados ca-
racteres ipresenta, y p a r a asegurar 
la p r o p a g a c i ó n de la especie. 
Por lo mismo que vive l a planta 
en re lac ión con el medio a tmos fér i co , 
con el suelo y con di munido orgáni -
co, es tá sujeta á los accidentes de l 
primero, á las variaciones 'del segun-
do y á la d e s t r u c c i ó n ó la competen-
cia de'l tercero. H a y mucihos modos 
de luchar por la vida y muchas cau-
sas que pueden comprometer é s t a ; 
y en la cual influyen los elementos 
de un modo directo ó indirecto. 
Causa de competencia es, en pri -
mer t érmino , la a l imentac ión . Su-
pongamos que dos plantas vivan á 
costa ó mediante el influjo de un 
minerail que el suelo contiene; cuan-
to la una consuma, será en perjuicio 
de la otra, si aquel mineral se hal la 
en canti'dad muy l imitada; la lucha 
por 'el alimento, á pesar de ser sorda, 
es, sin embargo, terrible; si hay só lo 
una rac ión y existen dos plantas, una 
de ellas tiene que perecer ó v iv i r 
las dos raquí t icas , lo ique pocas veces 
se observa. 
C u l t í v e n s e en un reci¡piente cerra-
do, ciertas .plantas y en la a t m ó s f e r a 
que las rodea eoloquomos solamente 
una pequeña cantidad de ác ido car-
bón ico , r e n o v á n d o l a lo suficiente pa-
ra que no permita la vida sino de 
una sola, y veremos el iresultadó de 
la lucha forzosa de las dos plantas 
con el me'dio y la una con la otra; 
como el crecimiento sea distinto, el 
empuje vital diferente, una de ellas 
perecerá . He aqní uno de dos tér-
minos de la lucha por la vida. 
Comibate, y terrible, aun cuando no 
sean apreciables exteriormente los 
detalles en cada momento, es el de 
las plantas con los animales herb ívo-
ros; destruyen éstos un s i n n ú m e r o 
de a q u é l l a s ; i m a g í n e s e la des t rucc ión 
operada por uno de esos e jérc i tos 
de cabaRos que habitan en las l lanu-
ras americanas, en Jas plantas de la 
misma l lanura. 
No solo destruyen plantas los ani-
males herbívoros , sino que t a m b i é n 
contribuyen á estv d é s t r u c c i ó n los 
p a r á s i t o s ; basta citar l a filoxera, 
contra la que luchan las vides natu-
rales desenvolviendo una actividad 
o r g á n i c a extraoirdinaria, y apenas 
pueden luchar las vides cultivadas si 
el hombre no las ayuda eficazmente. 
E n t r e las mismas plantas, por la 
alimfentación, por el dominio del te\ 
rreno que mejor o r i e n t a c i ó n ofrezca, 
la luciha es incesante; m á s e n é r g i c a 
y activa es aun entre los p a r á s i t o s y 
las v í c t i m a s del parasitismo. 
Agreguemos á esto las contingen-
cias del medio, los arrastres de las 
aguas, el empuje de los vientos, un 
p e r í o d o de sequía , las ihelaklas, todo 
aquello contra lo cua l la planta ha do 
v iv ir prevenida ó se expone á pe-
recer. 
Como se ve, la lucha por la v ida 
es continua y act iva; para sostener-
la, los vegetailies necesitan medios, 
entre los cuales el principal es s in 
disputa l a asoc iac ión , lo que prue-
ban multitud de ejemplos. P lantad 
un árbol en una l lanura y lo v e r é i s 
pronto perecer; p lantad primero ve-
getales l eñosos que cubran e l suelo, 
matas ó arbustos; á su abrigo ha-
ced que vayan d e s e n v o l v i é n d o s e plan-
titas de «especies arbóreas , y veré i s , 
como con el tiempo, donde no pudo 
haber un árbol h a b r á un bosque. 
C o n la a l i m e n t a c i ó n sucede á veces 
V a c o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
á l T O F i O L O P E S Y Ca 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n U y a r b i d e 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correapondencia pública. 
Auaiite carta y pasajeros par& dicho puerto 
Los billetes de pasaje Berftn expedí-
aos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
^onsi'jnatario antes de correrlas, sin cuyo 
pWwito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Ee reciben los doenmentos de embarque 
basta el día 18 y la carga 4 bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
C d i i a p i e Genérale Trasatlanllip 
Todos loa bultos de equipaje llevaraa stl-
aueta adherida en ia cual constara el núme-
ro ae Diuete ce pasaje y ex punto en aonüa 
este £ué expedido y no serán reclblrtcn 4 
óordo ios bultos en los cuales íaltare esa 
otiauets. 
Llamamos la ateuclún de ios señoree pa-
sajeros, bacía el articulo 11 del Bogiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporea ¿e esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Les pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos de aJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tocias sus letrao y 
con la mayor claridad.** 
Fundándose en esta oisposlcídn la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipije 
quo llevo claramente estampaao el nom-
bre y apelUdv* ao su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
E L VAPOR • :—..^..--^..gg 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
«aldra para 
C 0 M Ñ 1 T S A N T A N D E R 
lli ^ J 6 diciembre á las cuatro de la tarde 
vando la correspondencia pública. 
h,K'mite Pasajeros y carga general, incluso 
tóbaco para dichos puertos. 
flp^p0106 ^zócar> café Y cacao en partidas á 
\'-Z,c?lT.láo y con conocimiento directo para 
*0' Uyon, Bilbao y Pasajes. 
haJf! !̂lletes de pasaje solo serán expedidos 
Casta las diez del día de salida. 
«cnft?Ó1ÍZa3 de carga 86 firmarán por e Con-sitn lili10 antes 06 correrlas sin cuyo requi-0110 serán nulas. 
NOTA.—Se advierte & loa «eñores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán ios vaperes remolcadores del »ieí»or 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa» 
saje A bordo, mediante el pago de VEtN V K 
CKNTAVOS en plata cada uno. loa días de 
salida, desde iaa die» hasta las doa ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo reoibe gratuitamente la 
lancha -Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día a© ̂ a salida, hasta 
las diez de la mañaau. 
Nota.—-Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotanto, asi paia esta linea como pa-
ra todas las áemás, bajo la cual puedea ase-
gurarse todos loa elactos que so embarquen 
en sus vaporea. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con8Ígní,taria. — Informará 
su Consignatario. 
Par informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADüY 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O R Ü Ñ A 
S A ^ T A N D E E 
y S A I N ! N A Z A I R E . 
P R E S A 
D E 
el d ía 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u - | 
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse ^redsameate amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e . 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
e 13-3 
C. 2224 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
t f í a m b u r g American JAne> 
Vapor correo alemán de dos hélices 
K R O N P R I N Z E S S I M G E G I L I E 
r a sobre e l 1 7 de D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
SASTAEDER (Espala) P L Y l O ü f H (Inglaterra) HAVRE- (Francia) 
y HAMBíMO ( A l e m a ) 
Pasa je e n t e r c e r a c ia se $ 3 1 . 3 5 o r o a m e r i c a n o 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
aFor correo alemán 
^ M r á sobre e l 3 d e E N E R O de 1 9 0 8 d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K t t O ( A l e m a n i a ) 
Sa]e en t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 oro a m e r i c a n o , 
^ i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
08 nifcos de 1 á, 12 años pagan medio pasa:e, I03 d3,manos de un aio, m U . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tau (Jrtuoa 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K i ü S 
Hermanos Zülneta y Saniiz, Cülia rá. 2) 
c 2060 96-29 N 
M O R E S A G I A I S 
D E 
C A R L O S J . T R U J I L L O , S. « C 
antes 
IVIenéndez y Op. de C i e n f iegos. 
V A P O R 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Este vapor saldrá dt¿ Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas e.b Cieniuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guuy: bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n o f O 8 d e D i c i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Age^ia 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
P E S m m 
DE CERRERA 
8. en C 
s a l i d a s d e u m m 
durante el mes de Diciembre de 1907. 
d e c i o s d e p a s a j e e n l11 y o l a s s , i n u v r e l u c i d a * . 
'y ASÍ «•dm' 
1 de los oasajeros y d3 sa e^uipijs g.-i'h d35Í3 U i l i J l i a v 
'•carga paracaaitodoilos piierüDi di ÜJarjOi áx : A. ttinoil, A^ruv Austra-
as detalles, informe s, prospectos, esc, dirigirse i sin coasiíaitirio?. 
U E I L B V T Y H A S C M . 
aúa 1)arlado 73Í) . Cable: M E I L B Ü T . H A t í A \ A , San l í u s v c i o 54= 
26-1D 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó toaos los LU^iSá 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa* 
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CAUTAS 
EAILiBN 
C A T A L I N A D E GUANS 
(Cor. trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este último punto los Mri]E-
C O L E S v SABADOS á las 8 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción do Villanueya. 
t'aia más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
V a p o r J U L I A . 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Cribara, B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o » (solo á l a ida) Sautiasjo 
de C u b a , Santo Domingo , S a n P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , M a y a g ü e z y 
S a n J u a n de Puer to R i c o . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 14 á las ó^dejla tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m a 
s o i o á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a retornando por 
B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente 
y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G U 
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba,-
V a p o r M A R I A H E R R E R A . . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a ida) Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Oaibari(')nr 
recibiendo carga en combinación con el 
"'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasrua y viceversa. 
Par,aje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
(S. en C) . 
De Habana á Caibarién y viceversi. 
Pasaje en primera $10-90 
— en tercera $ 6-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercxnali) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira..... $ 0-52 
„ Caguagas 0-6T 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ títa. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAItGA DE CABOTAJBS. 
8e recibe basta las tns fle la titxúe del día 
de salida. 
CARGA » E TRAVUSIA. 
Bolamente se recibirá bastí la? 3 déla tari a 
del día 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de I03 diaa 4, 11,21 y 28, atrasa -
rán al muelle de Boquerón., y loa de IOÍ dial 
T 14 y 25 al de Caimanera, 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con tuda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 OcL 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos por el casie y giran ierras 
á corta y larga vista sobre New YorJc, 
Londres, París y sobre todas las capitaJea 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Canariaí. 
Agentes de la Compañía da Seguros con-
tra incendios. 
a 1477 IBB-IJI 
¿f O ' K E I L L Y , 
E S Q U I F A , A M J £ J b C ü A i > l S l £ ^ i 
üaceu patfws pur ex cable, ¿'acuitan cari« 
de orécuto. 
Giran letras sobre Londres, Mew York, 
New (Jrleans. .íáilán, Turm. .¿toma, Venecía, 
fiorencla. Ñapóles, Lisboa, Oporto Qibrai-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nau-
tes, Burdeos, Marsella, Cádi2i, Lyon. Méjico, 
Veracruz. dan Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos soor» 
Palma de MaUorca, ibisa, Maboa y féaut* 
Cruz de Tenerife. 
y o x x e s s r c s t JLsai.sL 
sobre Matanzas. Cárder»aa, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, ¿¿asna la Grande, Trini-
dad, Cieniuegos, Bancti Spíriius, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-
nar del liío, Gibara, Puerto Principe y Nue« 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r g ú s l l ? ] 
B A N Q U K K O S 
MEfiCABERES 35, H A B A K 4 
Tcléloiifi iiiuu. 4ü, Cables: ''Uuiuuuaricue' 
Depósitos y cuentas corritmes. £>epo-
BÍIOS de valores, iiaciénüose cargo del Co-
bro y Bemisión de dividendos e intereses 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicoa 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobre de letras, cupones, eto. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias.—i-'ag-ja 
por Cables y Cartee de Crédito. 
C. 2221 15 6-lücb 
f t . C E L A T S Y C o m p 
I O S , AGÜJLAK 108 , osquiua 
A A M A R O Ü K A 
H a c e n pajjos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i r a n letras 
a corta y l a r g a vista 
sobre Nueva xork, Nu<sva ürieans Vera-
cruz. Méjico, San Juan ae Puerto Kico Lon-
dres, .farís, Burdeos, Lyon, Bayona ' Mam-
burgo, Roma. Nápoles Milán, Génova ̂ Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppc Tolouse, Venecia, Florencia, Turln 
Masim* -aU, así como sobre todas las u^J 
pítales * provincias do 
ESPA*A SU ISLAS CAJVARiAS 
C ibB-12Ag. 
e . ü i c i l i o s y 
CAA ti L fcltOS.—IHsUlCAJOIiHíilS a.'. 
Casa orisiuulmeute establecida en XS44 
Giran letras á ia vista sobre todo» ios 
Bancos Nacionales de los Bstados Unido» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C. 2Z23 78-1 Oct. 
C O M P 
OBISPO 19 
Hace pagu^ pur * i cauie. tacUlla cartas da 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobra las principales plazsa de esta Isl- y 
las de Prancia. Inglateíra, Alemania P.usia 
listados Unidos, luéjióo, Argentina, Puerr»' 
Kico, Cnina, .iapón, y sobre todas iaa ciuda-
des y pueblos de tíspaña, islas baleares 
Canarias é Italia. * 
C. 2223 78.! 0ct 
Z A L D O Y C O M P , 
nacen pa^od por e; caoie, gv.aa letras a 
corta y laiü* vista y dan « « W a j cic-.uto 
soure New lor*, i ilaüeiüa, iNew Orieans. 
isan francisco. Uoncros, París, Madn-i 
Barcelona, y demás capitales y ciuüade'a 
importantes de ws Lstauos Unidos, Méjico 
y E-uropa, aa: como sobre wdos ios pueblos 
ae Lspaña y capital y puertos de Méjico. 
• im combinación con loa señores ¿\ B. 
xioUin etc. Co., de Nueva inrk. reciben 6r-
üenes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizicionus su reciúeó pui eaiM* 
üinriameiitd. 
C 2222 78-lOcl. 
D I A R I O DE L A MARISÍAw -Edición do la mañiana.—Diciembre 8 de 190T. 
una cosa original ; en suelo que no 
tiene c;ondicione5í para la alimenta-
ción de una planta, pueden v iv i r 
mudias d« ellas; sin duda 'comienzan 
,por crearse artificialmente un suelo 
vegetable; yo he visto rodales de 
pinos so'bre .cerros de yeso, siendo 
est^ mineral capaz de esterilizar las 
plantas más modestas. 
Asociándose árboles, arbustos y 
yerbas son capaces de evitar La ac-
ción de las aguas torrenciales, de 
contrarrestar las beladas, de resistir 
las sequías, d'e convertir en templa-
do el medio más crudo. Se asocian 
los vegetaíes herbáceos y con el nú-
mero resisten la destrucción que ope-
ran los animales herbívoros, y 'en 
una palabra, puesto que el concepto 
es tan claro que nadie ha de abri-
gar dudas, la asociación es el medio 
mejor de resistencia en la lucha por 
la vida. 
Odón de Buen. 
So cura con las PASTILLAS DEL DOC-
TOR ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
1 catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés á todas 
partes de la República, por Larrazabal y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN JULIAN 
Riela 9Í), Habana. Unicos Agentes de es-
tas pastillas. 
(Por telégrafo) 
Piní.r del Eio, Diciembre 7, 
á las 4 y 35 p. m. 
A l D I A E I O D E h A M A E I N A 
Habana. 
Hoy per la mañana se han celebra-
do en nuestra Catedral solemnes hon-
ran fúnebres en cenmciucración de 
la muerte cíe Maceo y su ayudante 
Francisco Gcmez Toro. 
AJ acto concurikrcn las autorida-
des c u b r a s y americailas, numeresa 
concunencia de! pueblo y la directi-
va de la Sociedad "Antenio Maceo", 
organizador., de c^te piadeco home-
naje, 
Los ediñeics público-. y algnsas ca-
sas particuiazes ostsntas banderas á 
media acta ea zo'Áil de duelo. 
Él Corresponsal. 
Artemisa, Diciembre 7 de 1907. 
Algo sobre instrucción pública local. 
Saludo al señor Eudaldo Romag-osa 
En la tarde de ayer tuve la satis-
facción de saludar y conferenciar con 
el activo y muy competente señor 
Francisco Valdés Ramos.Sup erinten-
dente de las escudas de esta provin-
cia; supe por él que tiene á sus órde-
nes dos inspectores que recorren la 
provincia pasando revista á todas las 
escuelas y tomando cuidadosamente 
nota del material que existe en cada 
Junta de Educación á f in de subsa-
nar inmediatamente las deficiencias 
que puedan existir; como en efecto 
está ya mandando á las referidas cor-
poraciones, abundante material, pa-
ra que las escuelas no carezcan de 
nada. 
Con gusto me enteré por el señor 
Ramos que es ya un hecho el aumen-
to de sueldo á los señores miaestros, 
iTsiillando un, promedio de $2-50 por 
cada uno, pero distribuidos por la 
Superintendencia en forma equitati-
! va á la importancia y trabajo del 
maestro, pues hay algunos que es-
¡ tan retribuidos con menos de lo que 
• merecen y otros con más, debiendo 
i por tanto equiparar la paga con la 
importancia del trabajo. 
I A propósito de sueldo-manifesté al 
; señor Valdés Ramos que no fué justa 
! ni equitativa la rebaja que se hizo al 
! sueldo del Secretario de esta Junta 
i de Educación, cuyo trabajo es mucho 
| por su importancia, y como el señor 
j Lílerena. que ejerce este cargo á más 
! de ser persona competentísima, tiene 
1 amor al oflcio, se sacrifica por él y 
I pag'a de su bolsillo, sin reembolso, 
j porción de gastos menores, como 
i composición de los relojes de las es-
cuelas, etc. Como ocurrió en la pro-
vincía un caso similar á este con el 
señor Secretario de la Junta de Con-
solación del Sur, cuyo sueldo rebaja-
| ron y acaban de subirlo á su nivel 
¡natural y justo, no existe razón para 
'que con el Secretario de Artemisa no 
1 se haga lo mismo. 
j La lucha sostenida por las Juntas 
l de Educación para llevar al conven-
! cimiento de los padres la necesidad 
i y alta cenveniencia de que asistan 
I sus hijos á las escuelas sigue siendo 
I un problemaa de resolución lenta á 
! pesar de las multas. Los inspectores 
; escolareis, que de un modo irapreme-
i ditaclo han sido suprimidos en las 
Juntas auxiliaban eficazmente, con 
su coü>sta.nte inspección y las multas 
que imponían el importantísimo ob-
jetivo que la Nación persigue sacri-
ficando á instrucción pública sumas 
verdaderamente enormes y es lást ima 
y no se esplica que sé supriman las 
sacrificio que hace la noción en pro 
de la enseñanza de sus ciudadanos. 
Es este un mal cuyo remedio se impo-
ne y que debe ser inmediatamente 
evitado por quien puede y debe ha-
cerlo. 
Me ha sido muy sensible no haber 
ido á esa capital á recibir y dar la 
bienvenida al distinguido amigo é 
importante comerciante señor Eudal-
do Romagosa, que acaba de llegar de 
Europa á ponerse al frente de su 
comercio importador de víveres, y 
cuya ausencia, aunque corta fué tan 
es t rañada por sus amigóos. Desde es-
te r incón campestre le saludamos con 
afecto deseándole la mayor prosperi-
dad en sus negodos. 
E l Corresponsal. 
e mo-
' destos sueldos cuya labor resulta 
I muy eficaz y cuya falta se nota por 
| el aumento de faltas de asistencia de 
í los niños á las escuelas que á diario 
crece v Que amenaza hacer estéril el 
(Por telégrafo) 
Bainoa, Diciembre 7. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Invitado por los vecinos ha estado 
aquí hoy el señor Rafael Fernández 
de Castro, inspeccionando el trazado 
de la carretera á, Caraballo, sobre la 
cual hay presentada per su conducto 
una reclamaciciri a i Secnetario de 
Obras Públicas. 
> F,anuel Amor. 
M A T A N Z A S 
Función benéfica 
. Jcvejlanos, 6 de Dicornubre de 1907. 
Les españoléis de esta •aul-ta vil'La no 
podían penmanacer •iin'd'iifer.enites ante 
fías 'recoent-.s dcsigraijias de Málaga y 
Cai^li iña; e\\ e'fetíto, han. cirga.nizjado 
una función benéfiioa quo se 'cekbrará 
en el teatro dol Centro Españoil, el pró-
ximo 'dcimingo, y cuyes pircducibos serán 
destiimados á socorrer á ilas víctimas de 
aqueliks Rgüc-nes día 'la patria española. 
Sé iponidirén en escerta la comedia 
"Bacta de suegras", y o', juguete có-
mico ' ' 'La oamipam^Va de ¡les aipuros," 
en ouiya irepiresimtación tomarán parte 
las idiii-i'iiniguidas aenoritas Adela U t r i -
ilia y Vietea-iia Fietr-rcs. y les jóvenes 
Antanio Rios, Arturo Fierras y •Satur-
niiimo UitróBa; 
Después dainí «emioinzo un gra.n 
baile. 
De antemano auigiuro que it-l éxito co-
ronará OJOS buanes p.rcpé?iiitos 'de los es-
pañoles d.s Joveiüanics, pues asisbiirán 
ta, ••pTÓneipa'ies familias de esta aome-
ds'd, siempir.i dispuestas á las buenas 
obras. 
La zafra 
Del 15 a;l 20 diel raes aictuail empeza-
rán á nnoler los Centrales / 'Soledad,'' 
"jSTueva Luiisa" y "San Vicente;" 
La zafra será corta, debido á la f-áJ-
ta idie oañia. 
Oscar G. Pumariega. 
L A G U A R D I A R U R A L 
Presentado 
En Santa Claira se ha presentado á 
las autoridades ingresando en la cár-
cel, el alzado Miguel Pérez Hernán-
dez. Este* individuo formó parte del 
grupo que en el mes de Mayo t ra tó 
de asesinar á Cristóbal Caballero 
cerca de la Esperanza y desde cuya 
fecha se encontraba alzado, mero-
deando por las zonas de Santo Do-
mingo, Lajas y Quemados de Güines.en 
las cuales sustrajo varios caballos, y 
por lo cual estaba reclamado por los 
Juzgados de Sagua y Sa.nta Clara. 
Lesión grave 
En el barrio de Kío Blanco, Con-
solación del Norte, José Cuello hirió 
gravemente de una pedrada á su es-
poea. Serapia Gravcrán. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
Captura 
Fuerzas del escuadrón " A " Regi-
miento número 2, detuvieron en la 
finca "Pedroso", término de la Es-
peranza, á los blancos Margarito Gu-
tiérrez y Juan Herrera, los cuales 
habían asaltado, aplaneado y despoja-
do de un caballo al vecino de 'la finca 
"Santa Catalina", Juan López. Fue-
ron puestos á disposición del Juzga-
do de Cruces en unión del machete, 
cuchillo y caballo. 
De leste saieeso ste dio cuenta por la 
policía secmtia aH Juzgado •Oorreccionail 
del iprtmer diistni'bo. 
A l ililegair á esta dluidaid en el tren 
iCemtiral procedente de iCienlfuegos oí 
blaneo ÍRaif ael Ailonso Ruiz, se apeó en 
lia eailile de Zamija tomando uin 'Coehe de 
p'k'Za en ed icpe puso una. maileta, m la 
iqiue guardiaiba objetos por valor de 26 
pesos, di rigiéndose á la caille de San Ig-
niaeio. 
•Cuando fué á apearse del oávht notó 
lia Mtiá die la maileta, ignorando si se 




José Castaños Alibuerne, veoimo de 
Z'u'luela y Trooadero, puso en cono-
cimiento de 'lia poiHe.ía secreta, que de 
;la easa Amargaira 65, .donde estuvo tra-
ibajando en -ssi oficio de aiiíb añil lie smi-
i}irt.::jeron un flus1 de iffasdtórjr y una carati-
sa que habí a puesto sobre un taburete 
y cuyas prendas avalúa en 27 pesos 
oro español. 
•Se 'itgnoiM quien; fuese MI "ladrón. 
NACIMIENTOS 
Distrito Este - : varóu 
DEFUNCIONES 0 ^ Distrito Sur. — Cavcl ' 
meses. Habana, Suárez jg0 >i-e8 
Amalla Echavarría, 14 añnt ^^ait,; 
Mal de Bright; Macario Aei?' 
Cantón. Gloria 82, Ateront ln' ^ J*' 
colas 242. Reblandecimie;^-^ 
Oscar Pérez, 2 meses, San Ra?Q ^^bK,1 
ningit;ls ,si,mple; H i p ó i J a S e l 105 J 
años, Habana, Lealtad ITS £ 
inilraonar. 1 luDerc(j| 5 
Distrito Oeste — Celia dP 1 
años. Habana, Rosa y Clavel Torfe , 
Simón Torres, 9 meses id u ^ g i f e 
Enterocolitis; René Moreiñn i¿ 
Estrella 208, Congestión !L-eses i!' 
34 años, Matanzas Espada 4 Vlaninb 
;sis Domingo Sánchez, 5 añn er%' 
Vapor 53, Tifus abdominal L Habaj' 
Prieto, 4 meses, id. Estevez 5s r!8Uel A 
Manuel Bravo, 9 meses, Hahá! ^nte% 
na 27 Atrepsia. " ^ a , patt 15 
L O S S U C E S O S 
Detención de un falso inspector de 
Sanidad, el cual había exigido 
seis centenes á un vecino de Puen-
tes Grandes, para no clausurarle el 
establecimiento.—Hurto de un reloj 
del bufete del doctor Méndez Capo-
te .—Extravío ó hurto de una male-
ta á un vecino de Cienfuegos á su 
llegada á la Habana.—Hurto de un 
flus de casimir á un albañil .—Dete-
nido en causa por estafa. 
A petRiim del •doctor don Luis Gua-
ja,rdo fué deteniido por um agente de la 
poli'cía secreta en un 'oaifé de lia eai'zada 
del Príncipe Alfonso esquina á Btilas-
•eoaín. e'l bl'anco AnDable Sán-chez Pérez, 
veeino de 'la calzadai del Ceirro 717, 
quien tituiliándotae Inispeotor d^l D^par-
taraenito de Sanidad, se presentó en ©1 i 
•eaifé que en la f ^ M a ^ 
G-raiudes númiero 43, posee don Juan r r i l l , 56 años, Aguila 2 5 4, Cáncer del hí 
La policía .secreta icumip.liendo ordien 
del &eño.r Juez 'de Instrucción del Etitie, 
di:,üu'vo y remiJitáó anite díicba •atuttptri.diaid 
á don Ai'.'bcirto C. .Oaibrera, á v i r tud de 
'la 'oausa que instruye 'por estafa de un 
itiiillete de iMadrid aÜ dependien'te de la 
vidriera del restaiuraint " E l Casino," 
R E S T A U R A N T -
E S I X _ i O X i " V X * 0 




Potage Creme D'asperges 
Poisson Pargo sauce Hollandalse 
Petits pátes á, la financlere 
Pintados á la casscrole 
Salade Regina 
Pouding Montpensipr sauce aux frults 
Café 
Domingo 8 de Diciembre de 1907 
Almuerzo á $1.25. Comida $1.50. 
Véase la lista con los precios del plan 
Europeo. 
" r e t o r o " c i v i l " 
i Diciembre 5 
NACIMIENTOS 
Distrito Este — 1 hembra blanca na-
tural; 1 varón blanco legítimo] 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Antonio Basterrechea, 
43 años. San Miguel 69,D Tumor malig-
no; Jesús Abreu, 48 días. Habana, Sitios 
'Fernández, á quien exigió seis eente- eado; Belisario Valero, 54 años, España, 
Diaria 10. Afección mitral. 
Distrito Este. — Josefa Goníáliz, 2 n.o-
ses, Habana, Sol 74, Grippe; Angela Te-
jera, 33 años, Canarias, H . Paula, Tu-
berculosis. 
Distrito Oeste — María Antonia Vega, 
55 años, Pamplona 31, Insuficiencia mi-
tro]; Antonio Castellanos, 7 meses. Ha-
bana, Sitios 159, Bronco neumnia; Ma-
nuel Rodríguez, 50 años, España, Príncipe 
24, Tuberculosis; Nicolás Barreiro 18 
meses, Habana. Monte 45 9, Meningitis 
tuberculosa; Cecilia Aimeida, 62 años Ma-
tanzas, Monte 35 8, Arterio esclerosis; An-
gel Cobo, 43 años España, Vapor 34,. Tu-
berculosis pulmonar. 
•ms con 'el fin de no clausurarle el esta-
blecimiiisnito. 
Eernáudez quedó en entregarle los 
seis 'centenes á Sánchez Pérez en el oa-
ifé en que fué dietenido. 
¿La policía levantó acta 'de. to ocurrii-
do. v remitió el detenido ail Juzgado 
díel Este. • 
Do", 'bufete del doctor Momingo Mén-
dez 'Capote, cailile de La Haibana númiero 
89, hurtaren, un reloj de mesia, valuado 
en 'dos centenes. 




Curarlas no significc en este caso de^. 
hs temporalmente para que luego vuelvan 
L a C U R A C I O N es 
(¡«Jicamo toda la VKII al cst-idlodak 
Gsrosího qae m Remedie corará los 
casüís más $everos. 
El t;t¡e otros hayan fracasado nc es Hwfin par» 
sar curara* aHorju Se enviará GRATIS á o ' 
r \dn UN FRASCO do mi REMEDIO INF^IBIP 
y uu tratado sobre Epilepsia y íQdo)o3padeciniep.í, 
-.«viosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciéacssegiia 
DR. MAMJEL JOHNSON, 
Obispo 5^ Hahíaz, Cuba, 
F.% Bií único agems. Sírvase dirigirse áíl parapnie)j, 
¿.aúi, Tratado y frascos grandes. 
Dr. I-T. G. ROOT, 
L&heraürías: 0 Fine Sfneí, . . Nutvt Yor̂  
M 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noa 
bre complero y dirección correctamente dirigida al 
DI?.. MANUEL JOIiKSON, 
) Obiapo 50 y 55. Í. 
Apartado 7SO, . . HABANAR| 
recibiriper corree, franco de porte, nn Tratado lobu 
'A cura do la Epilepsia y ataques, y un frasco de 
Vómitos de los nifíos 
v señoras en ciuta 
d e G a n d u l , 
ajíiA. <u« . u i.i i Í,I i. ÍÍ.I i..» v i , . . . i > i a 
tUIt l U.t i,;.(le.s i l í írvíOHiiS, ,<\> <\v <3S-
t ó i i u i - o é m t c s l i j u o s ; r t u n s a , 
d i a b é l e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íoiieio gratis). Los niédieps más emi-
nentes me cíiníian sus m;ei;movS. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
i Ejuíerméciádes <l«l Es tómago 
é l i i t e s t i u ó s e x c l u s i v a m e n t e 
j Diagnóstico x̂ or ei análisis tlel couieuiao 
'•:loiuacaJ, proceclimienLO que emplea ei pro-
i leaor iiayexja del i.tuspitai de toan Anton'j 
; ce i-'arls. y pur ei análisis <ife la urina, s£,u-
j tale y uü^roscópicu. 
\ Consultas de l , á 3 do ¡a larde. —Lampe»-
lilia. ;4. ^.tos. — Telélono 874. 
! C. 2670 26-1D 
t 1 L l l i o m a í . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiabstn en las vías urmarias 
Consultas l.uz 15 de 12 tx i . 
^ 2666 26-1D 
DR. F. JÜSTIIÍIANI CSMaiSí 
Medico-Cirujano-Uautiaca 
C. 2681 26-1D 
PIEL.—SIFILIS.—SAN GKK 
Citaciones rápidas por siiemas modernl 
simos. 
Jesús Alarla Ul. Se V¿ « -
C. 2659 26-1D 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z ÚG V E L A S C O 
ABOGADO 
Tejadillo I I . 
19155 
Teléfono o6( i . 
7S-26 N 
d r . j u s t o v e r d u g o " ^ - M w F . A r t e a g a 
D R . J O S E A R T U R O F I S Ü E R 4 ! 
Cirujano Dentista, especialista en plezai 
protésicas. Primer dentista de las Asociâ  
clones de Repórters y de la Prensa. Consui 
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depei 
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey «1 
bajos ce 12 á 5 p. m. Tel'-fono 3137 Habana, 
C. 26r)G 26-1D 
Dr. T E I P Ü L S 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V l E T A 
t i O M E O P A T A . 
Garantiza que quita los dolores d • Cansa 
leunjiiiicd ó neurálgica en una sola sesión y 
Jos cura en muy poco tiempo, empieando un 
procedinjieiuo compietajuemo nuevo, 
J-SDeciaiidad en eniermedades dei E3TÜ-
'XAbO, I M ^ P T Í ^ U S é IMPüTJiNOiA. 
íío visita: Cada consulta un peso. 
O b i a p í a 57, tío í> á 11. 
La cons ollas por escrito. 
191oJ ¿6-26 N 
i m i i m m m u 
Abugradp de \ A Empresa JMario de 
la at ina, y Abogado y Notar io de] 
dentro Asturiauo, 
Oü'BA 29, altos. 
b v . M a n a e i JDe lün . 
As 
Médico de amos 
(ormiltas. (-e xa « j . — CUacon 31. TelétcLto OJO. G. 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NEPTI NO 4S 




Moduina gfcnenu, Consuua especial de 
enfermedades del apáralo aigestivo, estó-
luago, iniestinos, nigado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. ü'Reiily 73 alt«s. 
Consullas de 1 4 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C, 26S8 26-1D 
. C - E . F i n l a v 
«¿•pe •«»• wjoí 7 «le áoa «IIVOM. 
'Jabinfíie, Nepttii>o 4S.—jloléíoao 1306. 
Consuitaü db 1 n 4. 
Domlclllor 7a iCaizadai ¿6-Vedado-Te" " 
C. 2661 " 26-1D 
DE.G01TZAL0 A R O S T E G I J i " 
ÍLiSj)eciailgts en la» enî rmedacies da io« 
uinoa, ciéAtcas y (juirurBic«a. 
Couaullas de 12 á 2. 
AGXCAÜ 105^. liüLiXiltOSO ri?:* C 2667 26-1D 
Vjas ur: jardas, ^strecbez de la orina, v»» 
néreo. Síli.)-,. liidrofjle. relífono 287. Oe 
12 á 3. .)>.-3ús ^aria numero 33. 
C 265S 26.-1D 
fcin medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conciciinicMUo de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MAAÍ-UQUL 140. 
C. 2621 Ztí-2iM 
Tratamiento especial de Sílilia y enler-
medades \en6reas. —Curación rápida.—Con-
sulias de i 2 á, ¿ — Telíí'ono 354. 
C. 2C00 26-1D 
U m ú y y i c ío r Manuel Cardenal 
1 i;OFLfcüii á de ARMAS 
Prado Í>J> A - alt os t.c l~«\re t . 
C. 2584 26-laN 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S ' 
UKNTlíbTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiia.io 103, es-
ijuiña a San José, 
tí 2732 26-1D 
-.i<.'i-i.,caaucs úti oerelji'j y de io.̂  nervios 
Consultas en lielascoain iiió^. prú&imb 
& litiiia. Ue ia ÉL 2.—Telefonó íb'i'J. 
C 2677 26-1D 





Agui la 91 , altos. 
26-1D 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
lispecialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—llábana número 4!*. 
C. 2738 26-1D 
D r . R . G U I R A L 
Oculifcta del Centro de Dependientes y B ilear. 
Consultas de a 2; (Clínica) | i la inscrio-
tiun ai mes.—Paa ticuiarts do 2 a -i. 
C. 2669 itjfc^uüo 1354. 
26 ID 
rt «•f* sn nota 
Í'QI una «JO-rai.-cida T $0.50 
fox UUJ» cJtvractUúJi sm a&io/. , . 
Por una limpieza do ia -nuitadu*^, 
Fpr una ouipi^iajuri; porceJat, 
o pmrino ^.75 
Fox una orxfi",tcicp, acede. . . fc ^l.áü 
For na diouie espida, » . , , * ^.üü 
î or una coroaa oro ¿¿ t t * . . , ,,4.00 
For una donlodora tic J, a á pzas. ,3.0» 
i'or uur, aeutauara ae ü ú tí pzae. 
For una (icuiudura de 7 á 14 p¿». „Q.I)Q 
Fueuiejs i . mujn ue ti.OC por cada pieza, 
lo»tuii*t y apeniĉ nes at 7 rs ia nutHana ú j 
de ta turne y 7 d 10 tff ta nociu. 
NOTA, — î Bta ca6R cuenta con apar».;** c-ara poocr elc~»iiar ios trat ajo», rambiéa dt iioche. 
18360 26-1N 
i^u. CLiucuoAitío de toeiioras.—- v ¿â  uniia-
ii-ia.—cirujia MU yeneral.—Oonsuitaa uo 12 
a i.—san CAzaio 2it».—'feiéiono 1.11̂ .— 
C. 2673 26-1D 
Dr. ÁBEAHAM PEREZ MIEO 
MKDXCO CIRUJANO 
mea ríi tico por oposlclüa 
de la lüBcuela de llodlcroiiv 
SJiíauti l».s, alto». sten 
i« conóuit'i. at! .i a 2tí-lD 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
rrraiaínienio ae las enieruisdades de la 
lútíj y tumoios por ia niioctricíuad, xiayos 
-v, lta,yos uiusen. etc.—¿-aiaiisls nenl'encas, 
ueoinuad jfcneral, raquitismo, dispepsias y 
enferniedaaes ae senaras, por la Kleetrici-
dau Estática, Galvánica y far&dica,—i'lxa-
men por ios tiayos J¿. y K^Uioffrafias, da 
tooas clâ t-s. 
CONST'Í.TAS OH 12H; & 4. 
srii'F.ouADü ra. Teidf«>iM> :IIÜ4 
17153 78-120c. 
Pelaio Sarcia y s^iitiap, Mario ppco, 
Peíap M u y OrestesFerraruS í t m i 
ilúbana 73, Teieton-. 
De 8 a l i a- ia. y de l a 5 p. 
C. 2684 26-1D 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 5, 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
I Médico Cirujano de la ^acuitad ae París. 
Especialista on enfermedades del estú-
i iragu e intestinos, según el procedimiento 
de los oroieaores doctores Hayem y Winter 
dü París por análisis del .ngo gástrico. 
CONSULTAS DJÍ 1 á 3. PRADO 54. 
C. 2683 26-1D 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIá 
CIRUJ1A GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
i64i: 78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o H o g u e r a s 
Aguiar 2 
Abogado 
Campanario 7 7 
D R , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ooosición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 á 3. 
A:ilSTA.U 57. X.i^EFONO 1130 
C. 2672 26-1D 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te l é fono 3098 
C. 2668 26-1D 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2 61)2 
Te]. 839, de 1 ñ. 4. 
26-1D 
OCULISTA 
CassaHltlu» es Psado XUtt. 
chalado de Via^nit-vn. 
C. 2678 26-1D 
S . G a n c i o K e ü o y A r a n g o 
A B O Í T A L>L>. H A B A N A 05 
TISLEIFONO 703 
C. 2691 26-1D 
ANALISIS d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildoaaia 
(FundRdv en iSSi>> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 1*7. cutre Muralla y Tcniento lívs 
C. 26S0 _26-lD 
C O S M E D E L A T O R r T e Ñ T E 
ABUb îDOí 
San Ignacio &ü de l á 5. Teléfono 179 
C 2653 26-1D 
P A R T O S Y C I R Ü J I A 
Consultas y reconocimieutos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 * 
IfillO 78-30 St 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del CerazAa, Fuimoue», 
Nejrvloeas, Fiel j Vcaére»- tilülUic«u».-Co na ai-
ras de 12 á 2.—Días festivos, do l i é. 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 2657 26-1D 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-ID 
A N T O N I O L . V A L V E R D e T 
A BOGADO-NOTARIO 
Habana (jG. Teléfono 914. 
19039 26-26 N 
D R T H r a A W s E e ü T 
CAir.DRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedad (•« del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
ftBPTIJAO 137, DE 12 á 
Para enfermos pobres de Garganta, ..'ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañaia 
C. 2664 26 ID 
D r . A n g e l Prudencio P ied ra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es • 
<¿mag-o, hígado, bazo é intestinos. 
Consullas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
«¿ralis para los pobres los martes y jueves 
(le 42 á 1. C. 2675 26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Vaides 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1833. 
C. 2671 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Esp^Líalista en eniermedádes de señoras,* 
rujis* rta general y partos. Conauitas de l * ' 
». Empedrado 52. Teléfoíio'lOC. 
C. 2654 f l ü 
DR. H. AlVAREZ ART1S 
EJNFBRMEDADBS DE DA QARQA-VTA 
NARIS 3 OIDOS 
Consultas de 1 » 3. .Consulado l f 
C. 2663 "J-— 
D R T A M A Y O ¿ 
Consultas de 12 á 2, todos los días, 
Amistad 61A, Teléfono 1811. .„ 12s 
15020 ___-J—^ 
D R . E R A S T U S W I L S O A 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISi* 
Calcada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de ia ^ 
Dientes postizos de tgdas clases s 
módicos. 26-2̂  
19248 
CmUJANO DENTISIA ^ 
Ha regresado á esta capital y 
servicios profesionales. 
Berna»» Rtun. ¿tí, e«tre«uelo». ^.tf^ 
C. 2655 . -f 





MEDICO- C1RUJ ANO 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, enllaciuíícimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu. 
ralivo Tuberculosis. Gabinete: Calzada do 
Jesús del Monte IX y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado. 
19236 15-27N 
P o h c a r p o L ü j á n 
AHOGADO 
AtSBlfflr 31, ülssatM aiavaOoI, er'jkvfpni. 
Telélono 3314. 
C. 2'"57 2G-1D 
Especialista en 
SIFUJS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei eiuenuo puede 
conunuar t>n sus ucupacicuco, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en l i días, por 
procedlnnenr.os propios y especiales. 
De 12 á 2. Eniermedádes propias de la 
mujer, de 2 á t. AGL'IAR 126 
C. 2733 26.1D 
DR. J M N JSSOS VALDíiS 
J jBp . J - : - Cirnjütu) Dentista 
„ x.e s a lo y do 
ij ADIAN O i. ' ! . 
C. 2.682 2G-1D I 
& s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i / i a s y n o c a d u c a n , 
l í a l e s q 6 o m p . 
DIARIO DE LA MARIK^-Edic ión do la mañana.—Diciembre 8 de 1907. 
Los gallegos de la Isla 
h0v están de enhorabuena. 
L¿s de su Centro futuro 
Lnen la primera pisdra 
con bendiciones de Obispo, 
indispensable asistencia 
¿e autoridades y música 
v voladores y fiestas. 
Los gallegos no desmayan, 
van adelante en su empresa 
ua^ando lo prometido, 
oue lo prometido es deuda. 
Cuando Santiago se monta 
sobre su jaca de guerra • 
v di^e, adelante,.. .¡rayos!, 
no bay guapo que lo detenga, 
6 llega al fin d'e su anhelo, 
5 en la demanda se queda, 
y el santo, naturalmente, 
jnonta si sabe que llega. 
. La primera piedra! Bueno i 
Quiera Dios que también vea 
cómo la última ponen, 
y que la gente gallega 
¡sjo-a con lia unión bendita 
aue constituye la fuerza. 
Amén. 
[ [ H i P l u 
Algunos aficionados al ''Base ball 
nos preguntan que por qué no se or-
ganiza ya la contienda para el Cam-
peonato de 1908. Ignoran los que tales 
preguntas hacen que los directores de 
¡os clubs necesitan preparar -sus nove-
nas y disciplinarlas " antes de enviar-
las á la lucha; y como á esto hay que 
joT-egar el necesario vigor y robus-
lecimiento para combate tan reñido, 
de ahí que emplean ahora sus recur-
sos en tomar la mayor cantidad posi-
ble de chocolate tipo francés de La 
Estrella que produce unos efectos ver-
daderamente extra-ordinarios cuando 
de recuperar fuerzas se trata. 
Partidos y quinielas que ss jugarán 
íl domingo 8 á la una de la tarde en 
el frontí n Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y aztslies. 
Al final de cada partido se jugará 
Una quiniela. 
No se darán eontraseñas para salir 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
t?éndi:f'sp. 
A las 2 de la tarde.—iFundón corri-
üa.—La zarzuela en tressuctos 
A las 7% de la nocbtei.—Sangre Mo-
ta.—El Húsar de la Guaodia.—Niñón.— 
Ruido de campanas. 
No se moleste parque tiene una 
mancha calva en la cabeza, pues 
« el cuero cabelludo esta lustroso 
la calvicie ha venidofpara quedarse. 
Es mejor que dirija sus aprehen^ 
sienes hacia los cabellos que rodean 
dicha mancha pues secán los prime-
ros en irse á no ser que mate el 
germen de la caspa con Newbro's 
Herpicide. E l tiempo de salvar el ca-
' bello es cuando se tiene cabello que 
salvar. Resultados extraordinarios 
siguen algunas veces al continuo uso 
de Newbro's Herpicide. 
El Doctor Westerhouse, un Mé-
dico muy bien conocido de lowa, 
y un miembro déla Firma de Dyer 
y Waterhouse, aconsejó al Rev. 
pastor de La Primera Iglesia Pres-
biteriana de Charter Oak, lowa, 
Uon R. N. Toms el usar NEW-
BRO'S H E R P I C I D E . Léase su 
carta: 
Srs. Dyer y Westerliouíe. Droguistas. 
r , „ Charter Oak, lowa. 
b̂alleros:— 
El Herpicide que Uds. me recomendaron 
j-oino un remedio para la .caspa y calvicie 
* Probado ser magníficio. He usado 
•oiamenle una botella y los resultados son 
^Préndenles. El cuero cabelludo está 
completamente limpio y libre de 
f5*' 6' cabello viejo esta suave á la par 
T~1 cabellos nuevos han aparecido en las 
jV"» calvas de mi cabeza. Asi mismo 
Sin res cabeza han desaparecido, 
pad eraraente recomiendo a todos los que 
„ f̂can de enfermedades de este genero 
ê de„ una prueba al Newbro's Herpicide. 
p Jhlrmado) REV. R. N. TOMS. 
«lor de la Primera Iglesia Presbiteriana, 
Charter Oak, lowa. 
íeliocP0^118- Envíense 10 cts. oro en 
N dA Tlcorreo Por una muestra al Dept 
• me ücrpjcide COi> [)etrojt, Mich. 
0̂S tamaños: 50 cts. y 51.00 foroV 
Sa v30|: Manuel Johnson. Obispo ' 05. Aejente» especiales. -
Hoy.— 
Las fiestas gallegas. 
Celébrase primero la bendkión de 
la primera, piedra, después un lunch y 
por la noche música, iluminaciones, 
fuegos artificiales y gran baile en el 
toá'tro Naciomal. 
El programa, en todas sus partes, 
lo conocen ya nuestros lectores. 
Se conmemorará en la quinta de la 
Asociación de Dependientes el día de 
la excelsa patrona oelebrándose en la 
capilla uma misa solemne á toda or-
questa. 
En la Oasa de Beneficencia se cele-
brará también la festividad de la Pa-
trona con una gran función religiosa. 
Durante todo el día estará abierto 
el piadoso estableeimiento para cuan-
tos deseen visitar la exposición de la-
bores hechas por las asiladas'. 
Hay almuerzo en Arana, el clásico 
hetol de la Chorrera, para uu grupo 
del Centro Asturiano. 
Y otro almuerzo en Arana también, 
organizado por la "Unión Velocipédi-
ca de Cuba." 
Los teatros. 
En el Xacional, primera matinée de 
la temporada con Aida, por María Giu-
dice y el tenor Zérola. 
Precios populares. 
El mártes, Tosca, para el debut de 
Giuseppe Agostini. tenor • lírico. 
En Payret, como primera matinée 
de abono, se pondrá hoy en escena la 
popular obra de Dumas, La Dama de 
las Camelias, enoargándose la genial 
actriz Tina di Lorenzo del papel de 
protagonista. 
Por la noche, en función extraordi-
naria, J ídie ta y Romeo. 
El máirtes, María Antonieta. 
En Albisu se darán hoy dos funcio. 
nes, siendo la primera á las dos de la 
tarde, eon la hermosa zarzuela Catali-
na, que cantarán Consuelo Baíllo y el 
tenor Matheu. 
El carted. de la noche ha sido com-
binado con cuatro tandas á cual más 
aplaudida. 
Véanse aquí : 
A las ocho: Sangre Moza. 
A las nueve: E l Húsa r de la Guar-
dia. 
A las diez s Niñón. 
A las once: Ruido de campanas. 
En Martí ofreceré la Empresa Adot 
dos funciones tarde y noche, con un 
•programa tan variado como recreativo. 
Y nos resta Actualidades. 
Hoy matinée dedicada á los niños y 
la fimeión noeturna con cinco tandas. 
Bailes y couplets por lo alto. 
Y ed bailarín Miguel Morales que de 
nueva hará pareja con Luisa Marqués 
para icesechar grandies aplausos. 
Mañana, una novedad. . • 
Es el debut de Pilar Monterde, la 
bella Monterde aclamada por los pú-
blicos de París y Madrid tanto por su 
arte como por su lujo. 
Más diversiones. 
En Cárlos I I I jugará esta tarde la 
novena Azul con les pl-ayers de Fiia-
dedfia. 
El Jai Ala i . 
Y en el Parque- Palaí ino que esta-
rá abierto clía y noche, ofreciendo un 
mundo de atractivos á grandes y á chi^ 
eos. 
Funcicmrán todos los espectáculos 
de aquel alegre lugar. 
Día completo. 
Eima.— 
Cuando siento abrasarse mis labios, 
al sol de tu cara; 
cuando siento el amor, y rae grita, 
que tu eres mi amada, 
¡ay! quisiera ser gota de nieve 
que tu derritieras 
con una mirada. 
Y contéstame ahora: ¿si dices 
que tanto me amas, 
cuando lloro y estoy á tu lado, 
qué sientes?: 
—¿Yo? . . . Nada. 
Luis Taborga 
Consuelo Baíllo.— 
La joven y aplaudida tiple aragone-
sa, preciada gala de la Compañía de 
Albisu, ofrece mañana su función de 
gracia. 
Ha combinado la beneficiada un in-
teresante programa donde figuran la 
hermosa zarzuela Los Diamantes de la 
Corona, da obrita E l Olivar y un mo-
nólogo, que dirá la misma Consuelo 
Baíllo. 
Palcos, grilles, lunetas, todo está 
vendido para la función de mañana. 
Un éxito segura. 
Alfonso X I I I y Vercingétoríx.— 
I La actualidad del viaje por el ex-
j tranjero de Don Alfonso X I I I , hace 
que los periódicos de todas las naeio-
nes se ocupen de su personadidad, 
j pero llevando la palma de este re-
¡ cerd periodístico los diarios france-
! ses, cuyo republicanismo desaparece 
| cuando se trata de hablar de un so-
berano. 
Una de estas publicaciones consig-
na el extraordinario- parecido que 
tiene el monarca español con... Ver-
cingétorix. 
El célebre jefe galo tenía 20 hace 
El célebre jefe galo tenía haee 20 
siglos y medio el perfil del joven 
rey de España. . 
En apoyo de este aserto, dice el pe-
riódico francés que en el gabinete de 
medallas de la Biblioteca Nacional, 
existe una moneda con el busto de 
Vercingétorix, confirmando la seme-
janza otro ejemplar perteneciente á 
la colección Chaugarnier de Beaune. 
Postuma.— 
Si cuando llegue la nocturna sombra 
al abrir con sigilo tu ventana, 
piensas que escuchas una voz lejana 
que se queja doliente y que me nombra; 
si de los prados en la verde alfombra, 
cuando brilla la luz de la mañana, 
on la flor que tus trenzas engalana 
sorprender una lágrima te asombra; 
no imagines que es gota de rocío 
y que te engaña un triste pensamiento: 
sabe que aquel es llanto y llanto mío, 
que no se queja entre la sombra el viento 
que yo me muero y, al morir, te envío, 
mi última trova y mi último -lamento! 
Lorenzo Stechetti. 
Arbol de Navidad.— 
Las señoras y señoritas que eompo-
nen la Junta de las Escuelas Domini-
cales de esta ciudad y las Protectoras 
de esta institución, en la -que más de 
mil niños pobres con da instrucción re-
iigiosa reciben gratuitamente ropa, l i -
bros y otros objetos, acuden una vez 
más á la caridad inagotable del pue-
blo de da Habana, y ad efecto han acor-
dado que los días 25 y 29 del presente 
Diciembre, á las doce del día, se cele-
bre en los claustros y patio ded Code-
gio de Bedén un Arbol de Navidad con 
juguetes y objetos de fantasía. 
He aquí las Protectoras: 
Señoras: Dolores Portuondo de Nú-
ñez, Rosa Echarte de Cárdenas, Mar-
quesa viuda de Balboa, Marquesa de 
la Gratitud, Condesa de Buena Vista, 
Dolores Valcárcel de Echarte, Cristi-
na Botet de Grelats, Francisca Grau de 
del Valle. Cristina Gedats de Méndez, 
Eulalia Sardiñas de Carreño, Raquel 
Andux de Rojas, Inés Goyri de Bala-
guer. Josefina Ibáñez de Ajuria, Do-
lores Bcsch. de Berndes, Serafiua Ca-
davad de Alfonso, Mercedes Oadavad 
de Aldazábal, María Antonia Silva de 
Calvo, Narcisa Alfonso viuda de Ar-
tiz, María Gailarraga de Sánchez, Te-
resa Carrizesa de Robelín, Haría Te-
resa Sarrá de Velaseo, Carmen Fer-
nández de Castro de Capote,, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Mar-
got Forcade de Cárdenas, Margarita 
Espinosa de Toñaredy, Ana María 
Bondix de Valdés Pagés, Aurora San 
Pelayo de Childs, María Eugenia Al-
varez de la Campa de Fuentes, María 
Pujada de Tamayo, Regla Rivero de 
Gutiérrez Lee, Esperanza Trémols de 
Irízar, Rosa Lobé de Tovar, Gertrudis 
Tnrralbas de Bosque, María Dolores 
Machín de Upmann, Carolina Sanso-
res de Alum,* María Córdova de Piza-
e :\ Cáirmen. F. de Mendoza, Mercedes 
Bosque de Taveira, Blanca Pie de la 
Torre, Angela Cactera de Choraat, 
Virginia Meyer de Dufau, María Re-
gato viuda de Gobel, Concepción Hui-
dro-bo de Valdivia, Rosario Iglesias 
viuda, de Machín. Teresa Hernández 
Abren de García Mentes, María R. de 
Várela Zequeira. Juana Eguileor de 
Rambla, Ang~lita Obregón de Bernal, 
Carmen Fernández de Fernández, Ro-
sario Fernández de Morales. 
Señoritas: Julia Núñez, María Nú-
ñez. Margot de Cárdenas, María Lui-
sa Toñarcly, María Montalvo, Merce-
des Du-iQ;u'ctS!ne., Conisepción Du-QiaiaSiie, 
Ana María Valdés Pagés, Miaría Tere-
sa Valdés Pagés, María Teresa Cha-
cón, Encarnación Chacón, Encarna-
ción Pedroso, María Palacios, Josefina 
Geilats, Lo'.ita Casta-nedo, Isolóna la 
Presa, Caridad Hamel, Gabriela Ha-
mel, Ooloma Gelats, Manuela Carreño, 
Blanca Fernández de Castro, María 
Carrillo, Leonor Carrillo, Dolores Ca-
rrillo, Graciella Berndes, Aurora Co-
rojo, Edeilmira Maichado, Angela Jua-
rrero, Rosario Machín, Concepción 
Chomat, María Chomat, Rosa Ibáñez, 
Natividad del Vadle, Sofía Onetti, 
Blanca de la Torre, Sofía de la Torre, 
Margot de la Torre, Leopoldina Ta-
mayo, Sara Gutiérrez Lee, Esperanza 
Irizar, Rebeca Gutiérrez Lee, Dolores 
Fernández Dominicis, Estela Altuza-
rra, Rogelia Altuzarra, Dulce María 
Pessino, Angeles Aballí, Sara Várela 
Zequeira, Georgina Aballí, María Al-
barrán, Dulce María Pérez Briñas, 
Dolores García, Josefina Dueñas, Jo-
sefina del Monte, Ana Rosa del Mon-
te, Ana María Cosculluela, Clara Luz 
Muñoz, Guillermina Altuzarra, Encar-
nación Bernail, Silveira Capote, Isabel 
Capote, Cármen Capote, Loló Gobel, 
Esperanza Lasa, Angela Dascak. 
Se han empezado á recibir regalos, 
en gran número, para la que será es-
pléndida kennese de las Escuelas Do-
minicales. 
Ketreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará U Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón; 
Marcha My baby, María Adán de Aros-
tegui. 
Overfura 1812, P. Tschaikowsly. 
American Patrol, F. W. Meacham. 
Gran selección de lo Bohemia, Puccini 
Serenata filipina A Viscayan Belle, P. 
Eno. 
Mazurka La Gipsy, L. Ganne. 
Danzón La Criollita, F. Rojas. 
Two Step Marianita, Dedicado á Ma-
ñanita Valdivia y Huldobro, Marín Va-
rona. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Una boda submarina.— 
Xada, en punto á excentricidad, co-
mo lo que pasamos á referir. 
El señor Jorge Fairman de Broo-
kling y la señorita Alberta Mitchel, 
de Seranton, estado de Pensylvania, 
han sido unidos con el sagrado lazo 
del matrimonio por el reverendo W. 
don Hughes, de la misióoi evangélica 
de Conney Island, metidos todos con-
trayentes, sacerdotes é invitados, ba-
jo una campana de buzos; campana 
enorme que sirve para dar represen-
taciones teatrales en el Hipódromo 
de Nueva York. 
Todos 'los que allí acudieron se 
presentaron con trajes de baño. 
La novia, concortos calzones y lar-
ga blusa de azul clairo, con adornos 
blancos y .encarnados. Su cabellera 
iba protegida por una cofia imper-
meable, que hacía las veces de corona 
de azadiar, pues según decía la novia 
las flores se podrían perdonar mien-
tras que una cabellera mojada y lacia 
no sentaba bien en día de boda. 
Una vez terminada la ceremonia, 
el ministro prote-stante y los invita-
dos se zambulleron en el agua, bus-
caron la salida y llegaron á La super-
ficie satisfechos de la originalidad 
que les había proporcionado un baño 
como no se tenía idea e-n América y 
menos en Europa. 
La novia, eon cortos calzones y dar-
par de la mojadura para no estropear 
sus hermosos trajes de boda, y fueron 
subidos hasta, la superfície y puestos 
en seco aprovechaiido el mecanismo 
de l a campana. 
El pastor salió convencidísimo de 
que al domingo siguiente á la cere-
monia acuático-nupcial el cepillo re-
caudaría el doble que en los ante-
riores dias festivos. 
La nota ñnal.— 
Pireguntaba un joven á Tn,, 
—'¿ Cuál es ed mejor med^ 
yaaise? 
-—'Arrastrarse,—le contestó. 
C Í I O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular está en la Catedral. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en San Lá-
zaro. 
La Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora. San Eutiquiano pa-
pa, mártir, San Sofronio, confesor y 
Santa Ester, reina. 
La Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora. Hay pocas fiestas 
entre año, dice el P. Croisset, que nos 
deban interesar más y que nos pue-
dan ser más útiles que la de hoy. Co-
mo la Virgen Santísima mira la gra-
cia, el privilegio, la insigne prerroga-
tiva de su inmaculada Concepción co-
mo el más insigne favor que ha reci-
bido.de Dios, no puede dejar de mi-
rar con el mayor agrado la fiesta so-
lemne que la Iglesia le oelebra: dis-
curre, pues, con que complacencia, 
con qué benevolencia, con qué gusto 
mirará á los que procuran celebrar 
esta fiesta con devoción y fervor. 
La fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de la Santísima Virgen la hon-
ra más, le es más agradable que la de 
su santa natividad. 
¡ Con qué alegría, pues, verá las 
acicones de gracia que sus hijos dan 
al Señor por un privilegio tan sin-
gular! ¡'Con qué complacencia es-
cuchará las súplicas que se le hacen! 
¡'Con qué liberalidad derramará en-
tonces los tesoros de las misericor-
dias del Señor, de las que es la dis-
pensadora ! 
DIA 9 
Santos Siró, Julián y Cipriano, con-
fesores, Restituto, mártir; Santas 
Leocadia y Valeria, vírgenes, már-
tires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. —En la 'Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 8.—'Corres-
ponde visitar á la Purísima en San 
Felipe. El dia 9, á Nuestra Señora 
de Regla en el Santo Cristo. 
P r i m i t i v a E e a l y m u y I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desampa-
rados. . 
E l d o m i n g o 8 á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a s e c e l e b r a r á l a s o l e m n . 
M i s a r e g l a m e n t a r i a d e l p r e s e n t e 
m e s , e n e l A l t a r P r i v i l e g i a d o d e 
M a r í a S t m a . d e l o s D e s a m p a -
r a d o s . 
P o r o c u p a c i o n e s d e d a M a y o : -
d o m í a n o s e h a n r e m i t i d o e n ei 
p r e s e n t e m e s l a s c i t a c i o n e s p e r -
s o n a l e s á i o s S r e s . H e r m a n o s . 
H a b a n a 7 d e D b r e . d e 1 9 0 7 . 
EL MAYORDOMO, 
jSHcanot ' S. T r o n c o s o , 
c 2803 m2-7 tl-7 
i n 
Ü 
El día 8 del corriente á las 8 a. m. se ee_ lebrarít, la fiesta de la Purísima Concepción rio Mai;ía Santísima con Misa Solemne y 5orm6n á cargo del R. P. Rector de las Es-á aeias Pías de Guanbacoa. Pbro. D. José Calonge. 




a Su* si ¿3 
E s t r e n ó l e l a R u l e t a H u m a n a . E l t e a t r o T i v o l i . 
E l ca fé c a n t a n t e . - - L a m o n t a ñ a Eusa . 
Esta noche á las ocho y media se 
arrojará de la cúspide de una pirámi-
de en un estanque de petróleo infla-
mado, Oscar Norín, el champion del 
mundo en el salto de las alturas, con-
tratado por Palatino piara ofrecerlo 
como espectáculo emocionante y gratis 
al numeroso público asiduo concurren-
te al alegre Parque. Oscar Norín y su 
hermana Hilma, artistas die renombre 
universal, ejecutarán distintos actos en 
estos ejercicios sensacionales. 
Les fuegos artificiales tendrán lugar 
esta noche á las diez y cuarenta minu-
tos. En ellos podrán admirar los asis-
tentes al Parque el retrato del inolvi-
dable General Maceo entre dos bande-
ras cubanas. 
«plaudir con entusiasmo á la Empresa 
del Parque Palatino, que sin omitir 
sacrificio ha instalado este original 
aparato, igual al instalado en Coney 
Island, donde todo el año es el cau-
sante de la emoción y de la alegría. 
Otra vez MacaHta,— 
Ya está ahí Luis Gardoy, el c debre 
pelotari y flautín de primera fuerza. 
Trae de Méjico enchiladas y pulque, 
frijoles y ckile, pues, ¿quién sabe, 
señor, para oué? Pero lo cierto es 
que Maoalita «e las trfta.!! 
Ave María t i Sigamos .pidiendo ai-
re á pesar del frío, deil vergonzante 
frío que disfrutamos, y sigamos pi-
diendo á la fortuna y "á la felicidad 
unta cama, una cama y una máquina de 
coser de La Selecta, que ambas cosas 
facilita por un peso semanal y sin fia-
dor La verdadera easa del pueblo : Al -
varez, Cernuda y Compañía, Obispo 
123. 
da L.UI 
I 5 L - S 1 A D E S A N F Ü L I P B 
Solemne fiesta que en honor de la Inma-culada Concepción celebra todos los años la Congregación de Hijas de Alaría Inmacu-lada y Teresa de Jesús. 
El Sábado próximo por la noche, Santo Rosario y Salve cantada: el Domingo, á las 7 y media misa y comunión general, duran-te la cual se tocará el Armonium y Violín á las 8 y media misa cantada, dirigida por el R. P- Ricardo, ejecutándose por primera vez la litúrgica de la Inmaculada Concep-ción del maestro G. Pozettí, sermón á cargo doi R. P. Florencio C. 
Por la noche los ejercicios de costumbre, sermón por el R. P. Director de la Congre-gación Fr. Camilo, y procesión de la SSma. Virgen. 
E! Iltmo. Señor Obispo de la Habana con̂  cede 50 días de Indulgencia á los fieles que asistan á las solemnidades de la Inmacu-íada en esta Santa Iglesia de San ITcliDe jNerl. 
Nota: La, fiesta mensual del Sto. Escapula-rio del Carmen, se traslada al Domingo in-nuMiiato. 
La Presidenta. 19760 3.6 
Iglesia del Espíritu Sanio 
El próximo domingo 8 á las ocho de la mañana, se celebrará la Fiesta de la Pur rísima Concepción, con orquesta, y Sermón por el R. P. Miguel Simón, Escolapio, cos-teada por una familia devota. 1975-4 3-6 
C O M U N I C A D O S . 
Para el teatro Tivoli han sido con-
tratados nueves tartistas. 
El cinematógrafo renovado con nue-
vas películas. 
El alegre café-cantante, estilo euro-
peo, es el lugar más apropiado para 
pasar un rata agradable, deleitándose 
•con el Horabra Orquesta, que el sólo 
y á^la ve^ ejecuta diez distintos ins-
trumentos de cuerda y viento. 
f i t r o - S i i i c t i i i i i 
Matinée á las dos de la tarde. 
Por la noche cinco tandas, empezando 
la primera á las siete y cuarto. 
Couplets y bailes, por la Serrana, La 
Bella Morita, Soler, Márquez y Pepita 
Jiménez. 
Gran éxito de La Scvillanita y el maes-
tro Morales. 
Retreta, desde k(s dos de la tarde 
hasta las seis y de las ocho de la no-
che á las -once. 
r n o y a i m a r q u e P a í a t í s i o a b i e r -
t o d e s d e l a s d o c e d e l d í a . 
La Ruleta Humana ha sido termi-
nada y el público hahañero ha de 
L a M o i z P a n s í e n r a e 
Se ha recibido en "La Moderna 
Poesía", Obispo 133 y 135, el últiano 
número de este acreditado periódico 
de modas. Trae patrones lindísi-
mos. 
Periódicos ilustrados 
También ha recibido "Pote," en 
su popular librería antes citada. 
Nuevo Munido, Blanco y Negro, Cuen-
to Semanal, Mundo Científico^ Los 
Sucesos y otros periódicos ilustra-
dos, los que vienen interesantes y 
traen lo más reciente de ios aconte-
cimientos mundiales. 
A la sefiora CoBcepción Pérez 
VJXT1>A DIO SABATES 
SONETO 
Lleguen hasta tu hogar para ofrendarte en el día de hoy, por ser tu santo, I el mundano vanal frescas y cuanto • con oro puédase adquirir del arte. Logre el rico venal regocijarte con joyas multiformes. Sea tu encanto el esplendor riquísimo del manto de la aurora que- vengja á saludarte. Todo sea para tí de' dulcedumbre goce luz celestial tu alma de armiño, que ello bien lo mereces por tu alma... Más advierte: todo eso que te ensalma no vale ni siquiera la vislumbre áo. ral pura lealtad y mi cariño. 
Josefa Alonso Setancourt. 
19858 1-8 
s s i n u i i \ m m 
Con diplomas y títulos. Enseñanüa moder-
na del francés. 
Se empiezan los nuevos cursos para el año 
1908. Pronunciación clásica. Literatura y de-
clamación. Clases á domicilio. Escobar 126 
esquina á San Rafael. 
19676 8-5 
MiSS TKEODORA BUSH 
S T ü m O CHACON iJo, A L T O S 
Da claa >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Paa 
tel y Pin ira -sSmaltada sobre porcelana " 
18621, 26-15N 
Y O F U 
C. 271 26-1D 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
nor los PaJm Apsnníaiios ísl M í e 
P L A Z A i>EL C K I S T O 
El día do. Ce Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en donde se ex-plican ios cursos de Primera y yeyunda en-señanza y además la carrea comerciai. El Idioma oílcial del Colegio es el inglés. Hace ¡nos notar á los Padres de familia, quo en este nuevo Colegio se hallan todas las co, modidades al estilo moderno, como gim-nasio completo, baños, etc. y todo en confor-midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa. ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. P. Rector pr. 
C. 2767 24-3D 
T H E B E B L i T Z s m é > 
Oh LAiNtiüAüíüj 
AMAKGUttA. 7i5, altas: 
CÍENFÜEGOS; ARBÉLIE^ 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y B$PAxí.J>u 
SJAE DE 300 ACADEMIAS EN ÍÜX i > 
Liases colectivâ  y partioal irSJ. 
c 1031 3G,)-li Mv 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Y depósito del método práctico de INGLES titulado El Instructor Inglés, este libro es curso completo para aprender Inglés con perfección en su casa; bien explicado y per_ .tamente traducido con la pronunciación explicada. Se envía por correo certificado á todas las personas que manden §8.50 Cy. á ir.C. GKECO. Amargura 5Í>, Habana. 19618 8-4 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-rante algunos años profesora de las escue. las públicas de los Estados Unidos, desea-rla algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas ̂  
18351 26.10N 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor de música; da leciones de so}, 
'eo canto y piano á domicilio. Oficios 12, 
iltcs, esquina á Obrapía. 
18454 26-14N 
PROFESOR DE MANDOLINA 
SÜITÁREA BANDURRIA Y L A Ü D 
EL SElOR JUAN M. SABIO 
3e ha decidido á quedarse en esta capital y dará leciones á precios módicos. Dirección Aguacate 53. 
ISSli 26-10N 
PROFESORA PARÍSME 
i busnaa lecciones de francés. Precios mó-dicos, Egido 8, altos. 19521 26-3D 
I t U i í ! 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,000 ejemplares de la tan necesaria obra titula-da Siemora, fabricación é historia del Taba-jo, y para mayor comodidad del.público está de venta en codas iaS LiDrerías y Papele-rías de la Isla al por mayor en Neptuno úmero 70. 
18208 26-8N 
Eisperaiiza Arruga. Peinadora del 
Vedado, calle 6 19u, entre 21 y 23. 
19774 , 5-6 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
construyo toda clase de modelos para ñezag de maquinaria y comercio, por impor-...Céa que ŝ an. Id. par acemento. Carpinte-ia general y ;iiuebies tinos, Ürdens Empe-u) 73 Juan Cobo. 19711 26-5 
J E G l i F j É j í l l : 
Se exurpa completamente por un procedí miento infalible, con treinta anos de pr' tica. Informes Bérnaza 10. Teléfon 32 Joaquín García. lín̂ G 8-4 
c-
Ticn el gu clientela una conocen, de : tintes • y pei bailes; tambi se ofrece en número 3'238 
19665 
íteorio. Peinadora 
de ofrecer á su numerosa ndulaciones que aquí no se propiedad. Especialidad en "os para bodas, teatros, y tiene crepé de todos colores, 
saiun O'iieilly 87 Teléfono 
26-4D 
m l F i i 
¡S ;bre indicaciones de los üres. Médicos, ó bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contensión. jFajaa y Saugtfcs de Giajiard para eventraciones, En teroptos, ríñones movibles, para después da las operaciones de Apendlcitis, Ovariotomía, xiisterootomía, etc., etc., etc. Cura radical da ias hernias. Torna medidas y moldes para pedir piernas y brazos artificiales de los ma jores fabricantes de París. Obrapía 5 6, Ha-bana. 
18051 alt. 15-6N 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i-ñen plumas y boas, cascos y pajas para som, breres en todos colores, Acosta 39. 19584 26-3D 
E L C E N T R A L Establo de carruajes de lujo, Concordia 182, Teléfono 1722, coenes para bautizas, bo-das y entierros á $2.50 plata española. 
19038 15-23N 
E L B O u L E V A R D . 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y San Rafael, Teléfono 1971 coches para bau. tiy.o, bodas y entierros á 52.50 plata espa-ñola. 
19039 . 15-23N 
E. Myrena, -uecauo Eiecu-icisui, óuuacrttüN tor é insuiiauor ue pan-i-rayos aisicma mo-derno a eum.rios, polvorines, torrea, panteo-nes y buques, garantizando su instaiauión y materiales.—Reparaciones de los mininos, Bienüo reconocidos y pro toados con el apaia-to para mayor garantía. Instalación do tim-ares eié^tncos Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneao telefónicas por toda ia Isi; Rci-ia raciones de toda ciaae de aparatos aaj ramo eléctrico. Se garantizan todos ios era-bajos.— Callejón de E.s.tiada núm. 12. 15841 26-7S 
SIN INTERVENCION de corredor. Deseo comprar una casa que sea de azotea, da 5,000 pesos y en ios barrios del Angel, Colón, San Leopoldo, Dragones. Informes en Perse-verancia 58, de 9 de ia mañane en adelanta 19829 4.7 
Se eomprau ñucas urb na.s 
Terrenos ó casas, de todos precios. Si ní" es proposición ventajosa, que no se presen-te. Dirigiroe á Manuel L. Méndez, Galianí 20, de 7 á ü de 11 a 12 a. m. y de 6 y media á 8 P. M. 
19528 26-3D 
¡ o j o Q U K I N T E I Í J > A : 
Se compra papel de periódico, que esté eij 
buen estado á 40 centavos arroba en Camp̂  
nario esquina á Animas, bodega. 
19484 8-4 
S E C O M P R A D 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra,. Dir í janse al 
D I A R I O M L A M A R I N A . 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mamna.—Diciembre 8 de 1907. 
P A G I N A S J U T E R A R I A S 
A MARIA INMACULADA. 
¡Vedla pura, sublime, encantadora, 
de mundos y de cielos soberana, 
sentada sobre el trono de la aurora 
y vestida del sol de la m a ñ a n a ! 
E n c írculo de luz resplandeciente, 
bajo dosel espléndido de grana, 
bri l la nimbo de estrellas en su frente 
y la luna sus plantas engalana. 
Del divino Hacedor supremo encanto, 
compendio sin rival de su hermosura; 
Irradia resplandor su rico manto 
y deslumbra su regia vestidura. 
Dame, oh Dios de bondad, tres veces Santo, 
su belleza al cantar, la l ira de oro: 
jsalve. Reina del mundo! yo te canto, 
¡ s a l v e . Reina del cielo! yo te adoro. 
¡Sa lve , trono sagrado, donde quiso 
asentar el Eterno su morada, 
aura primaveral del paraíso , 
azucena á i6s cielos trasplantada! 
Sublime aspirac ión del pensamiento, 
y Reina cuya fú lg ida bandera 
sigue el genio volando al Armamento, 
besa el márt ir lanzándose á la hoguera. 
Madre del Redentor, Virgen María, 
manantial inexhausto de consuelo, , , 
poema de la luz y la harmonía ^ S S ^ 
cantado por los á n g e l e s del cielo. î JB f t? 
Fuente de inspiración y poes ía i.Aí 
templo de caridad y de hermosura. 
Dios mismo, al contemplarte, se e x t a s í a 
ien dulce arrobamiento de ventura. 
De las hijas de Adán la más hermosa, 
de todas las doncellas la más pura, 
el E s p í r i t u Santo dice ¡ E s p o s a ! 
jMadre! te dice el hijo con ternura; 
¡ H i j a ! amoroso el Padre, en su mirada 
r e g a l á n d o t e mares de dulzura; 
el mortal en la t ierra: ¡ Inmacu lada! 
y ¡ E m p e r a t r i z ! el á n g e l en la altura. 
Dios, para tu placer, formó los mares, 
pob ló el bosque de Cándidas palomas, 
s e m b r ó el é ter de hermosos luminares 
y e m b a l s a m ó el ambiente con aromas. 
E l dió encanto de dicha á tus altares; 
notas al arpa; inspirac ión al hombre; 
y á la selva murmullos y cantares 
para alabar y bendecir tu nombre. 
¡Oh Mujer sin Igual! ¡Mujer divina 
de virtudes y gracias coronada! 
Muda ante Tí, la creación se inclina 
y bendice tu nombre arrodillada. 
E s tu templo la esfera cristalina, 
es un destello el sol, de tu mirada, 
y el himno de los vientos y los mares, 
el cánt ico de amor de tus altares. 
Nimbo te c iñe el sol, de resplandores, 
tu himno triunfal el universo entona-
y luce sus cambiantes y colores 
el I r i s en tu espléndida corona. 
Ricos celajes de doradas nubes 
giran en torno de tu rostro santo, i 
V cantan y sonr íen los querubes 
prendidos de las orlas de tu manto. . 
A l acento Inmortal de P ío Nono 
el orbe se arrodilla ante tus plantas, 
y pura, hermosa, en tu encumbrado trono, 
contra el Infierno tu victoria cantas; 
y en el cielo, en la tierra y en los mares, 
en el arte, en la ciencia y en la historia, 
brotan himnos, plegarias y cantares 
que suben hasta el solio de tu gloria; 
y corre enamorado á tus altares 
el poeta cantando: yo te adoro; -í 
y vibran de placer los luminares, 
y nada el firmamento en rayos de oro. 
E x t á t i c a , divina, encantadora, 
del á n g e l y del hombre soberana, | 
orlada con el nimbo de la a-irora, 
¡radiante sobre el sol de la mañana, 
derramando fulgores celestÁAles, 
sobre las cumbres del empíreo b r i l I a E . . ^ 
¡Doblad la frente, miseras mortalos-
¡Caed, cielos y mucdos, de rodillas! 
¡Madre del santo amor. Reina, aflorada. 
Emperatriz dei áK§oi y del hombre, 
¿Quién no s u e ñ a en ia luz de tu mirada? 
¿Quién no se postirs &X escuchar tu nombre? 
Esposa del Señor, de gracia llena, 
con todas las diadomae coronada, 
es impura á tu lado la azucena, 
y noche ante tus ojos l a alborada. 
T ú eres l a candorosa Sulamita, 
bella y e a a l t e c i á a cual ninguna, 
reina del cielo, del Señor bendita, 
santuario de virtud desde l a cuna. 
E s t a oda ha sido premia-
da á un mismo tiempo en 
los c e r t á m e n e s celebrados 
con motivo de las fiestas ju_ 
hilares de la Inmaculada, en 
, Zaragoza y Buenos Aires. 
Yo quisiera ser sol y sonreirto, 
yo quisiera ser fior y engalanarte, 
rayo de inspiración para sentirte, 
arpa de serafín para cantarte. 
Quisiera ser plegaria y bendecirlf, 
quisiera ser diadema y coronarte, 
la pluma de León y describirlo, 
Murillo de tu amor" y eternizarte. 
Yo ser quisiera, en tu semblante santo, 
resplandor, abrasando el pensamiento, 
tu cetro de oro, perla de tu manto, 
luz de tus ojos y aura de tu aliento. 
P a r a í s o de amor, Virgen bendita, 
tu nombre aclama cuanto el orbe encierra, 
todo en tu noble inspiración palpita, 
en el mar, en el cielo y en la tierra. 
Todo brilla á la luz de tu hermosura, 
todo brilla á tu canto de victoria: 
¡Por Tí ha bajado Dios desde la altura 
y por Tí sube el hombre hasta la gloria! 
Un día triste, oh Madre, inmensa ruina 
s int ió el hombre, de Dios á los enojos, 
y, al bañarse de l á g r i m a s sus ojos, 
brotó en su pecho la primera espina. 
Nublados los fulgores de su mente, 
estampado en su rostro el anatema, 
borrón eterno manci l ló su frente 
y oscureció su fú lg ida diadema. 
¡ A y ! abrumado de dolor inmenso 
l loró el perdido Edén, de dicha emblema, 
mecido en nubes de aromado incienso, 
de Inmaculada sencillez poema. 
Y v ió , abismado en su pesar profundo, 
al comenzar llorando su jornada, 
vac ío el corazón, vacío el mundo, 
y de espinas su frente coronada. 
Entonces, sin r ival en la hermosura, 
lanzando de tus ojos resplandores, 
en é x t a s i s sublime de ventura, 
entre l luvia de m ú s i c a s y flores, 
como iris de la paz y del consuelo, «,) 
do sonrosados á n g e l e s eu coro, 
más bella que la nube del Carmelo, 
bajo hermoso dosel de nieve y oro, 
te ve la humanidad enajenada, 
levantado del triunfo la bandera. , 
brotando de tus pasos la alborada 
y besando tus pies la primavera. 
¡Salve , Virgen sublime, encantadora. 
Emperatriz esp léndida y galana, 
vestida con el manto de la aurora, 
orlada con el sol de la m a ñ a n a ! 
Dios, al crearte, perfumó tu aliento, 
y, c iñendo á tu frente la victoria, 
dió trino al ruiseñor, mús i ca al viento, 
para que canten sin cesar tu gloria. 
E l te j ió tu sagrada vestidura, 
y, al bañarte en divinos resplandores, 
el há l i to exba ló de tu hermosura \ \ v 
sobre los campos de pintadas flores. 
Te infundió de su esencia los destellos, 
te sentó sobre nubes de esmeralda 
y dejó perfumados tus cabellos 
flotando en trenzas de oro por la espalda. 
De tí toman perfumes y armonía 
los bosques, el verjel y la pradera, '• 
y bebe de tus labios ambros ía 
el aura virginal de primavera. " ; 
HIzote Dios de luz y poesía , 
de nubes de arrebol, desnieve y grana, 
de aromas do la flor de Alejandía 
y de rayos del sol de la mañana. 
Cuanto aspira al honor de la belleza 
en la rima, en el canto, en la pintura, 
todo habla Emperatriz, de tu grandeza, 
todo canta tu amor y tu hermosura, 
todo palpita en tu esplendor fecundo, 
si derramando celestial consuelo 
bajas hermosa á bendecir el mundo, 
subes radiante á iluminar el cielo. 
E s l a raza de Adán enaltecida 
cuando endulzando su angustiosa suerte, 
brotas, corno la aurora de la vida, 
de las oscuras sombras do la muerte. 
E n cuanto el hombre á descubrir alcanza 
brotan al resplandor de tu hermosura, 
de un rayo de tus ojos, la esperanza, 
de un beso de tus labios, l a ventura. 
¡Oh, m í r a m e & tus pies. Madre, de hinojos! 
Píírame unto tus pies. Madre adorada, 
y fúndeme en un rayo de tus ojos, 
y abrásame en la luz de tu mirada. 
Derretido en tu fuego el pensamiento, 
la ocupación de mi alma enamorada 
será , hasta exhalar mi ú l t imo aliento, 
no cesar de aclamarte: ¡ Inmacu lada! 
A L Q U I L E R E S 
SOIoEDAD M E R I D A de D a r á n Alqui la 
fcermesas haMtaciones altas 6 bajas, elegan-
tomente amnobledas & familias, matrimo-
nios 6 personas de moralidad en sus céntr i 
cas; casas de Prado 64A y Prado 53 esquina 
5. CoMn. TeiéfoBt* 205 hay baño y duchas. 
19>£;S5 4_8 
"'TOTA JOTEJW peninsular desea colocarse 
de ciiada do nrano ó manejadora E s c a r i ñ o s a 
con les niftos y sabo cumplir c«n su obliga-
cMSn 'Tiene «jiiien l a recomiende. Informan 
Ayí«t«SSt t Z accesoria l e tra K . 
ÍTKT̂ L P i S C I K S U L A R aclimatada en ••l p a í s 
fflesa, coíocstrsie. de criada de mano. Sabe 
esnimJDI Sr ceta sui ©Mígaclém y ticn onien la 
iramaíitice- Inifcrnaan SomeriaclGs 10 
1»S4S 4.<j¡ 
• TOCA i€fWES$ peninsular desea colo.jar!3e 
de crSada, de majao & manejadora. E s cari íto 
«mm los niiños. y sabe cmnpiir con su obli-
S??i«d«1iin. Tiene; quien l a recomiende. I n l w ^ i a n 
ÍSaas J«rs£ -fiS, 
1L9S42 4.S 
V E D A D O . Calle 11 entre C y D. se alquila 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
í inodoro, ducha, y agua de Vento y también 
' so alquila un cuarto separado en 9'¿ piata. 
E n la misme iníormarí ln . 
1S8<U 8-7 
S E ADQUILAJSf los altos de Corrales n ú -
mero 105 enero Angeles y Agui la casa nueva 
muy fresecs y con todo el servicio para fa-
mil ia de gusto, escaleras de marmol, á una 
cuadra de Mon to Tiene cuartos fí Jos dos 
lados, compuesta de 6 cuartos, sala, recibl-
d*»'.- y uoim-uor. i'i.'oiman de 3 á 4 or. ja 'Mis-
ma. Su dueño vive en Egido 13. 
19812 4-7 
D S P i R T M M T O S C I T R I C O S 
Uno de tres y otro de cuatro centenes, á 
tooo lujo. Hay portero. San Ignacio 30 alt6« 
19820 4-7 
COMIDA á domicilio de Galiano 75, Te lé -
fono 1461 se sirven en tablero» condimenta-
da con ar t í cu los de primera ciase y por dos 
buenos cocinaros puntualidad en ias horas 
que l a pidan; tamblón sé a á m i t c n abonados 
a i comedor; precios módicos . 
19822 6-7 
•SE S O L I C I T A una c r i a d a , de mano de 
calor de medJama edad, para la Hmnfoza de 
fcablljaciones; y coser. Deba traer m u y bue-
n a s recomendaciones. G. y 15 V i l l a Magda 
.Vedado. 
'CRIADO de roano en el Vedado. Cal le 15 
esquina H se solícita, ua criado de mano que 
traiga touemas referencias. Se dan tres luises 
JT iropa limpia. 
1SS63Í 4.g 
. BE S O U C T T A una jo-ren penitssular pzra, 
los quehaceres de un» casa y que sepa a l -
aR> « « cocina.. V i l l a Adolflna. entre L . y M. 
CUIA IT, Vedado. 
U X A CTRIAínOERA peninsular de tres rie^ 
sear d«s parStSa,, coim buena y abundante lecho 
oesee csHocajse &, ivohe entera. Tiene ouien 
l a ¡garantice.. InformEa Carrales 153.. 
115>5!í5)5 4-S 
_aprPKKIOR, cocinero repostero de profe^ 
Bwn., pcniiiSTmlar; &. la francesa, espaiáola y 
cnfulB con buenas referencias para casa 
jyairtjcralar 6 de comercio Infcrroan en H a -
S J L 8 0 1 Víveras . T e l é f o n o número 3181. 
B O S a i u o L á C ^ S ^ ^ n i n s u a n M i desoaJi co-
locaunse de manejadoras ó de criadas de 
manas. Tienen buenas recomendaciones. Se 
«ffTwem para n i ñ o s rec ié n nacidos. Mospi-
«M numero 11 entrada por San RaShel. 
i a$« i 4_g 
S E A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 24 Je-
s ú s de! Monte, coa seis cuartos, pisos de 
mosaico y d e m á s comodidades. Liá llave 
San Indalecio 14. Je sús dei Monte. 
13SS7 . 5-7 
I N F A N T A m 
Se alquilan habitaciones y espaciosas ca-
baleriBas. Pueden verse á todas horas. 
19831 4-7 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de es-
quina á la brisa. Suárez 102 de sala y dos 
cuartos con lavabos, mamparas y persianas 
pisos mosico, cuarto de baño y cocina, 6 
ualcones á l a calle, pasan los carros por al 
lado á todas dlreciones, sin muchachos. L a 
L a v e en la bodega de l a esquina y su due-
ño Corrales 28. 
19836 4.7 
R E V I L L A G I G E D O 100, de sala, comedor y 
6 cuartos corridos con lavabos, baño con 
bañadera y ducha, inodoro y cocina, patio 
gmade con reatas, casa nueva con toda la 
higiene perfecta y completa pasan los carros 
por la esquina ó todas dlreciones, l a llave 
y »u dueño: Suárez y Alcantari l la , bodega. 
19S31 4-7 
V I Z C A I N A c r i n e r a de primera se ofrece 
para casa partfemlar f> comercio, con refe-
renclaa Informarán . Industria 11» altos 
19MS 4_jj 
S E S O L I C I T A una criada blanca de ine-
olana edad, quo duerma en la, co locac ión , 
p a r a atender & los servicios de una. sonora 
B«5a. Indio 4S. 
198^9 4.3 
S E A L Q U I L A N altos y balo» Indepen-
dientes en $42.40. $31.80 y $23.62. sala, co-
rnesJor, 4 y 5 cuartos, baño etc. etc.. en Con-
cordia y Marqués González . L a s llaves en l a 
bodega é informarán. 
19S01 4.7 
Paia mm i r t 
Desea Vd. alquilar en el Vedado una casa 
amueblada con comodidad y eiegancia? T e -
i nemos una situada en la parte moderna del 
V^iado con agua, grandes y ventilados cuar-
tos, cocheras para a u t o m ó v i l e s y carruajes. 
E n fin esta es una casa apropós l to para fa-
milias acostumbradas á v iv ir con comodi-
dad. Dirigirse á Havaua Houee Renting, 
Agency. Edificio dei Banco de Nova Scotía, 
O'Kellly 30, A. 
C. 2802 6-« 
CON E K T R A D A independiento so alquila 
en alto de l a casa San Lázaro número 319A 
tie construcc ión moderna. Precio Diez Cen-
'•í,.tr;.ín£oriiiau ett el ntimero 31?. L < ****** • 4 7 -< 
S E A L Q U I L A una esquina Amargura 82 
esquina Aguacate con un salón, B departa-
mentos, servicios modernos, buen puntal y 
suelo buenos. L a llave, accesoria del lado 
por Amargura, su dueño Calzada de Jesús 
del Monte 418, te lé fono 6022. 
'19828 4-7 
V E D A D O á 7 centenes se alquilan dos 
casas, nuevas muy cómodas con jardín , por-
tal, «ala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
cuarto de baño, patio, píaos de mosaico, C a -
llo Quinta número 95 y 97 entre 8 y 6 
Informarán en el 101. 
1976:; , 4-8 
D I f i f i 
Príncie Alfonso núm, 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelven á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
__18602 26-19N 
ÜÑ BONITO entresuelo, con tres balcones 
i Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes,, propias para 
escritorio 6 gabinete de consulta. Inmpon-
drán en Obispo 56, altos. 
19823 8-T 
SE ALQUILA 
Alto Independiente en $21.20. Indio 19. L a 
llave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
dueño Obispo 72. 
19826 8_7 
S E A L Q U I L A á media cuadra del paseo 
del Prado el bajo de Refugio número 5, nue 
vo, compuesto de cuatro cuartos, sala y co-
medor, acera de la brisa. Informan San R a -
fael esquina á Consulado, Casa Cambio. 
19765 4-6 
SE A L Q U I L A en J e s ú s María 71 un alto 
con balcón á la calle, tiene 2 grandes habita-
ciones y lugar para cocina, suelo de már-
mol, hay gas y ducha, es casa de orden y 
en la misma 2 departamentos bajos con bas-
tante comodidad. 
19766 8-6 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en la Calle Sépt ima número 63, 
2 habitaciones en $12.72 oro español , en la 
misma informarán. 
19768 8-6 
S E A L Q U I L A el cómodo, fresco y elegente 
piso principl de la casa calle de Obispo n ú -
mero 36. Informan en la misma, J . IlodrI 
guez y Co. 
19745 4-6 
S E A L Q U I L A 
Una casita propia para un matrimonio sin 
n iños en la calle de Manrique entre Concor-
dia y Neptuno con sala, dos cuartos, cocina, 
baño, inodoro, suelos mosaico, acabada de 
construir, queda á la brisa y á media cuadra 
de los e léctr icos . Para informes Concordia 51 
y 53. esquina Manrique. 
19749 4-6 
H A B I T A C I O N E S hartas en Lagunas 68 
se alquilan cuatro hermosas habitaciones 
altas y bajas. E n Sitios 114, cuatro habita-
ciones altas y bajas, bien ventiladas y có -
modas. E n el Vedado calle 22 n ú m e r o 3, se 
alquila una habi tac ión en la planta baja E n 
las mismas casas in formarán 
19746 4 6 
S E A L Q U I L A N los altos de Flor ida 14, 
construcc ión domerna, con todo el confort 
necesario, apropiado para un matrimonio. 
L a llave en la Farmacia . Impondrán en 
Monte 43 ó en J y 11 Vedado. 
19779 8-6 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 64 con 
sala, zaguán, antesala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, suelos finos, patio, traspatio y baño 
dos inodoros y servicios modernos. L lave é 
informes en los altos. 
19788 8 6 
V E D A D O , E n 14 centenes se alquila una 
ca^a baja, toda de mosaicos, con sala, co-
medor, portales, 5 cuartos, cuarto de baño 
inodros, caballerizas. Informes y las llaves 
calle 12 esquina á Calzada al lado de la 
fábrica. 
19743 4-6 
S E A L Q U I L A en el Vedado unos bonitos 
altos con sala y 4 cuartos. Precio 8 centenes 
L a llave cale 12 esquina á Calzada, a l lado 
de la fábrica. 
19742 4-6 
P E G L A Martí 45 se alquila esta bonita 
casa con sala, comedor y 5 cuartos. Precio 
5 centenes. L a llave en el 28 é Interines 
Calle 12 esquina á Calzada, Vedado. 
19741 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Saludables posesiones á $12.72 oro a l mes 
de construcc ión moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con llave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma informan. 
19771 15-6D 
En e l V e d a d o 
Paseo 40 entre 17 y 19 se alquila, con 
abundante agua y todas las comodidades de 
una casa moderna, informan en Neptuno 56. 
19790 4.6 
V E D A D O se alquila 1 csaita on 6 cente-
nes. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro á una cuadra del E léc tr ico . 
Quinta Lourdes, Calle G y 13. 
19748 4.6 
~ S E A L Q U I L A la casa Sol 13 rec ién cons-
truida los bajos propios para establecimien, 
to 6 depósi to de mercanc ía s finas y los a l -
tos para familia, compañía ó empresa por su 
espaciosidad y vista á la bahía. Informes Sol 
15 fonda. 
19687 4-5 
Egíáo 18, altos, y Prado 4S 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrirao-
"¡os sin n iños y que sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 139 y 3158. 
19696 26-5D 
Una Vidriera de tabacos. Paga poco a l -
quiler. Informan en el despacho de anuncios 
de este D I A R I O . 
19700 4-5 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se al_ 
quila una amplia y fresca habi tac ión , piso 
de mosaico, con muebles, servicio y alum-
brado, ó sin ellos, SAN L A Z A R O 196, entre 
C A L I A N O y SAN N I C O L A S teniendo esta ca-
sa UNA H E R M O S A T E R R A Z A para el MA-
L E C O N . Precio módico. 
19704 8-5 
S E A L Q U I L A N en punto céntr ico y comu-
nicación para todas las l íneas y on casa de 
familia respetable á personas de moralidad 
y sin niños , hermosas habitaciones con 0 
sin servicio. Buen baño y se da l lav ín . 
Informan Galiano 44. 
19677 8-5 
Khl A L Q U I L A N en 12 centens los bonitos 
bajos de Animas 1*2, con sala, comedor, 4 
cuartos y uno 'de criados, baño y servicio sa-
nitario. L a llave é informes en Blanco 40 
altos. 
19873 4-5 
V I B O R A en la calle de Luz n ú m e r o 20 en 
la Víbora ( J e s ú s del Monte) se alquilan unos 
altos indepndlcntos on 7 centenes, tienen to. 
da clase de comodldaes, la llave en los ba-
jos de la misma, para tratar Habana 94. 
19672 6-5 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se alqui-
lan 3 habitaciones con su comedor, cocina 
inodoro y ducha. Todo independiente, á ma-
trimonio sin niños . 
19681 4-5 
E N A G U I L A 2 3 , A L T O S 
Se alquila una habi tac ión con balcón á 
la calle, á hombre solo. 
19883 4-5 
E N $200 americanos so alquilan los mo-
dernos altos de Prado 58. con sala, saleta, 
comedor. 6 grandes cuartos, 2 id. para cr ia , 
dos, un sa lón alto, y d e m á s comdldades. L a 
llave é informes en San Lázaro 24 altos. 
19721 ' 4.6 
RICÍIMOND HOÜSE se alquilan habitad 
clones bien amueblada* y con toda asisten, 
cía á matrimonios ó personas de moralidad 
Prado 101. 
19734 8 5 
V E D A D O calle F entre 15 y 17 se alquila 
una casita con jardín, patio con árbo le s fru-
tales y todo lo necesario. Informan 15 es-
quina á Baño número 20. 
19733 8-5 
S E A L Q U I L A N en diez centens los moder-
nos altos Espada 7 entro Chacón y Cuarteles 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. Su 
dueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342 la l la-
ve on la carbonería de esquina á Chacón. 
19715 8-5 
i>10 A L Q U I L A N los esp léndidos altos de la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la calle Sépt ima 6 sea 
Calzada del Vedado número 56 esquina á F , 
con cuadras y cocheras In tormarán en Quin-
ta número 19. 
19583 4.5 
E U L U E T A N U M E R O 7 3 
Se alquilan los hermosos y cómodos altos 
propios para familia de gusto. In formarán 
en la misma. 
19630 8.4 
WM ALQUITIA el primer y seguñdo~pl808 
de la moderna casa callo de Alainhique nú-
mero 21. L a llave en los bajos é Informarán 
en Epido ¿1 
19629 8-4 
i G E N C l i J U D I C I A L 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
Pana la resolución de toda clase da 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudiadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
calla 125. 
18591. 26-15 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próximo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
halla establecido el a lmacén de los s e ñ o r e s 
Horter and F a i r ; se ofrece en alquiler á los 
f eñores comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punta inknejorables. 
E n los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos muy cómodos para Escritorios 
ú Oflcinas. . ir» 
19619 24-AT> 
B É R N A Z A 30 se alquilan dos habitaciones 
independientes con su servicio $21.20; otra 
en $12 plata; otra con muebles en tres cen-
tenes y una expléndida, sin ellos, en cuatro. 
E n la ' misma informan. 
19642 ' 8-4 S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 167 y 159 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L á llave é In-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
T e n i e n i e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te l é fono 
número 162. 
19664 26-4D 
S E A L Q U I L A en cas§i de familia respeta-
ble un hermoso departamento á matrimonio 
sin n iños ó comisionista para escritorios 6 
cosas a n á l o g a s . Galiano 95 altos. 
19561 8-3 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
áe Vento. E n la misma Informarán. 
19544 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n Aguacate 55, tres habitaciones corridas 
á matrimonio sin niños . Su precio 4 luises. 
19529 8-a 
R E I N A 37 altos casi esquina á Galiano 
se alquilan grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso. 
nasn de moralidad y sin n iños , se admiten 
abonados. Los carros á la puerta Reina 37. 
19539 13-3D 
S E A L Q U I L A un departamento alto de 
tres habitaciones juntas ó separadas y una 
hermosa sala para médico, dentista ú ofici-
na á dos cuadras del parque. Industria 94 
casi esquina á Neptuno. 
19515 8-3 
E N R E G L A se alquila en la calle de M. 
Gómez número 91, una casa con sala, saleta 
dos cuartos altos y dos bajos, cocina y pa-
tio. Tiene agua de Vento. In formarán calle 
de Calixto García 65. Guanabacoa. 
19511 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia réspet&bvs una habi-
tac ión con toda asistencia. Galiano 95 altos. 
19560 • 8-3 
V E D A D O se alquila la casa calle Once n ú -
mero 37 entre Ocho y Diez entrA <¿,*5S l í n e a s 
portal, sala, saleta, y tres cu^rvus. Toda de 
mamposter ía , azotea y mosaico con toda 
la comodidad. Precio Seis centenes. 
19553 S 3 
S E A L Q U I L A N 2 departamentos juntos 6 
separados, á la calle, propios para comisio-
nistas ó escritorios ó cosa aná loga , entrada 
independiente; en la case m á s hermosa de 
la calle Aguacate núm. 136. Hay 1 habita-
ción para hombres solos. 
19481 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Misión 5 entre Cár-
denas y Economía . Precio 8 centenes, sin fia-
dor. E n la misma Informan. 
19479 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Mura-
lla 68 con sala, saleta, seis habitaciones, 
una espaciosa teiraxa, etc. etc. In formarán 
en los bajos A l m a c é n de Sombreros. 
19494 8 1 
Hotel Palacio Carneado 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; serví 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Te lé fono 9176. 
19037 26-1D 
Hermosa casa con extenso ¡ardín 
Se alquila en 25 centenes la n ú m e r e 52 de 
la calle E esquina á 21, situada en lo m á s 
alto de la loma. Vedado y á una cuadra de 
las l íneas de bajada y subida del t ranv ía . 
Esquina de fraile. L a s llaves en el número 
50. Informes Teniente Rey 41. 
1S507 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos y bien venti-
lados altos de la casa Industria 34, darán r a . 
zón en el n ú m e r o 36 de la misma calle donde 
e s t á la llave. 
19463 8-30 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac_ 
oesorias en Fernandina 38 con entrada in-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
19454 15-30 
V E D A D O se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles y dos departamentos indepen. 
dientes para familias, bien situado por lo 
céntr ico del punto. Informes café L a Luna , 
calle Sépt ima y Paseo. 
i» 19427 8-30 
S E alquilan los bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Cuarteles 14, acabados de 
construir. In formarán en los altos. 
19435 8-30 
S i t i o m u y c é n t r i c o 
Se alquilan habitaciones con y sin m u é . 
bles en Monte 3, hay baño; se da l l a v í n 
y se puede comer en la casa si se desea. 
Monte 3 en el principal. 
19347 8-30 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
E N L O S A L T O S de Obrapía 107, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, también en la azotea de la mis-
ma tres habitaciones, que se alquilan á pre-
cios módicos . 
Ido._27N 
En ckcuto cmicuenta pesos oro ame-
ricano se ailquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y tedias las comodida-
des necesarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. imfonmiarán. 
19156 22-26 
B U E N A habi tac ión independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico , 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l lav ín . no hay n i ñ o s ; se alquila 
á hombres solos. 
16467 26-16N 
E N R E I N A N U M E R O 1 2 8 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
precios módicos . 
ldo.-l2N. 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Rellly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
18927 26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Depeiul)entes para toda clase de comercio 
y tuda cias<» de servicios domés t i cos ; cocine-
roa y v'rli» aderas. La, Vizca ína de A. Giménez 








S a n L á z a r o 3 2 5 
Se alquilan estos espaciosos altos, oomp.'e. 
tamente independientes, escalera de marmol, 
cinco cuartos, sala, saleta, comodor' y mag-
nífica Insta lac ión sanitaria. E s lo m á s airo 
y m á s fresco de la ciudad, y pasa él tram-
vfa por delante. L a llave on los Bajos, 
y para informes Muralla y Bernaza, a l m a c é n 
de Tejidos y Sedería. 
19851 4-3 
San Mííuel m m m 186 
Se a lqu i l an los bajos de esta hermosa ca-
sa acabada de fabricar , con sala, saleta-co-
medor, cua t ro m a g n í f i c a s habitaciones, pi-
sos de mosaico y m a g n í f l e a i n s t a l a c i ó n sani-
taria. L a l l ave e s t á en la H e r r e r í a del f r o n -
te, y para informes on M u n i l l a y Bonuiza, 
A l m a c é n de Tejidos y S e d e r í a . 
19582 4-8 
QUIROGA 5, J e s ú s del Monte, casi esqui-
na á la calzada en lo mas alto y seco de 
la loma de l a Iglesia , a l t o y bajo, se a l q u i . 
la el a l to ó el bajo, con entrad indepndien-
te. Todo nuevo, capaz cualquiera para r egu -
lar f ami l i a , i n f o r m a n en l a misma. 
19854 4-8 
8 C E N T E N E S se alquila la casa Lagunas 
86 entre B e l a s c o a í n y Gervasio, con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno alto ¡ pi-
so de mosaicos, techos, por tabla. L a llave 
al frente é informan Gervasio 149 entre 
Reina y Es tre l la . 
19856 4.8 
S E A L Q U I L A , la casa Calzada do . losús 
del Monte número 373 con sala, s a l d a , ."> 
cuartos, baño, inodoro y servicio sanltasio. 
L a llave en el número 371. Informes en 
Concordia 89 bajos. 
19857 4-8 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones una 
grande y 1 a otra chica San Miguel 90 bajos, 





































S E A L Q U I L A para numerosa f a m i l h 
casa calle de Gervasio número 40 compu 
de Sala, saleta, 6 cuartos bajos, dos a 
pisos de mosaico, baño, dos Inodoros y 




SE DESEA colocar un penTnsní 
diana edad de criado .lo ruanos ^ ae 
i-a, (ion grandes rocomendacloiiM ,CíUnai* 
ha oslado un dos casas. . ' lan MJ» 
. Informan en San Ignacio 12 el Ann-, 
er encargado, 
T E N E D O R delThros. l ' a r ü f f a T l ^ v / ' - L 
nu-nos monsualos; partida dohla ,-do» 
nlons, Balances, Traducciones \"¿^uC}nca 




S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
Lázaro número 171 acabados de fabricar 
con todo el confort y elegancia propios pa-
ra una familia, de gusto. L a llave en "tos 
altos Informarán en Manrique 54 de 10 á 6. 
19844 S-S 
S E A L Q U I L A N los altos Compostela 177 
sala, comedor y tres cuartos y d e m á s servi-
cios modernos. L a llave en la Bodega es-
quina á Paula. Informes Egido 22, Fonda. 
19847 4-S 
19825 
I L I C I T A una criada de medíñír¿"«ai -
limpieza do cuartos. s S o 2 * 1 ^ 
limpia Calo K entre 19 y 21. V e f t 
E N G U A N A B A C O A se alquila en 4 cen. 
tenes la hermosa casa calle de Corral F a l -
so número 103. E n la misma informarán. 
19850 8-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión; tiene 
quien la garantice y no le Importa dormir en 
la co locación. Informan Agui la 114. 
19810 4 7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida con buena y abundan-
te leche se coloca á leche entera; tiene re-
comendac ión del Dr. Tremols. Dan razón. 
Apodaca 59 
19811 4 7 
R O A O S F O O D 
PETERMAN'S EOACH FOOD 
NO es un veneno, pero mata las 
Cucarachas y Homaig-as. 
Para las Chinchas pídale " DIS-
CO V E R Y " , una aplicación al año 
es suficiente para la calma más aco-
sada 
Para Ratones "RAT-MOÜSE 
FOOD". 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias principales. 
Depósito, Zulueta 73. 
C 2558 a ti 12-13 
S E S O L I C I T A en Manrique 71 una cr iada de 
mano penisular que pase p a ñ o á los suelos y 
sepa las calles. Sueldo 3 luises. 
19824 4.7 
U N A ÜIIA . peninsular a c l l m l t a d T ^ r - á 
pa í s , se desea colocar de camarera v fl 
misma dos muchacl i i tas muy inteii^nfia 
se desean colocar do orladas áe n S ^ l 
manejadoras. Tienen inmejorabels retSuí 4 
daciones. I n f o r m a n Industria 134 recoineii-
19827 4 ^ 
DESEA COLOCARSE" j i m t ^ u l T ^ . i ^ 
mo do mediana edad pouisular él de um.vl 
6 criado ol la de cr iada: sabe repasar S 
y coser a m á q u i n a , tienen buenas tefoZn 
oias de las casas on que han estado. S r 
ra;;^n 011 Cuar^-ltH numero 3. Cuarto f-
_ J •• ! ... 4-7 * 
P A R A U N ma t r imon io sin niños se soU* 
ci ta una criada do mano de mediana edaV 
que sepa su ob l i gac ión . Calle J número 6 
1981$' . , . , í . í 
A T E N C I O N una señora penisular de me 
diana edad y de reconocida moralidad ofre' 
ce sus servicios de seño ra de compañía ó 
ama de ¡ l a v e s ; para informes darán ragón-
Colón n ú m e r o 2 á todas horas. 
_10S!-J • ^ 
E N SAN IGNACIO 72/ se s^T^tlTuimlñl í 
chacha peninsular aunque sea recien llegada 
a l pa í s , para ayudar á ios quehaceres--da' 
una f a m i l i a . 
1"NA F A M I L I A americana desearía encolS 
t rav un departamento que esté amueblado 
bien, compuesto de dos 6 tres cuartos da 
dormir , con su b a ñ o , tío pretiere al lado Sur 
do! Prado. D i r i g i r s e M. E . T . c|. HaVán» 
Post 
19839 4.7 •. 
" D E S E A COLOCARsT-Ttma joven penih^ 
l a r do manejadora. Campanario 153. 
19830 4.7 
Roqne Gallego. Facilito criados 
Camareros, cocineros, caballericeros, re-
part idores, ordeñadores , aprendices, coche 
ros, porteros, dependientes, criadas, jnaneja-
doras, lavanderas. cocenras. costureras, 
crianderas y grandes cuadrillas de tra,ba,; 
jadores, Gestiono cartas de ciudadanía. Por 
$1.50 Quin ta y co locación. Empedrado 20 Te. 
lé fono 486 Apartado 966. 
• 19840 4.1 • 
D E S E A N colocarse dos jóvenes de me-
diana edad para la limpieza de habitador 
nos y saben coser, en Trocadero 75. Tienen 
bnenas referncias. m:;s 4V7 ' 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cu ihp l i r con su ob l igac ión y tiene quien la 
re., omieude. In.'o.-raes Morro 2 4. 
^_198]5 4-7 
( 'RIADA ñ 2 manos se necesita una'qüe' 
sepa c u m p l i r con su obl igación. Se paga 
buen sueldo y se exigen referncias. Además 
se necesita una cocinera. Línea 93 esquina 
á 8 Vedado. 
19816 3-7.' 
B E P í l M M í E S M I T O S | 
pan (03 Anuncios Francesas son los *» 
T rus de 'a Grange-Satñüére, PARIS ^ 
( T o s F e r w A } 
o u n e i é n r é p i d & j r a é g o m 
" J A R A B E m T E G K I E I 
A, roüRis, 9. t u r mnmm, PARÍS 
ttSOALLA DE O R O , P A K i S I 
& Vto** <» las &riiécwal€s Fatnntanam 
U R A N I A D O 
tíatí riisminDÍr o« nn r̂aa» jr«r di» 
EL MGiB 0 
m a t í s 
Í Í M R P Í A 
Chinñ 
D o p ó B í t o s on todae 
las principáis FARWiACUAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor • 
ütím 
•nr Mnvaam 
L a " F O S F A U N A 
para los n i ñ o s desde 
F A L Í E R E S ' es el alimento m á s agradable y el ^ ^ ^ M Q ^ 
r* «vo...,, la edad de 6 á 7 meses, ^part icu larmente en el moineni g 
destete, y durante el periodo del cre fúmú „ V» t.y..vj««, ^v.. V^C^UUltJutO. /iVlfilfl 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena f o r m a c i ó n de ios ^ ^ ^ N ^ n i f l o S , : , 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los m 
sobre todo en los países cálidos \ 
Paris, 6. Avenue Victoria y en todas Drog^- ias , Farmacias y Almacenes de v i v f g g ^ 
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)Ccas'ion of the eleventh 
0orv -of the death of the Ma-
Qii the 
. G n̂craa of the Revolation, An-
iíaceo, al'l the Cuban nms-
Revote tributes to the memo-
PaPe • u 0f that gre'at warnoT remeraber-
rJ u;* h\sh civic virtnes, his mili-
jjjg 111= " o 
Jy ability and his personal brave-
i There is nothing exaggerate'd in 
^ well descaed homage. He 
fought against Spain and, neverthe-
the impartial and unprejudiced 
o «niaíds, who knew well his skill 
,and courage in battle an'd his gen-
tlemanlv behaváour and Kindliness 
a friend, regretted his death as 
the death of a genius, for a genius 
^ was even to his foes. 
"ACTUALIDADES" 
"The Conservative Formula." This 
is iihe title of a recent editorial in 
La Discusión. 
And in truth, without flattery to 
anvbody, let i t be said that i t is 
a long time since an artic'le more 
neatly written or more wisely con-
servative in spirit ha'S seen the light 
in any party newsspaper. 
"Tlhe press entire," our ccxlleague 
•remarks, "has commented on the 
matter of the political declarations 
askéd of the executive committee 
of the Conservative Party by ceHain 
elements in that Party. And as we 
espected the general tone of these 
comments, exeepting tbose papers in 
and out of the party wbidh are 
avoved organs of the movement the 
request indicates- warm approval of 
the grave an'd determined atitu'de 
of the conservative majority. 
"The members who nmkc up that 
tMi<i party, on which the hopes of 
the people are b>ased, wou'ld indee'd 
cease to be conservative i f they had 
begnn a disenssion because of cer-
íain extemporaneons and would-be-
patrio'tic complaints, when nothing 
indicates that the attitu'de that par-
ty first assumed is not its present 
attitude, as to what they think now 
of the Cuban problem compared with 
what they are going to think a year 
henee in the face of situations that 
cannot be foreseen. Tlhe party has 
answered such an unusual deonand 
as i t ougiht to answer, in terms the 
gist of which is: 'Qustions of this 
variety we do not consider ñor do 
we answer.' " 
Those ^iho put the questious are 
left in uncomfortable position, but 
neverthéless how are they to deny 
the truth of the case? And things 
being so, has not the Conservative 
Party gained on the Wholê  despite 
the dis'comfiture of c erta in elements, 
mimi'cal to the intervening goveru-
ment more because of what they 
losit by its coming than because of 
anything it may mean or prajtose 
to do? 
On the other hand, is this not the 
route which the party of Montoro, 
Lanuza, an'd other illustrious Cu-
bians, w i l have to follow i f i t desires 
to obtain the support of truly con-
servative elements? 
"Sr. Tómente 's motion." the Dis-
cusión 'adids. "proposes in brief that 
the party should solemnly repudiate, 
as a Anolation of accepted dogmas, 
the intermediate proposition con-
cerninjg a governor-pres'ídent or ana-
logous official, which idea has come 
to the surface recently in narrow 
circle of newspaper talk. Leaving 
aside parliamentary questions, how 
was the Conservative Party to de-
ciare heretical any means suggested 
to arrive at • independence, guaran-
teing future stability? In the wide 
oi%it of coueepts possible to the Con-
servative Party no plan is untena-
Me whdch bas for its object in to 
arrive sooner or later at the goal: 
absoluto indepen'dence, but with per-
petuity firmly guaranteed,—$or this 
is in fact the spirit of the first base 
of the Conservative Party's pro-
gram." 
And in conclu'ding the article, our 
conteonporary says: 
"Is our point of view el car? We 
believe iit is that of the majority 
in the Conservative Party, a'lthough 
the party has no organ in the press 
as yet, an(d we believe that sensible 
and truly patriotic people agree 
with us in believing tbat we bave 
had too much experience to gamble 
on negative formulas and paets with 
the future." 
The Conservativo Party may have 
no organ in the press yet, but the 
truth is that "The Conservative 
Formula" prcsemted by our collea-
gue is presented with all the solem-
nity worn by those manifestos which 
the big parties hurí at the country 
in supreme moments, and it seems 
vested with all the authority with 
w'hicih the most important docu-
ments of the Executive Power are 
wont to appear in "The Official 
Gazette." 
TAFT IN RUSSIA 
Owing to the extraordinary ru-
mors in circulation in St, Peters-
burg regarding the nature of his 
mission, the visit of the American 
secretary of war aroused the liveliest 
interest and curiosity. Tibe Eossia, 
however, made an effort to correct 
wrong limpressions. The Rossia is 
the official organ of the govem-
ment. In a leading article, extend-
ing to Secretary Taft an "open-
d'oor Eussian welcome," the paper 
said: 
"'The high position and the per-
sonal merits of Secretary Taft ex-
plain the heartiness of his recep-
tion an'd the honor o i an audience 
with the Emperor, but it is a mis-
take to suppose that Mr. Taft's visit 
is in any way connected with a 
change in the intemational policy 
of Rossia. There is not a word 
of truth in the rumors that we are 
to give base for an American fíeet 
at Vladivostok or any other Pacific 
port, but the visit of Secretary Taft 
wil'l renow and strengthen the oíd 
bonds of sympathy between Eussia 
and America." 
A l l the other newsp'apers devoted 
spa'ce to welcoaning Secretary Taft, 
and the tone of eacb and every 
one was of unmixed friendliness. 
FOR WESTERN TRIP 
Vessels May Not Get Together by 
9th But Wil l A l l Olear as 
Ordered by 16th. 
COAh AND MAIL 
MOVING RAPIDLY 
B y Associated P r e s s . 
Portsmouth, Eng., Dec. 6.—The 
British turbine torpedo destróyer 
Tartar broke the record today for 
boats of her class by steaming 
35.952 knots in an hour. , 
MAJOR W I L L I A M L. GREARY 
B y Associated Pre^s. 
, San Francisco, Dec. 7.—uMajor 
William L. Greary, U. ;S. A., died 
at the Presidio today, of Bright's 
disease. 
Foresight Excercised to Supply Bat-
tleships Fleet With News and 
Fuel as Required. 
The battleships AVÍII take on their 
taget practice ammunition and 
ortdenance material at Norfolk, and 
Rear Admirall Masón this week made 
a trip to the Norfolk Yard to make 
sure that 'every d'etail was being 
looked after slbarply up to date, so 
that there might be no failure at 
any point in the requirements. The 
vasse'ls that have submerged tor-
pedo tubes w i l l be provided witb six 
torpedoes for eadh tube. The torpedo 
praicficie w i l l take pilace at Magda-
lena Bay and the targets wi l l be 
shipiped there from the Mare Is'land 
Yard. The arranigements for the 
fitting ©f the sliips is procieicding as 
rapi'dly as possible and each burean 
reports that there w i l l be no delay 
for any cause. Admiral Evans sta-
tes that while all the «hips wi l l 
n o t be in ITampton Roads Dec. 9, 
when he ¡expected to bave them 
rendezvous, they w i l l all be there 
by Dec. 16, and they w i l l mak'e tbe 
start as soen as the President givos 
them tíhe Avord. The torpedo floti-
üía w i l l start Monday, Dec. 2, as 
annoumce'd and every detaiíl of pre-
paration for these boats has been 
practically coimpteted on schedule 
time. During tíhe past week several 
cargoes of smokeless pov^der. aggre-
gatiug in a.l'l upwards of a ihundred 
tons, bave been taken down th'C Po-
tomac from Iridian Head. The Con-
neetieut has been snpplied with coal 
briquettes with which to make the 
voy a ge from New York to Hanüp-
t o n Eoads, arid a boartl of her of-
ficers wil l take eareful account of 
the working of. this new fuel. 
Tbe Burean^ of Equipment of the 
Navy 'has made arrangements to 
próvido a supply of coal at Honoilrilu 
and Manila for tíhe Battl'esfhip Pleet, 
i f i t •sfhould be decidid to order it 
to icontinue its vo-yag'e on around 
the world and «come back to Atlan-
tic waters by way of the Suez Ca-
nal. I t seems likely that the Pres-
ident wil l idecide within a few weeks 
after the fleet sails from Hampton 
Eoads whether to order a return 
voyage around the Horn, or, to 
speak more strictly according to the 
geograpby. by the Straits of Magel-
•lan. I t is lexpected that * there . wil1! 
be some expression from Congrcss 
before the Cbristmas bolidarys as to 
the course taken by the Presid'ent, 
and i t wi'l'l then appear whether an 
appropriation will be fortheooning 
to provide coal for the circuit of 
the globe. I f i t should be required 
that the fleet should return as it 
went, contracts would be made to 
send coal to Callao and Eio and 
other convenient points, as bas been 
done for the trip out. The supplies 
to be sent to Honolu'lu and Manilla 
are practieally the usual ones sent 
to those stations arid ican be utilized 
for other vessels i f the fleet sihould 
not require them. 
The Navy Department is making 
arrangements to procure a suitalde 
range for small arms practice for 
the fleet while on the Pacific icoast. 
There is a 600-yard range at Mare 
Mand and one of 300 yarids at Yer-
ba Buena, but n'either is suitaMe for 
extensivo long range practice. I t is 
ihoped that a range wil l be acquir-
•ed on the Pacifi'C coast to correspond 
with the one at Guantanamo, Cuba, 
which, with the one at Olongapo, 
will give Navy ranges on the Atlan-
tic and Pacific coast and in the Phi-
lippines. The Oua.ntanamo range, 
which is nearing completion, wi l l be 
the finest and best equippcd in tbe 
world. Two thousand men a day 
can be hand'led on it. 
Officers and men of the battleship 
fleet while on the 'cruise to the Paci-
fic wi l l have their lettens from borne 
and be permitted to write to their 
friends and families as often as faci-
lities wil l a'llow. Admiral Evans has 
arranged very fuílly in a circular dis-
tributed to the fleet officers for all 
postal conveniences to be enjoyed 
by the fleet while on the way. The 
maii addrcss of the fleet and of the 
Yankton, Culgoa, Glacier and the 
Panther up to Feb. 5, wi l l be "Care 
Postmaister, New York, N. Y . " Af-
ter that date i t wil l be "Care Post-
master, San Francisco, Cal." Mail 
sent to these points must be pre-
paid and bear the ñame of the ship 
to wthicih it sould go. The last New 
York mail that Admirail Evans, 
thinks the fleet can receive wil l be 
that which wil l l'eave New York 
Jan. 4 on the steamer Byron, which 
reaches Eio Janeiro Jan. 22. The 
fleet will remain at Eio from Jan. 
11 to Jan 22. Al l mail forwardcd 
after Jan. 4 will cross Panamá and 
be sent on down to Callao, which 
wil l be reac'hed Feb. 18, where mail 
•can reaeb the fleet. On arriving at 
Magdalena. Bay in March ma-il wil l 
readh the fleet every ten days by 
way of San Francisco. An arrange-
ment bas been made by wbich the 
commariding officer of the ship or 
división that first reaehes Callao, 
or in tlhe event that the fleet should 
in any manner sepárate, may cable 
New York instniictions how to for-
ward mail later than Feb. 18. Ad-
mirad Evans wi l l himself personally 
have cbarge of the mails for the 
fleet and Comdr. Albert W. Grant, 
the. sénior officer with the flotilla, 
will take cbarge of the mail going 
to officers and men on the torpedo-
boats and auxiliaries. 
A correspondent sa3rs: "Eeferring, 
to your last weck's editiou. I give 
ages of captains of Evans's fleet. 
They eertainly are an 'effi.cient lot, 
but not young and frisky: Firsfc 
División, First Squadron—•Connectí» 
cut, Osterhaus, 56 years 5 monthsg 
Louisiana, "Wainwrigbt, 57 years 1 í; 
mo.: Kansas, Vreeland, 55 years S 
mo.; Vermout, Potter, 57 years (5j 
mo.; Virginia, Schroeder. 58 years 'A 
mo.; New Jersey, Southerland. 55 
years 4 mo.; Ehode Island, Murdock,' 
56 years 6 mo.; Ohio, Bartlett. 57 
years 3 mo.; Maine. Harber, 58 yeai*3 
2 mo.; Missouri, Merriam, 58 years 
1 mo. Fourth División—Ailabama; 
Vee'der, 53 years 3 mo.; Illinois, 
Bowyer, 54 years 5 mo.; Kearsarge, 
Hut^ins. 52 years 9 mo.; Kentucky, 
Cowles, 54 years 4 mo." 
The Special Señolee Squadron. con-
sisting of the Tennessee and Wash-
ington, sailed from Punta Arenas 
Nov. 28, on the way through Magel-
lan Strait to Callao. The batt'lesbip 
Nebraska sailed from Puget Sound,' 
Nov. 28, to take ber acoeptance 
trial. 
Final orders were issued Nov. 29 
for the sailing of the second flotir 
Ha of torpedoboats on Dec. 2 for 
the cruise to the Pacific. , 
The itinerary of the fleet is given 
in the following official order: 
United States Atlantic Fleet. 
U.S.S. Connecticut, Plagship. 
Navy Yard, New York. Nov. 18, 1907 
Fleet Special Order No. 91. 
1. The following itiuorary is an-
nounced for the fleet and torpedo 
flotilla for the coming trip to the 
west coast. Dates given aro of cour-
se • subject to change •due to bü' l 
weatber or other unexpocted cir-
cuimstances. 
2. The movements of tho fleet af-
ter arrival at •Magdalena Bay dc-
pend upon the complexión of 1 v x t 
practice and other exercises at that 
place, and 'have not yet been deeided 
upon. 
3. Mail schedule will be publish-
ed later. 
Fleet Itinerarv 
Port Arr iva l 
H a m p t o n Roads Dec. 9, 1907 
T r i n i d a d . . . . Dec. 24, 1907 
Rio de Janei ro . Jan. 11, 1908 
Pun ta Arenas . Jan. 31. 1908 
Pun ta Arenas . Jan. 31, 1908 
Callao Feb. 18, 1908 
Magdalena Bay Mar. 14, 1908 
D e p a r í o r e 
Dec. 1iJ. 10i>7 
SE SOLICITA una persona seria y formal 
para ayudar á los quehaceres de una casa pe 
queña y cuidar dos niñas . Sueldo 3 luises 
j ropa limpia. Callejón de Espada número 
& bajos, sin esas condiciones no se presente. 
19798 4-7 
DESEA colocarse de cr iandera con m u y 
buena y abundante leche una Sra. peninsu-
lar recién llegada, y dos muchachas t a m b i é n 
penisulares de criadas de manos 6 maneja-
doras, tienen quien las recomiende é i n f o r -
man en Suárez n ú m e r o 91. 
19802 4-7 
UNA JOVEN ESPANOIA 
Con tres meses de residencia en el país , 
Sesea obtener trabajo, bien sea de mane-
jadora 6 aprendiza de costurera. In formarán 
; en San Lázaro 27. 
19803 4-7 
EN la calle 17 número 57 en el Vedado 
se solicita una criada blanca que tenga 
: tmenas refrendas para los cuartos y servir 
i 11 mesa. Sueldo 3 luises. 
| 1̂ 792 4.7 
U N A M A N E J A D O R A 
Para atender á unos n iños y el aseo de 
'a casa se desea en Suárez 117. 
J Í ^ L _ _ 4-7 
^ P E N I N S U L A R de mediana edad, se 
flor J)<?rtero' sereno particular, cobra. 
4-7 
cria^ JOVEN peninsular desea colocarse de 
cotÍT , mano en el Vedado. Sabe cumplir 
" su obligación y tiene quien la recomien 
ÍQÍQÍorman Calle J . número 9 bajos. • 
I)ESpT I ~ —~ 
criarla f o c a r s e una joven de manejadora 6 
con inPara cuart0. siendo és ta muy car iñosa 
En r-r5 niftos y sabe cumplir con su deber 
lVQ<mpostela 156 y medio. 
f - 7 ~ I Í _ _ _ 4-7 
CAMPANARIO 59 „„ oc solicita una criada 
ra cuan ^ Sepa coser' hay otra criada pa-
^ L Ü L _ _ _ 4 ^ 
Cocin^raSRA' Penlnsular desea colocarse de 
plaza v e u0n un matrimonio, no va A la 
Montp i f , ? cumplir con su deber. Informan 
•í 19782 ' bo<ieSa de Santa Val la . 
4-6 
áe criado y®1^ Peninsular desea colocarse 
otra co<r o mano' manejadora 6 cualquiera 
i y tiene n i cumplir con su ob l igac ión 
húmero i c¡Qen ^ Sarantlce. Informan Reina 
19784 ' 
• ; :r y P^IK Í A una manejadora que sepa 
0blspo inr> í"' y traiga referencias. E n 
19785 tos ^ r á n razón. 
— , 4-6 
hiJos, COLOCAR un matrimonio sin 
SuehkcÎ 1}lnsJular de medi de 
y 
*a erf<r~r"" uc "^ ana edad para los 
cocinn una casa, ios dos saben algo 
'-omposrpL ,ocriados de manos. Informes 
19750 43' cuarto número 3 y medio. 
4-6 
o f i l ^ I C l T A ^c lnar"^^1^- na criada de mano si sabe 
Miguel i-^e;ior' pues g a n a r á dos sueldos; 
19756 ' Se exigen referencias. 
4-6 
S E D E S E A colocar una muchacha de 
criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Carmen número 4. 
19770 4-6 
S E S O L I C I T A un muchacho peninsular 
que sea listo pana segundo criado de casa 
particular. Tiene que dar buenos informes. 
Cerro número 504. 
19786 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan F a c 
toría 71. , „ 
19787 1 4-6 
D E S E A Colocarse una Joven peninsular 
de 20 años de edad de criada de manos 
aclimatada en el país , sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias, darán 
razón Carlos I I I , esquina Infanta, Café. 
19767 4-6 
S E N E C E S I T A una señora de mediana 
edad que sea formal para criada de mano, 
que sepa algo de cocina para un matrimonio 
sin niños , se le dará buen sueldo. Infor-
marán Indio 13. 
19791 4-6 
Se solicita un bonubre inteligmte 
en arboladas y que sepa injertar na-
ranjas. Informan en el Despacho de 
Anuncios de, este Diario. 
8-6 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven penisular F a c t o r í a 31 in formarán. 
19775 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que e s t é acostumbrada á servir y que tra i -
ga referncias de donde ha servido; que no 
sea muy joven. E n Prado 20 Informan. 
19776 4-6 
DOS S R T A S . peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra en 
cualquier ocupación y ha de dormir en su 
casa. Tiene quien las recomiende. Informan 
Reina 74 Sueldo tres centenes. 
UNA SRA. peninsular aclimatada al pa í s 
desa colocarse de camarera en un hotel ó de 
cocinera en casa particular de corta familia 
sabe cumplir con su ob l igac ión y es formal 
E n Lampar i l la 20 informarán. 
19726 4-5 
A L A S DAMAS 
E L E G A N T E S 
Invito á usted venga y contemple las m á s 
bellas creaciones en Sombreros para la pre-
sente estación, que se exhiben en esta gran 
casa de Modas francesa, que se i n a u g u r ó el 
primero del actual. Precios muy módicos y 
al alcance de todas las fortunas. 
* ' L A F B A N C E S I T A 
G a l i a n o 4 7 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r -
t u d e s . 
19722 4-5 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos a l Sr. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 19685 8-5 
F A R M A C E U T I C O se solicita uno que de-
see hacerse cargo de una Regencia se le da 
buen sueldo, viajes pago para un pueblo 
muy cerca de la Habana, Informan Cerro 
núfnero 569. 
19719 4.5 
DOS J O V E N E S penisulares desean colo-
carse de criadas de mano. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 155 y Vives 157. 
19710 4-5 
S E O F R E C E una buena modista para una 
casa particular, corta por medida, trabaja 
por figurín, especialidad en niños . Sino es 
buena casa no la busquen. O'Rellly 30 a l -
tos en la misma se ofrece una señora para 
compañía , trabaja muy bien de modistura 
y a c o m p a ñ a á viajar, sino es buena casa 
no la busquen. 
19698 4-5 
19777 4-6 
, T E S 
l^rios. Pn^es i l0 enseguida. Garant ía $2.00 
al Pueblo! , n I h a c e r í^OO al día. E n todos 
rnol^s. E w - Í udades del interior necesito 
ban ón á w ^ inmedlatamente por Infor-
11 Soi^erT^ 
nLai?oS r-^PA un£ 
4-6 
muchachita de 13 á 
a limpieza de la casa de un 




las e c^ntr 
^ a i n ^ ^ i s r 0 ^ encarga de asuntos judicla ^ f . „l6r asn«t nes' cobro de crédi tos y 
tewCargo po'1!0 en España . También 
^rri ,?Rnsuai J a Pequeña cuota de dos cen-
íWa^les. d a n ^ fel cobro de facturas co-
1 ft % a 106' • r L , J a g a r a n t í a que se desee. 
ls762 ' efono 3203 de S á 11 y de 
^ í T ^ T — _ 15-6D 
b^na SoLICTÍ7 — 
.lUe g coCin^ A en Neptuno 17 altos una 
^ • ^ s ^ * cocin-,, , • paIa blanca ó de color 
bien para un matrimonio. 
i - i * 
Se desea saber el paradero 
De Camilo Iglesias Puente para informar, 
le sobre un asunto que le interesa. Debe 
presntarse á Benito Sel jo Otero. Monte 12. 
19718 4-5 
UNA C R I A N D E R A una señora penisular 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera 
pued verse el n iño, para informes San Láza-
ro 255 Sastrería . , , 
19713 i ^ -
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de ayudante de carpeta é institutriz Tiene 
gnrant ías . Informan Muralla 6.. 
19716 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colearse do 
cocinera 6 criada en una casa formal; es de 
confianza, Bernaza 39 altos. Informan. 
19720 
UNA C R I A D A francesa desea colocarse 
con señora 6 señorita . Tiene quien la reco-
miende. Informan Manrique 40. 
19682 
S E S O L I C I T A una muchachita de 14 á 16 
años para criada de manos, que traiga re . 
fernclas. Informan en Blanco 40 altos 
19674 . 4-0 
TTN TOVBN peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Estre l la 77. altos. ^ ^ 
19675 
—TJNA C R I A N D E R A peninsular, casada, de 
91 años con buena y abundante leche, desea 
colocarle á leche entera Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Lázaro 293. 
19723 4-5 
~1JÑ~MATRIMONIO de Madrid, sin hijos, 
aclimatados en el país desean colocarse Jun-
tos ó separados para dentro ó fuera de la 
Habana, ella sabe coser á m á q u i n a y á ma-
no y entiende de cocina; él para encargado 
de finca, cobrador, portero, ayuda de cáma-
ra 6 cosa aná loga . Tienen quien responda 
de su conducta. Informaran ^eptuno 47, ba-
19724 4-° 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a una industria de magní f icos resulta-
dos, se admite un socio 6 acepta comprador. 
Se cede á prueba si lo desean. Informarán 
en Cuba 32 de 1 á 4 p. m. 
19725 4-5 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. E s car iñosa 
con los niños ysabe cumplir con su obliga-
ción. Tien quien la garantice. Informan 
Egido 13. 
19692 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
corta familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Ignacio 88, bodega. 
19694 4.5 _ 
S O L I C I T A colocac ión una joven recién lle-
gada de Madrid, para cocinera en casa de 
corta familia 6 para criada de manos. I n -
formarán Santa Catalina número 15 Cerro 
Preguntar por el encargado de la casa. 
19688 4-5 
UNA SRA. e spaño la que posee el Ing lés , 
desea encontrar colocación, con una familia 
americana; bien de cocinera ó de criada 
no sale de la ciudad. Informarán San Mi-
guel 153, altos, tiene quien responda por 
e l l a -
19684 4-5 
SEÑORITA 
Se ofrece como mecanógrafa ó de-
pendiente de comercio. San Láza-
ro número 268. 
19717 4-5 
UNA C R I A N D E R A de color con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tien quien la garantice. Informan Ca-
l lejón de Velázquez número 4. 
19689 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una penisular para 
limpieza de unas habitaciones 6 acompañar 
una señora, sabe coser á mano y á máquina 
Tien quien responda por ella. Informarán 
Apodaca 69. 
19898 4-3 
S E D E S E A saber el paradero de D. Vicen-
te Alvarez Saguillo, español de la provin-
cia de Falencia. Le reclama su hermana 
Domitila Alvarez Saguillo y su esposo A n . 
gel Antol ín , Colón, F r u t e r í a L a California. 
19691 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares se desean co-
locar una de manejadora y otra de criada 
de manos. Tienen referncias. Informes en 
"Villegas número 89, tren de cantinas, bajos. 
19709 1-5 
SE NECESITA UN MECANOGRAFO 
Que. sepa inglés , y que tenga conocimien-
tos de escritorio. Zuluet* 15. 
laTJ-0-- 8-0 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es recién 
llegada, sabe cumplir con su obl igación. Dan 
razón Vives 174. 
19705 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; sabe co-
ser ropa blanca y de color, no hace manda-
dos á la calle. Tiene quien la garantice I n . 
formarán en Neptuno número 205. 
19702 4-5 
S E D E S E A alquilar casa amueblada con 
4 ó 5 habitaciones, sala, comedor etc. etc., en 
el Vedado, Cerro 6 Marianao. Dirigirse al 
Apartado 783. 
19703 M 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, desea colocarse á media 
leche 6 leche entera. Tien buena y abundan, 
te leche y ti8ti buenas referncias. Dirigirse 
por escrito calle Omoa número 11. Victoria 
Alvarez. 
19697 4-o 
S E S O L I C I T A una criada de manos, ág i l 
par el trabajo y que sepa cumplir con su 
obl igac ión y una muchacha que entienda de 
niños . Ambas de color. Virtudes 86 esquina 
á Canjpanario. 
19729 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular para cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tien quien la garantice. Informan 
Corrales 153, cuarto número 4. 
19731 4-5 
UNA J O V E N penisular desea colearse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tien quien la garantice Informan 
Cuarteles 3 cuarto 15. 
19732 4-5 
UNA C O C I N E R A penisular desea colearse 
en casa particular ó de comercio, tiene re-
comendación de la casa que estuvo; sabe 
cocinar á la española y criolla. Señas E s t r e -
lla 77 altos. eMnos de 4 centenes no se co-
loca. 
19736 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y tiene quien la recomiende. 
Belarcoaín 5 cuarto 20. 
19737 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de manos con 
buenas recomendaciones, para ir de tempo-
rada, á 20 metros de la Habana, 3 centenes 
Prado 84 De 12 á 2. 
19739 4-5 
UNA SHA. penisular desa encentra una 
colocación de noche, bien para el servicio de 
una señora enferma 6 acompañar una fami-
lia, por tener que hacer de día. Consulado 
111 alto darán razón. 
4 5 
don n r a n mmm 
Desea saber el paradero de su hijo Mi-
guel y de su cuñado D. S e b a s t i á n Santana 
naturales de Canarias, que s e g ú n noticias se 
encontraban por el Central Chaparra, L a 
persona que sepa de ellos, dirijan noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vista, Provincia de Matanzas. 
19278 13_27N' 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
para un negocio muy productivo y de fá-
cil representac ión siendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión. 
19373 15-28 
D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ú n i c a m e n t e para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. Mi d irecc ión: Consejero Arango letra 
F, Cerro. C. G. 
19305 15-27N 
S E D E S E A saber el paradero de J o s é Mesa 
Ció. que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo solicita Ceferino García, Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27N 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comis ión . 
18317 26-10N 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
19773 4-6 
$80.000 oro español deseo colocar á m ó -
dico in terés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en 1 esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. N i 
quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez, Ca£S: 
E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
M a i f i i c a s y e s t a i c í i i l i 
JÜJLIO C- PKt tALTA 
Agrente de Neeocios. — Vende y compra 
terrenos, casas y d e m á s propiedades. Da y 
toma dinero en hipotecas. Animas 60, altos, 
de 8 á 11 a. m . 
19846 15-SD 
O P i l 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa servir, sueldo quince pesos plata. Inqui-
sidor 17 altos. 
19740 8-5 
D i n e r o c o n p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de toda clase de fincasñ 
Compro casas y me hago cargo de 
admiinstrarks dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. Valdés. 
19752 8-6 
DESDE $500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de car.>po, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
Can José. 30. 
19772 4-6 
Se vende un g ran ca fé lunch y v í v e r e s 
finos, montado á lo p a r i s i é n , con todos los 
adelantos. Su d u e ñ o no lo puede atender; 
Informes Oficios 46 conf i t e r í a La Mar ina , 
Te l é fono 525 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
__19849 4-8 ' 
Venta de dos solares con casa 
( A M E R I C A N A ) 
E n La Lisa (Mar ianao) a l lado del Para-
dero y donde pasan los carros e l éc t r i co s y 
guaguas, cada solar mide 771 metros, tasa, 
t iene sala, saleta, comedor, 3 cuartos etc. 
Precio $3.000 Cy. D i r i g i r s e á la Havana Real 
Esta te Agency, Edificio Banco Nova Scotia 
cuar to 8 Te l é fono 3195. \ 
C. 2804 3-6 i 
Con luz Oxilita y l ámpara eléctrica, listo 
para funcionar, por aparatos para vistas, 
que funcionen por medio de monedas, peque-
Xio Néctar Soda, Tostadora de Maní y Maíz, 
Piano Callejero, Carritos para Venta ambu-
lante. Vidrieras port ¡t i les ó cualquier otro 
objeto de naturaleza aná loga . Bernal 23 
19738 4-5 
. UNA C R I A N D E R A de cinco meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Estre l la 33. 
19728 8-5 
" S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia y una criada para los quehaceres de 
una casa que sea práct ica y duerma en el 
acomodo. Traer buenas recomendaciones. 
Calle de San José 124D 
19547 8-3 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, los dos con lunas bisela, 
das, vestidor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos si-
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
19577 8-3 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
ĉ abe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. In íonr .au Zanja 26 R u -
perto Baró. 
18693 4-5 
E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Laboratorio Histo-Bacterio-
lóglco. Dan razón en Santa Clara número 7. 
19572 6-3 
A V I S O — ¿ D e s e a V.""estar bien servido? 
Pida Ü us criados á L A C U B A N A de R. A l va, 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogioo personal en práct ica y honrs.-
dez. Aguiar 72 te léfono 3063 entre O.Rei l ly 
y San J ^ l i ) de Dios. 
19333 •, 26-28N 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
<5Ó0; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 8-5 
SE D A N 6 0 0 0 P E S O S 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partidas du á 
$500 y ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
J9650 26-4D 
D I N E R O en Hipoteca necesito varias par-
tidas con un i n t e r é s equitativo para esta 
ciudad dando buena garant ía . T a m b i é n ne. 
cesito para vedado, J e s ú s del Monte, y Cerro 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 6. 
19634 8-4 
D I N E R O en Hipoteca tengo en partidas de 
$2,000 hasta 10,000 pesos a módico in terés 
para el centro de la ciudad, y para J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro á precio módico 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19631 8-4 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel lo Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
BODEGA vendo una propia para p r inc i - , 
plantes y tengo varias de diferentes pre-
cios; t a m b i é n tengo varios ca fés de todos 
precios Café La Ceiba, Monte 97, d a r á n ra -
zón de 8 á 10 a. m. y de 1 á 2 p. m. J o s é 
Gonzá lez , dejar aviso 
19783 S-6 
CASAS B A R A T A S en Malo ja vendo í ; an -
t i g u a con 7 y medio metros por 33, t e c h o » 
de cedros, $5.750; en el Cerro o t ra moderna 
en $2.250 Cy; en A n t ó n Recio, o t ra coa 
sala, comedor, 5 cuartos .bajos, 3 altos, toda 
de azotea, agua, cloaca: $5.500 ú l t i m o pre-
cio, es b a r a t í s i m a . J o s é F iga ro la , San Igna 
ció 24, de 2 á 5. 
19757 4-6 
S E V E N D E una casa (10 y medio por 14 
metros) el solar 12 y medio por 40 metros 
en la calle San Francisco, J e s ú s del Monte. 
Precio módico. Informarán, Agencia de H a -
vana para Alquileres de Casas, O'Reilly 
üoA altos, cuarto número 8, Teléfono 3195.' 
C. 2789 4-6 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en finca 
rúst ica, provincia de Hg-bana, al uno y uno y 
medio por 100. José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
19269 1S-27N 
EN LA CALLE DE MOMERRATE 
Vendo una gran casa moderna, alto y ba-
jo, zaguán , 2 ventanas, escalera de marmol,1 
renta $145 Cy, $17.600 y 450 Cy; inmediata 
á Galiano una preciosa casa moderna, 2 
ventanas, planta baja: barrio de San Leo-
poldo, 2 casas, alto y bajo moderna, renta 
39 centenes, $24,700 y 650 José Figarola , 
San Ignacio 24, de 2 á o. 
19758 4.6 
20ÜRESAPLAZ0 Y fCEffilf" 
con aceras y agua, en Jesús del Monte, 
danido idiez pesos al mes; también le fa-
brico á plazo su ca&a. Venga á venn© 
á Empedrado 31. 
F . E. Valdés. 
19751 8-6 
S E V E N D E un café bien acreditado, esi 
propio para uno ó dos principlantes por aeti 
poco capital. Informan Habana número 65 
Sas tre ía , para tratar de 2 á 4. 
_ 19778 ^ 4 6 
OJO — Se vende un kiosco. Manzana. Uo 
Gómez. Café E l Imparcial. 
19706 4.5 
S E V E N D E en $4,200 oro español , una ca-
sa de mapos ter ía de reciente construcc ión 
y á la moderna, situada en La callo C. Veiga 
Quinta cuadra de la Calzada, entre la Ave-
nida Es trada Palma y Lui s Estevez, J . del 
Monte. Informarán en la misma. 
19708 8.5 
AStiuo S-á 
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Tokio Agrees Verbally to Limit Ja-
panese Emigration to Students 
and Commercial Men. 
B Ü T N O T I N W R I T I N G 
O'Brien Accepts Verbal AgTeement 
Only Provisión ally. — Crisis 
Developing. 
By Associated Fress. 
Tokio, Dec. 7.—It is understood 
that Foreign Minister Ilayashi has 
assured Ambassiador O'Brien that 
Japan wiH prevent the emigration 
of Ja.panese laborers to America, 
l imi t ing i t to students and commer-
cial men only. 
As this agreement is mercly ver-
bal. Japan be-ing determineid to give 
no wri t ten note to that aí'fect, Am-
bassador O'Brien aeeepted the agree-
ment provisióna/l'ly biiit he maintains 
that any vicilation of the terms of 
the verbal agreement w i l l seriously 
embarrass two frien'd'ly governments. 
T H I N N I N G T H E P O P Ü L A T I O N 
CHAMPIONS 
Señor Ciaño in his Spanish íee-
tion of the DIARIO mentioned the 
other day the feat of a man who 
ate th i r ty se ven croquet tes in one 
meal at a retaurant in Cerro. Anoth-
er one. he says yestorday, drank 
the milk of 24 "cocos" one after 
the otíier. His ñame is Rafael Val -
des y Meló. As a Franehman would 
say they have ' 'good stomachs." 
IY THE REPUBUGAN 
Westward the National Convention 
Takes Its Way,—Not to the 
Far West, However. 
By Associated Press. 
"Wasbington, Dec. 7.—At a meet-
ing of the republican national com-
mittee here today balloting for the 
place to hol'd the next national con-
vention showed Chicago. Denver and 
Kansas City in the lead for favor, 
but Chicago capfcnred the conven-
tion an'd June 16th Avas narned 
as the day for its ass-emblincf. 
Americans Killed Other Americans 
With a View to Collecting 
Life Insurance. 
By Associated Press. 
St. Louis, Dec. 7.—A special f iom 
Ohihuaihna says that the three Ame-
ricans. Richardson. Masón and Haré , 
isentencied to be shot yesterday for 
mardering two other Americans 
whose life insurance they attempted 
to collect, were not executed. thoir 
sentence being comrauted to twenty 
years imprisonment, 
A S U S U A L O F C O U R S E 
AT DEATH'S DOOR 
Oscar Weaker.—Is ünconscious for 
Long Periods. — Officials 
Summoned. 
By Associated Press. 
Stockholm, Dec. 6.T--3:S; 
The king is very low. He 
ünconscious almost a 11 d 
hcart action is very féeble. 
of the Swedish ecclesiastics 
summoned to his bedside. 
con 
iy . His , 
'he ehi'ef I 
has be en 
Vladivostok. Dec. 7. — Anot l ie r l Kansas City. Dec. 6.—Within a 
batch of sailors implicated in the | few hours after the National Bank 
recent mutinies has béen sentenced j of Commerce closed its doors. the 
by court martial. Twenty-one w i l l f ínancial situation assumed nórmal 
l)e shot and twenty-four are con- conditions. The f lu r ry caused by the 
denmed to penal servitude for va- suspensión has subsided and all cause 
rious terms. | for alarai is over. 
Flot i l la I t inerary. 
Port A r r ñ a l Deparfurc 
Hampton Roads Dec. 2, 1907 
Ban J u a n . . . Dep. 7. 1907 Dec. 12, 1907 
Trinidad. . . . Dec. 15, 1907 Dec. 21, 1907 
Para Dec. 26, 1907 Dec. 31, 1907 
Pernambuco. . Jan. 5, 1908 Jan. 10, 1908 
Montevideo. . . Jan. 25,1908 Feb. 1, 1908 
Punta Arenas. Feb. S, 1908 Feb. 12, 1908 
Talcahuana. . Feb. 20, 1908 Feb. 25, 1908 
Callao. . . .' . Mar. 4, 1908 Mar. 9, 1908 
Panamá. . . . Mar. 16, 1908 Mar. 21, 1908 
Acapulco. . . . Mar. 28, 1908 Apr. 2, 1908 
Magdalena Bay Apr. 6, 1908 
R. D . Evans, Eear Admiral , U.S.N., 
Coin,mander-in-Ohief, U.S. Atlantic 
Fleet. 
(Army and Navy Journal) 
The eoaling of the four battleships 
Kansas, Georgia. Kearsarge, and 
Maiue, which are being fit téd out 
| at the League Island Navy Yard for 
j the Pacific cruise. was coanpleted 
! on t.he 4th instant. and the vessels 
¡a re praetically ready to begin the 
: long voyage. The Kearsarge w i l l 
ea'rry 1.500 tons of coal. This ex-
I ceed-s the capacity of the bungers. 
, and part of the f u d w i l l be on dock. 
| A l l w i l l be needed on the t r ip from 
; lía/inpton Roads ¡to Trinidad, the 
I first eoaling station. The Kansas 
j has 850 men, and w i l l take on 160 
i more at Norfolk; the Georgia has 
| 850 men, the Kearsarge has 735, and 
\ the Maine has 850. The Kansas w i l l 
j be the first to leave League island. 
I The Kearsarge is scheduled to fol-
low, and next go the Georgia and 
the Maine. 
Ed. note.—A national convontion 
is a prize greatly desired by the ci-
ties of the United Status. The meet-
ing of a convention brings a tre-
mendous influx of visitors and bo-
téis, shops and general business pros-
per as a natural result. Moreover, 
no city could dcsire bettor advertise-
ment than is to be obfained through 
the meeting wi thin its gatea of a 
national convention of either big 
parí y. 
Chicago did not send a del^jíation 
to Washingiton to bid for the Natio-
nal Republican Convention. The de-
putation of twenty-five, hoaded by 
the Hamilton Club coanimittce. select-
ed to obtain the convention disband-
ed and never journeyed to the ca-
pvta'l. 
I t was d^cided that Chicago shnnld 
not enter into any competition wi th 
other cities f.o secure the convention 
by any financial inducoments, but 
instead, through Re-nresentative 
Frank O. Lowden, should invite the 
national comimittee to f ix unon Chic-
ago, guarar&eeing a first-class con-
vention hall, well financed. 
A l l arrangemonts had been com-
pleted for carryin<r the Chicago dele-
gal ion to the capita'l. A apeeiál car 
liad been provided over the Pennsyl-
vania svstcm, but this order .was 
eantcelled. 
A delegation. twenty-seven strong.. 
from Kansas City, went to AVashina:- i 
ton, to bid for the convention. Tt is | 
said they had in ttheir possessioñ a 
•certified check for $75,000 but they 
fai'led.1 
StockhG'lm, Dec. <'.—The king's 
condiition is distinetly worse this 
morning. He has long periods of 
unconsciousness. His general and 
rapid'ly incroasing debility nóticable 
during the pasf íwenty-four hours 
arouses the gravest fears that this 
recovery is impossible. 
Stockholm. Dec. 7.—12 m.—The 
king's periods of unconsciousness are 
becoming prolonged. During the in-
tervals however he seems to recog-
nize persons at his bedside. 
Htockholm. Dec. 7.—2 p. m.—King 
Os'Car's condition is essentially un-
changed exeepting that his strength 
is decreasing. 
Stockholm. Dec. 7.—6:20.—The 
king's eór'dition is hopclcss and his | 
death is niüinentarily expect^d. As 
the afternoon progressed all the 
mwnbors )f the royal farnily gather-
ed at his bedside. Premier Lindman 
was wi th them. Tho bisrhop of Stock-




Searchers Disentangling Mangled Bo-
dies of Miners From Among 
Wreckage in Works. 
Ry Asscclated Press. 
Monongah. Dec. 7. — Eight-five 
dead bodies were found 3,5Q0 feet 
from the cntrance to mine No. 6 
•during last night. The remaining 
,'515 or more victims of the explosión 
in the workings there and at No. 8 
ar^ scattered miles inward. 
The ^rogíjess óí seaixühing parties 
is dolayrd by wrfcbkágé. Six hun-
dred mine cars were blown to pieces 
and heavy brattices were scatter^d 
right and left. 
Forty per cent of the victims were 
Americans. 
TO ESTA8ÜSH HEALTH 
T H E ROW C O N T I N U E S 
J5y Associated Fress. 
Paris, Dec. 7.—An official des-
patoh from Morocco says that the 
tribes surrounding Morocco City 
have risen against Mu'lai Hafid Avho 
is reported to have abandoned his 
expedition to the coast as a conse-
cuence of their attitude. 
ni 
Sanitary Officials W i l l Collect In -
formation on Contagious Disea-
ses of Wor ld , 
I>y Associated Press. 
Roane, Dec. 7.—The International 
Sanitary Conference has openecl. A 
resoluttion Avas imemdiately passed 
creating an international burean in 
Paris for the collection of informa-
tion on the laws and regulations 
governing matfers pertaining to con-
tagious diseases, especially bubonic 
plague, cholera and yellow fever. 
This burean is to keep records as 
a means of combating the diseases 
mentiioned. 
Monongah. Dec. 7.--The chances 
are against the rescue of any of 
the men who were in the two 
mines at the time of the explosión. 
The tremendons loss of life in this 
accident mates it probably the worst 
in the history of bituminous coal-
min inír. 
Thréó cor^sés an.d four dying men 
have been fonnd by the rescue par-
Monongah. Dec. 7.—An official 
checking off of the list of employes 
shows that 380 men are. imprisoned. 
and nndoubtcdly deá-d, in mines 
Nos. 6 and 8. That nvany men were 
in the workings at the' tinie of the 
explosión and it is reported that the 
mine officials have orders just that 
man y coffins. 
C O M I N G E V E N T S , E T C . 
" I f the abu^e of power practised 
by the conrts through the injunc-
tion process is not stopped now by 
your ca-lm judgment and thought, 
your children w i l l stop i t w i th their 
blood," Avas the declaration of An-
drew P\iruseth of San Francisco at 
the meeting of the Chicago Federa-
tion of Labor. Furuset í i served on 
the legi^lative committee of the 
American Federation of Labor at 
Washington for several years. This 
question of court injunctions in la-
bor disputes is the most important 
before the workiug men and women 
of the country to-day." he said. f<ít 
arises from a'false conception of the 
meaning of the word property. The 
injnnction originally was intended to 
protect property, and the courts 
have gradually extended their j u -
risdiction un t i l to-day they regard 
labor as, propenty. There is only one 
way to end the injunct.ion abuse 
legislation, + 
every working man f , : 
'y-' «ffii¡at¡o„ra^ d > J 
l'olitic.ans, tlicro,,, ao' I 
t l l r i 'atf i ied by lai,,,. : in ,„ 
HOMEWARD 
Associateü 
Cnxhaven, Dce. 7--/j-'h v 
sailed for X . w y, , . , t ; f ^ t ^ 
sloamcr Prosident Grant H 
-Mrs. att. a.-eompani,:.! , 
l Wheeler M 
srcond secretary of ' ^ J * ^ | 
Eml.assy at Tokio. ]eft ^ í i | 
Perlm and ¡s makin.v '.. . l W 
V i en na and Paris a ^i i l . , Silo v-n n!).Í 
lo the l ,unvd Sta{.-,s ^ \ ^ 
"isband doos. ' H ai 
l iy Associated Press " 
GoMíield, Dec. 7.—Federal t i 
arnved here ibis afternoon aml ^ 
we.lcomed by big- ercnvnk Ti -
tnation is quiet. Evervbcdv k i ^i 
excepi citizens who 
the night ivaring outbre'aks 
part of the striking miners ^ 
AVashinsrton, Dec. 7.-Sec 
Corte'lyou today announced that f 
lo'tanents of Panamá boads soidl 
United States National Banks ¡J 
raged a priee a small fruction ovl 
103. The bids amounted to 
millions. 
A T T Ü E T l i E A T B E S 
National Thcatre.—Prado and ^ 
Rafael Streets.—Italian Opera Con; 
pany.—Matinec at 2 o'clock Ai4 
There w i l l be no performance iu^ 
evening for the Centro Gallego ghl 
a hall in the theatre in honor oftlu 
laying of the córner stoue of tlie 
new club house to be erected on tiiai 
site. The ceremonias attendant oj 
laying the stone w i l l take place« 
the morning at uine O'clock. 
Albisn Theatre.- - A t the headot 
Obispo street: Spanish Zâ zneiaCoM 
pany.—Matinec at 2 o'cloclí: Cats. 
ina. Regular performance this m 
ing at 8 o'clock: Sangre Moza, E! 
H ú s a r de la Guardia, Ninon. Riiíl 
de Campanas.. 
Alhambru Theatre ÍFor men nnlv] 
— Consulado comer of Virtudes 
Regular performaiM-e this eyéiiilj 
at 815. En tierra d^enrrocida; 
Carne fresca. 1-rices 40 to 20 cts. pa 
act. 
B E L L J i ] V I E W , Boarding- House. Nice cool 
rooms. with or without board, alie cars pass 
the door. Monserrate 151 up stairs. 
19693 
MUY l íARATO se ofrec un terreno de es-
quina on ip i . a l t a de J e s ú s del Monte, 
uximo á la Calzada, con 1550 metros cua-
drados. J..̂ v e.i.aiOb. Tralo directo. Monte 
b'i altos informarán. 
1968Q 4.5 
H l í R M O S A C A S A 
• E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo: pisos 
de mosaico, azotea, y escalera de marmol. 
Gana 30 centenes. Precio $18.500 y 300 de 
censo. O'Reilly 47 de 2 á 5. 
19679 4-5 
Su 
De Cerrada y Vigia por tenr su dueño otro 
negocio. Trato directo. 
19678 8-5 
LOS M E J O R E S solares del Vedado, á la 
misma linea y entrada del Vedado. Ten^o 
2828 metros cuadrados, se vende todo jun-
to á por lotes, se da en buenas condiciones. 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19632 8-4 
V J : N I > O XJNX. C A S A 
E n la calle de la Amistad de alto y ba-
jo --n $17,000; otra en Neptuno de esquina 
en $13,500; otra esquina en la de Colón, 
en $18.000; otra en Curazao en S3.300; otra 
casa en Cuba en $6.000 y reconocer un cen-
so de $1000, otra en la calle de Egrido con 
400 metros en $25,000, otra en San Miguel 
nueva de alto y bajo en $18000. dos esquinas 
m í i s de $10.000 y $4.000. T a c ó n 2 bajos de 
12 A 3 J . M. V. 
_19626 6.4 
B U E N N E G O C I O se vende una jaula de 
aves con tarima para venta de cuartos de 
gál l i t ia y venta de huevos. E n el Mercado de 
Colón. Informan en Consulado 63 altos. 
19595 8-3 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D por embar-
carse su dueño en este mes se vende un 
acreditado caté con kiosco de tabacos e i 
I.OOC pesos, l i í o r m e s Monte 41'. U-TU i--> 
C A F E y B I L L A R por causa que se le dirá 
al comprador, se vendo uno de mucha vida y 
mucho más porvenir. Vista hace fe. Marina 
número 1 fronte al Hospital de San Lázaro, 
oará razón Gregorio Mantilla. 
19735 15-5D 
(jAbAa en Venta en los puntos más céntr i -
cos de esta ciudad. E n Consulado, Concor-
ala, Animas, Bernaza, Villegas, Cárdenas, 
Fac tor ía , Aguiar, Habana, Sol, Paula, Egldo, 
Neptuno, Sán Lázaro, San José , San Miguel, 
Manrique, además tengo varias de 2, 3 
!Ü4.0OO y hasta §7,000 pesos entre ollas es-
quinas con establecimiento. Virtudes 4, Juan 
Pérez de 3 á 5. 
19633 8-4 
B O D E G A S y cafés en venta en buenos 
puntos, se dan en proporción, en algunos 
de ellos se retiran sus dueños, para princi-
piantes hay baratos que hacen buena venta 
y mejor cantina. Virtudes 4, Juan Pérez, de 
3 á cinco. 
19635 ' ' 8-4 
BUExs ÍNEGOCIO se vende un circo nue_ 
vo con todos sus accesorios. Informan eñ 
Salud 7 Le Palais Royal. 
196S9 16-4D 
B U E N NEGOCIO se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros por no ser su dueño del 
giro. Tiene buen contrato. Informan en R c y -
na número 8. 
19654. 
; V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende en muy buenas condicio-
nes y contrato por cinco años. Be-
lascoain 635 B, café, cerca de los 
Cuatro Caminos. 
19031 6-3 
B U E N N E G O C I O se traspasa una casa de 
huéspedes con contrato por varios años , nue-
va de construcc ión en buen punto, siendo un 
i negocio seguro para que ung, familia invier-
| ta un pequeño capital con ventaja positiva. 
I Aguila 12^ altos, in formarán entrada por 
• Estre l la . 
I 19508 8-1 
; CASA D E H U E S P E D E S por ausentarse su 
; dueña se vende una magníf ica casa de h u é s -
j pedes de esquina, con contrato, bien amue-
I blada. Punto inmejorable, libre de corre-
¡ taje. J . Peralta, Ani ínas 60 altos de 8 á 
i Once a. m. 
I 19640 8-3 
R E I N A N U M E R O ^ 
D E I N T E R E S se vende 6 se arrienda ana 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina 5 L a Parra . 
19428 16-30N 
Venta úe terrenos á propósitos para 
intostrias y fabricaciones, todo 
en bajo precio. 
Se vendo una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á. las F á b r i -
cas de Vidrio y la del Gas, conteniendo una 
casa de mainposterla y tejas de 20 por 50 
varasá; inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carri les Unidos de la 
Ha vana Central; IQS caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña. Calzada del Cerro 
605. do 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 15-27N 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor, 5 grandes cuartos y saleta ai fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
do. Baño á todo, lujo, precio, informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
SE V E V D E 
Un hermos familiar de vuelta entera, de 
muy poc uso, y un magníf ico caballo ameri-
cano con sus arreos. Para verio, D número 
4, Vedado. 
_39S32 4-7 
SEYME UÍPEIílCIPE ALBERTO 
Babkob (el mejor fabricante) cas; nuevo. 
Cerrada del Paseo número 7. 
19701 8-5 
rt 
A precios razonables e- E i Pacaje. Zc-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1S202 alt. 13t-l-13m-2 
Se vende uno a lemán, nuevo, de Magníf icas 
voces, por ausentarse una familia. Puede 
verse en Corapostela 91. 
19506 v alt. 4-1 
SE VENDE UN CARRO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela. ' 
'"as, uno de medio uso para una muía sola" i 
un tflbury y un Pr ínc ipe Alberto, Mata 
dero 3, Te lé fono 6074 
19093 13-24N 
SE VENDEN TRES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
1S76S 26-19 
w i r 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
monta propio para un vendedor de la calle 
ó para un cochecito de n iños 6 para sacar 
agua de un pozo, puede verse á todas horas 
en arianao calle Esperanza número 1. 
19821 5-7 
Y E G U A se vende una yegua fina de trote 
muy largo. Informará e) Sr. Vi l larrca l , T e a -
tro Albisu. 
1970Y 4.5 
Eecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que poueraos á la ven-
'ta; precios muy baratos 
C A U C E L ^ Ü M E l l O 1 9 
3137 312-lMz 
S e l i q u i d a t o d o e l r e s t o d e l a l i n c a S A N N I -
C O L A S , s i t u a d a e n l a C a l z a d a y f o n d o d e Z a p a -
t a , f r e n t e a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , d e s d e 5 O 
c t s . p a r a a r r i b a e n l o t e s d e á 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
O s c a r D í a z . 
H A & A N T A 7 8 . 
H O R A S D E 1 A 3 , T E L E F O N O 6 3 2 . 
COjOO 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Gallano 73. 
15-30N 
r 3 
C A x Y - A K A S W X O G x i A F I C A S 
desde UN PESO en adelante. Regala, 
mos un manual práctico de fotogratía-
Otero, Oolomiuas y Comp., !Sau Ra-
fael 'ó2. Teléf. 1448. 
G. 2199 Qct. 1 
IIJEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m \ \ p n s i más? 
fovios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qae no bay nipebles 
raás sólidos ni mejor 
construidos que los que 
be hacen en los lalleres ce 
S e v e n d e e n I n f a n t a 4 4 1 [ 2 
Una mampara de 5 metros de largo por 
2 y cuarto de ancho, propia para oficina de 
comercio. E s de cedro y cristales labrados, 
-nn ventanillas para cobros y pagos, y una 
puertai 
19835 , 4-7 
S T R E 
"í1 v e n f i e n e n I n f a n t a 4 4 i 
Dos carpetas altas, con vidrieras, y sus 
sillas giratorias. Todo de muy poco uso. 
19834 4-7 
Lá E i P J B L I C I 
SOL 88 — M V B 3 L , E S B A R A T O S 
EscaparateSj. aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
jeros, mesas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. ( 
19793 - . v. 10-6D 
P O R ausentarse de estavIsla, se venden, 
juntos 6 por separados los muebles de la 
casa número 80 altos de la calle de Esco-
bar, pueden verse á todas horas. 
19780 4-6 
8 3 A S T I J F A G T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S » ; F S , C O N F E C T I O N A R Y A S D T R O P I C A L 
P R E S E R Y B © F R C J I T S F O S EXPOBf 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
v i l l a p l a n a , g u e r r e r o & c a 
0 2 9 I R 8 F A M T A 6 2 , H A V A R i A . 
C á m a r a s K o d a k , 
A fifiy* CTi . / i m^. I C e n t u r y , fcéneca. P r e m i o y o t r o s í 'a-
Ü i ^ " ¿ g t * O V O \ b r i c a u t e s , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Banquetas de.piano de Viena/nuevas SA. I E n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s h i f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l o m i * 
ñ a s y C p . S a n B a t a e l 3 2 . T e l . 1 4 4 8 . 
(". 2704 • 26-1D 
Rafael 14 planos de alquiler á tres 
posos pldta. 
197G3 8 6 
Se vende una e s t a n t e r í a nueva y moder-
na en precio muy barato. Informan E s t r e -
na 33. 
19727 8-5 
A m ^ E f i T E M E S 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, 
fraineeseb y americanos, últimos mode-
les cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa oalas, San 
í íafael número 14. 
19486 10-1 
Vende Salas, todas las óperas m á s cono-
cidas, completas, para plano y canto, S A L A S 
San Rafael 14. 
J9487 8-1 
M U E B L E S y un piano en ganga, se ven-
de un juego de sala de mimbre, fine, un 
piano, a l emán casi nuevo, 1 l á m p a r a cristal, 
1 buró, 1 mesa corredera, un juego de cuarto 
columnas, cuadros, mámparas , sillas, jugue_ 
tero y otros muebles, más junto 6 por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
Monís 46, espilla á Anieles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores v 
más limpias. ^ 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre--
I cios barat ís imos y esmerada construcción, 
I Conviene a ios compradores visitar esta fá~ 
1 brica ar>- ; áe compran en otra oarse. 
P- 2726 2i!- in 1 
C K E Ü I T O C Ü B A x N O 
SALUi) 39, FRENTE A L á IGLESIA 
T E L E F O N O l í )4<> 
Préstamos y Contratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos. 
18596 13-30N 
Por $10-60 oro al mes 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ult imo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
" m u e b l e s b a r a t o s 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con m u e b l e r í a y joyería , visiten La 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Fábrica de muebles 
H a y juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es_ 
.icciaiidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 




Vendo bombas, . ^ ^ e y ^ c o n ^ a cj 
misas, barras y pistones f o y f 
traer agua de pozos, ^"^er í te pafJ! 
servicio en general y ^P6"^ fĵ re^ ü-> ̂  riego de tabaco, ^derab y romaDfJ 
p«r de todos tamaños y cl^63' 
básculas de las ^«^tngenios. H f S para establecimientos é lngem t „^ 
pre existencia de tubería, » ^ etc.. de diferentes medidas y " 
" " T E L E F O N O 15« „ . erpFaKECHE^oj F R A N C I S C O BASrEK«Brtad<,l,> 
L a i a p - r t l l . « ^ b a . t e ^ j , 
10400 1U«UU —' 
CARPINTEROS 
t r M I 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Hwy. y t r i fás i cos para los circuitos de la 
Compartía de Electricidad, as í como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 \ 26-4D 
M A Q U I N A S Y M E S A 
Vendo 1 mesa con 2 hileras de gavetas 
pa.ra mr. Miiua; 1 ü n d e r w o o d núm. 5 y una 
KemlniíVjvV número V, Habana 131. ' 
E V l o l m o d e v i e n t o 
E S I X > ^ x x c i - v 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualqule a l tura . E n venta por Francisca 
P. Ainat. Cuba 60 Habana . 
19761 2n-lD. 
llllüVUí) u l l l l l U l ü ü u ^ i 
Danzón Marina, f ^ 0 ¡ ^ ^ 
calle y sin llavin. ^ n e ^ A 
cana- Efectos ^ f ^ d o ^ f i Pablo Delaporte Apalta.l ^ 
baña. J ^ L ^ ^ 
Para toda ciase de industria que sea. nece-
I sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
cios loa faci l i tará á solicitud Francisco P 
Aznát, único age-jie pyra la Is la de Cus^ a ü 
; uaacén de maquinaria. Cuba 60, Habana 
I - 19761 2«jjr) 
A los A l f a r e r o s 5 ¿ e a r r ^ 
Se venden pastas de 1̂  baño d>r ; 
ses, barniz. 6 Wd1̂  P?0 p a r a ^ ^ 
pinceles, P ' " ^ 8 5 Infanta 44 fón. i : 
jetos de (•«I-&"lic1tiPS de construcl 
•nacén de materiales ae ^ ^ ^ g i ^ J 
s r i i r u ? ¿ ? . 
19558 ^fabrTcan c^JI E l ^ r A L L E R donde f c o r r ^ V V ] 
de hierro S a l v a n l z a ^ , b i ^ W ^ 
„ o a s de todas ^ l U f f l o t i í 
Cementerio, fe ^ i,,d » 
das, do Zulueta i» salud- s , 
fanta 67 entre / a i ü a ) yUt; l,o ^ 
ques de 30 PiP*Spr%to. 
quier precio. J- ¡rí — — . i 
18658 . vsteTeoM^ám 
de. D I A R I A s 
Xculente Bey 
